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U SI DAD 
12 á 2, 
íargauta, 
operacio-
58, á las 
2Í-1F 
i p E i W R C A B L E 
[ í e v i c í ó I p á r t i c ü l a r 
DEL 
l / \ B l O D B J ^ A M A R I N A . 
f & j p > i ^ s r j ^ -
D E A W O C H E 
Madrid, Febrero 16. 
L A CRISIS 
•ese que surgirá la crisis minis-
E | ¡ tan pronto como termine la ac-
al legislatura. 
gl Presidente del Consejo de M i -
-inistros está celebrando muchas 
"^rencias y hace esfuerzos para 
que la crisis estalle antes de la 
¡¿ha citada. 
PRISIONES 
Según noticias de Barcelona se ha 
decretado auto de prisión contra va-
¿¿ anarquistas muy significados. 
RELEVOS 
Afirma " L a Oon-espondencia", que 
Gobierno se propene relevar al Go-
bernador y al Rector de la Universi-
de Barcelona. 
HOMENAJE A U N SABIO 
De la República Argentina ha re el-
ido el catedrático don Santiag-o Ra-
món y Cajal un diploma de acade-
¡QUE FRIO! 
A consecuencia de la crudeza de la 
estación se han helado varias per-
lonas en la provincia de Santander. 
LOS CAMBIOS 
Libras 08-95 
P r e c i o s d e 
UNION f l ¡ 
POSTAL1 l t u . . . . I d . . . . 
$21.20 oro. 
J l i .00 „ 
5 6.00 „ 
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I 7.00 m 
% 3.75 „ I 
LOS ULTOIOS CO^IBATES 
E N MARRUECOS 
París, Febrero 19.—Según noticias 
recientes de Marruecos, se libró el 
16 del corriente en las cercanías de 
Fedala, un reñido combate entre los 
franceses que tuvieron varios solda-
dos y dos oficiales muertos y un gran 1103 Est^dos Unidos y el Perú, 
número de heridos y los mr/ros, que I SOBRE PUERTO RICO 
fueron dispersados, después con pér- La Comisión de Asuntos Extranje 
didas considerables. 1 roS de la Cámara de Representantes 
ibn otro comoate que tuvo efecto , indirectamente reconoce á Puerto Ri 
el mismo día que el anterior, entre co como territorio de la Unión 
las fuerzas al mando del 
los franceses un muerto y cuatro he-
ridos. 
RATIFICACIONES 
Washington, Febrero 19.—El Se-
nado ha ratificado el tratado de ar-
bitraje entre los Estados Unidos y 
Francia, y el de naturalización entre 
na rán á la construcción de un monu-
mento en el cementerio de los Es-
tados Unidos en la ciudad de Méjico, 
en memoria de los soldados america-
nos que murieron durante la guerra 
con Méjico. 
A l mismo tiempo se embellecerán 
los terrenos del citado cementerio. 
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Brvicio de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
iTADO F A V O R A B L E M E N T E 
INFORMADO 
Washington, Febrero 19.—La Co-
isión de Asuntos Extranjeros del 
¡nado, ha informado favorablemen-
sobre el proyectado tratado de ar-
aje entre los Estados Unidos y 
cia. 
TERREMOTOS 
Hortu, Isla Tayal, Febrero 19.— 
êsde el 16 del actual se viene sin-
gado en esta isla repetidos tenv 
Mores de tierra de poca intensidad 
Mué no han causado daño alguno 
el presente. 
I PROYECTADO MONOPOLIO 
-^riín. Febrero 19.—El gobierno 
«emán está estudiando la conve-
nencia y posibilidad de hacerse due-
del monopolio del petróleo, me-
la adquisición de la conce-
^aes de la compañía alemana y sus 
^petidoras rusas y rumanas. 
Aun nada positivo ha sido deci-
do respecto á este asunto, creyén-
^ que mediante un desembolso 
de diez y ocho millones de 
Ĵ coŝ  el gobierno podr ía adquirir 
propiedad de un negocio que le 
Jorciona,ría una entrada segu-
de diez á doce millones anuales. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Viena. Febrero 19.—Esta noche, 
á las diez y diez y seis minutos, se 
ha sentido un temblor de tierra que 
á I duró dos segundos y no causó daño 
in i general consecuencia del informe favorable! alffuno 
^ ^ f ^ ^ t J í 5íLadaf^a ' I ̂  se £ P e t a d o del " b i l í " Coop- % l S€i£T1iógrafo de la estación de 
los moros fueron también derrotados er, según el cual los españoles re-1 Leiback ha registrado varias sacu-
sidentes en dicha Isla, con contadas i didas seísmicas que han durado cua-
excepciones, const i tuirán un cuerpo I t ro minutos, 
político como ciudadanos de Puerto I ,,T r T ~ t t í t ^ t 
Rico. ] L L I 0 ^ H A 1 J I 
CARTA DE ROOSEYBLT Port-au-Prince, Febrero 19.—Los 
con muchas bajas. 
D e l a n o c h e 
NUEVO MINISTRO 
Madrid, Febrero 19.—El señor Me- E l Presidente Roosevelt ha escri- Estadcs Unidos no tienen inconve-
r r y del Val, hermano del Cardonal I to una carta á la Comisión del Cerner-1 mente en f * 1 * * 8 ' a /evoluciona-
Secretario de Estado del Vaticano, ! ció entre Estados respecto á las n o - i ™ 8 , ? 1 1 * se .han r e f u ^ 0 e" sus 
ha sido nombrado Ministro de Espa - ¡ ticias que circulan de que ciertas i SOIls¿üa+dos' ^ " S ? qUe e l^obierno 
ña en Tánger. empresas ferrocarrileras niensan ha- ; *e Hai t í garantice que serán juzga-
•. . , u ¡dos ñor tribunales corap&tentes 
LOS NUEVOS GOBERNADORES ccr una rebaja general en los sueldos ; 1 ^ " 
Lisboa, Febrero 19.-Se ha acorda {- que pa?rai1' á c^-secuencia de las le 
do que los nuevos gobernadores pro 
vinciales se escojan entre los afilia 
dos a ambos partidos políticos, con i ^ o c a r r i l 
objeto de facilitar las próximas elec-
ciones. 
E N HONOR DE WASHINGTON 
Lima, Febrero 19.—El Gobierno ha 
decretado que el sábado se haga día 
festivo en honor del natalicio de 
A Francia no le satisfacen esas 
IV^s enérgicas are ha aprobado el ^ ran t i a s y r e h ^ a entregar a los 
i Congreso y las" legislaturas de los l " Cliales ^ n xirmado 
un acuerdo de no pisar mas t ierra Estados referentes a cuestiones fe- „ ,. , . , Haitiana mientras Nord sea Presi-eras, particularmente en el , . 
asunto de las rebaias en los fletes, i * i j ^ x " i , J ,1 ' i Nord no admite estas proposiciones Dice Mr. Roosevelt que searun la i -, .. . . • j j , , , , ^ i ' y la situación se va poniendo cada ley cada una de las partes en la con- i -„ .. .n r J . , ' , 1 . 1 . 1 * . . . , ! vez mas tirante, tienda que probablemente se iniciara. 
tiene derecho á utilizar los servicios 
del Presidente de la Comisión y del 
George Washington y de la visita ¡ Comisionado del Trabajo, como jun-
ta de conciliación, é indica que la 
Comisión obtenga cuantos datos pue-
de la Escuadra de Evans. 
Con ta l motivo los buques de gue-
rra del Perú sa ludarán al medio día 
á la bandera americana. 
MAS COMBATES 
París, Febrero 19.—Dicen de Ma-
rruecos que la kábila de Madaghra 
reforzada con otras tribus y la co-
lumna de Mulai Hafids que tienen 
una pieza de montaña, renovaron 
ayer el ataque, contra las fuerzas 
francesas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 19, 
Bonos de Cub?., 5 por ciento (ex-
da sobre la cuestión de sueldos, por I 'n te rés) , 103. 
si acaso se acude á ella en la crisis! Bonos de los Estados Unidos á 
inminente que se avecina. 1103.718 por ciento ex-mterés. 
EL NUEVO CENSO Centenes, á $4.77. 
_ j t» ^ i . Descuento, papel comercial, de 
La Cámara de Representantes ha i 5 , 6 e iJtolannaL 
acordado que el Censo de 1910 se j 0am¿. sobre Lond 6o d.¡v., 
hmite a los Estados de la Union, i ̂  ^ g $4 83 55 
Alasrca, Haw*i i y Puerto Rico. ;-arabi ¡s , Ll)I1;ll -3 á la vigta; 
PARA U N MOXPMKXTO ¡banquero... A $4.86.70. 
E l Senado ha aprobado un crédito | Cambios sobro París. 60 d.|v., ban-
La pelea duró todo el día teniendo I de cincuenta m i l pesos que se desti- I qu^ms. á 5 francos 17.1 ¡2 cénfómoft. 
III 
A s i t i t u l a m o s es te a i m n c i o p o r q u e v a d i r i g i d o a l s e x o f u e r t e . 
L a r e a l i z a c i ó n e s t á a c a b á n d o s e , e l b a l a n c e v a á c o m e n z a r y 
e s t e e s e l m o m e n t o d e a p r o v e c h a r l a s g a n g a s y p r e p a r a r s e 
p a r a l a s g r a n d e s f i e s t a s d e l c a r n a v a l . 
1 ^ C U E X T O 
BE L A V I E J A 
I O S 
^ cabía 
'«ndo 
mos en casa y abuelita fué 
primero la ideado la " U n -
00(i"j después, descaradamente, 
Piezas y patentes de la "Under-
a ((tt' tarde cogió la forma de 
^nderwood" y por fin montó va-
l ¡ Equinas algo parecidas á 1» 




mercado como "nuevas 
en máquinas de escribir. 
Ueg0» esas pobres imitaciones 
^naenrood" no prueban más 
Qna cosa: que la 
Práctit 
Underwood" es 
— c a y la mejor máquina, 
WCODtrario no se imitaría. Que 
- H A M P I O N & PASCUAL 
Obispo 101. 
28-1F 
Trajes de casimir color, azu-
les y negros, para hombres, que 
antes valían á $8 y á $10, ahora, 
á $6.60. 
I D E M , ídem, 4nuy finos, que 
eran ae $12.00, á $8.00. 
I D E M , idem, muy finos, que 
valían $14.00, á $10.00. 
I D E M , idem, especiales, últi-
ma moda, á $14.00, $16.00, $20.00 
y $23.00. Es de lo mejor. 
Respecto de éstos, tenemos que 
decir, que ventajosamente com-
piten en clase de tela, corte, con-
fección esmerada y caprichosos 
dibujos de moda, con los hechos 
á la medida por los más reputa-
dos sastres de la República. Lo 
garantizamos. 
TRAJES chaquet extra, de 
$31.80 á $26.50. 
I D E M de smoking, moda úl-
tima, á $21.20. $26.50 y $31.80. 
I D E M de frac, moda últ ima se-
gún figurín, á $37.10. 
Pantalones de casimir, jerga y 
vicuña, se dan á $2 los que va-
lían $3 y $4. 
LOS H A Y superiores á $3.00 y 
clase extra, á $4.00 y $5.00. 
SACOS casimir para hombres, 
á ¡$3.80! los que antes se daban 
á $4.50 y $5.50. 
I D E M superiores, á $5.00, 
$7.00. $9.00 y $10.00. 
CHALECOS de fantasía para 
hombre, que tanto se están usan-
do ahora, de piqué, á $2.00, $3.00 
y $3.40. 
Trajes de casimir para jóve-
nes, tallas 38 á 42^ $5.60. ¡Asom-
broso! Antes val ían á $8.00 y á 
$10.00. 
I D E M idem, para idem, color 
y vicuña azul y negra, muy finos, 
que se vendían á $12.00. ahora, 
á $8.00 y ios muy superiores que 
se vendían á $14.00, ahora á $10. 
E N TRAJES de casimir inglés 
diagonal y armour azul y negro, 
tanto cruzados como rectos, para 
jóvenes, el surtido es colosal y re-
bajado considerablemente. Los 
hav de $12.00, $14.00, $16.00 y 
$17.00. 
Sacos para jovencitos de 12 á 
16 años, en casimir color, se l i -
quidan á $5-60. Valían $7 y $8. 
LAS CAMISETAS ciclistas pa-
ra niños, á medio peso. 
CAMISETAS y calzoncillos 
de lana, para niños, á peso. 
TRAJECITOS de marinera y 
rusos, de lana, para niños, los hay 
desde $2.00 hasta $.50 en varie-
dad de dibujos bonitos. 
Y LOS D E dr i l y piqué, desde 
$1.50 á 5.00. 
TRAJES cruzados de casimir, 
para niños, tamaños del 32 al 42. 
y surtidos en colores, á $4.50. 
Son los que valían $6.00 y $7.00. 
Idem, idem, superiores, en los 
mismos tamaños, que val ían $9.00 
y $10.00, ahora á $8.50. 
I D E M , idem extra, á $8.00, $9, 
$10.00 y 12.00. 
En pantaloncitos cortos, de ca-
simir, armour. alpaca y jerga, 
para niños, un verdadero dislo-
que ¡ ¡ á peso!! 
Más finos, á $1.60, que valían 
á $2.50. 
Y los de dr i l , color y blancos, 
¡ ¡ á achenta centavos!! 
Otra ganga para los niños: go-
rras de paño, con visera, á dos 
pesetas. 
B A Z A R I N G L E S 
H E R A M O N R . C A M P A 
A G U I A R N U M E R O S 9 4 Y 9 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A R Í A 
X O T A . — E s t o s p r e c i o s son s ó l o p o r u n o s c u a n t o s d í a s , m i e n t r a s l l e g a e l ^ b a l a n c e , 
q u e l l e g u e t a r d e se q u e d a r á s i n c o m p r a r p o r u n pe so l o q u e v a l e dos . 
E l 
c 599 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d.Jv. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.70 
centavos. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.5116 centavos. 
Mascaibado, pol. 89, en plaza, 3.17 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.92 pts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.65. 
Harina, patente. Minnesota, $5.45. 
Londres, Febrero 19. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de li» nuera 
cosecha, 9s, 9d. 
Consolidados, ex-interés, 87.3¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Reata 4 por 100 español, ex-cupoq 
91.112. 
París, Febrero 19. 
Renta Cranéeaá, ex-intterés, 96 fran-
cos 97 cénitimos. 
M i MUÉ 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 19. 
Azúcares.—El movimiento de ba-
ja iniciado en Londres por el azúcar 
de remoladha ha cdnttinuado y la co-
tización viene hoy con un nuevo que-
branto; en New Yorlc aunque sin va-
riación los precios se sabe que aquí 
el mercado rige sumamente flojo y 
qur> es casi iraiposible. obtener hoy en 
él los precios coitizados; por este mo-
tivo sin duda, estos tenedores se han 
determinado á aceptar los precios v i -
gentes y se han efeffttiBdo durante 
el d í a ' r e g u l a r a s opcrafiones coí. . 
j a en dos preieios anteriormente pa-
gados, según se verá á cont inuación: 
24.000 sacos centrífuga polarización 
95.112Í96. de 4.28 á 4.33 rea-
les arroba, aquí, de almacén. 
610 sacos centr ífuga pod. 96, á 
4.42 reales arrolba, aquí, de 
trasbordo. 
730 sacos centr ífuga tpoil. 95.1 ¡2, 
á 4.3¡8 reales arrolba, aquí, 
de (trasbordo. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.45 reales arroba, en Cárde-
nas, para la cxpeculación. 
3,000 sacos centr ífuga pol. 96, á 
4.318 reales arroba, en Cár-
denas. 
2,000 sacos centr í fuga pol. 95.112. 
á 4.34 reales arroba, en Cár-
denas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 95.1'2. 
á 4.40 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
poco sosttenido á las siguientes cotiza* 
ciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 110.3j4. • 
Acciones de Unidos, 79.7|8 á 80.3[^ 
Bonos del Gas, 108.1|2 Á 109.112. i 
Aociones d** Gas, 97.112 á 98. 
Banco Español , 68.118 á 69. 
Havana Eléctrico Preferidas, 74.l!4 
á 75.1Í4. 
Haa-vna, Eléctr ico Comunes, 25.5lá 
á 25.718. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. I 
Deuda Interior, 90.3Í4 á 91.114.' 
En la semana que terminó el l u -
nes se han recibido en los 6 puertos 
principailes de la Isla 56,070 tonela-
das de azúcar ; y se 'han exportado 
33.706 toneladas. 
En 1907 se recibieron en la sema-
na correspondiente á la de este año 
65,566 toneladas y se exportaron 
41119 id. 
Y en la de 1906 se recibieron 
47.020 toneladas y se exportaron 
20.893 toneladas. 
Cambios.—Rig^ el mercado con de-
manda moderada, baja en las co-
tizaciones por letras sdbre Londres 
y alza en las sobre de París, 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 20.1i8 205.i8 
„ 60 d |V 19.5i8 19.7i8 
París, 3 div 6. 6.112 
Hamburífo, 3 djv... 4. 4.5|8 
Estados Unidos 3 d |V 9.3j4 lOliS 
Eapafin s. plaza y 
cantidad 8 div... . 7.3|4 T.ljí 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka 9.3i8 9.5i8 
Plata americana 
lata española. 933.i4 94 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha segundo quieto y flojo, cerrando 
Se han efectuado hoy en la BoteftJ 
durante las cotizaciones, las siguieni 
te ventas: 
100 acciones F. C. Uniidos, 80. , 
50 acciones Compañía de CaaJ 
97.1|2. _ _ _ _ _ _ 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r s c i o s de l a c a r a s 
Febrero 19. 
A los corrales de Luyan ó llegaron 60 
toros procedentes de G-alveston, que i 
últ ima hora aun no se habían vendidoi. 
Mañana se espera lleguen varias pari 
tidas. 
En el Rastro se beneficiaron 255 ca> 
bezas de ganado vacuno, 129 de cerda y 
38 lanar, que se detallaron de 19 á 23j 
de 31 á 34 y de 36 á 38 centavos el 
lo, respeotivamente. 
G a n a d o i m p o r t a d o • 
Los vapores noruegas "Got t a rd^ 
y "Progreso", importaron do Galvesi 
ton el siguiente ganado: 
—Para P. Wolfe: 23 nmlas, 200 
cerdos y 60 toros. 
—Para los señores Lykes y herraa-t 
no. 270 cerdos. 
—Para los señores Sussdorff. ZaL 
do y Compañía, 1 caballo y 526 eer« 
dos. 
Tangió . ' "1 vapo'- anuaricaoo ' ' l í a -
vana.' ' trajo CÍB Ne\v York, consigna-
dos á la orden, 2 caballos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " T A L I S M A N " 
En la tarde de ayer y con rumbo ái 
New York salió de este puerto el va-i 
por noruego " T a l i s m á n " , conducien-» 
do cargamento de azúcar. 
E L " K I L P A T R I C K " 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano, trans-
porte de guerra " K i l p a t r i c " . 
A bordo de este buque ha llegado 
el coronel Mr. Bullards. 
E l " K i l p a t r i c k " procede de Neif?; 
port New. 
Va i33 r33 d3 t r a v a n i 
S E E S P K R A N 
Pobrero: 
19 Montevideo, C&dlz y 
19— Albingia. Hamburgo. 
20— Vlvlna. I^lverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotla. Amberes. 
22— México. Havre y escala.^. 
24—Monterey. X. York. 
24—Esperanza, Veracruz. 
26— Saratoga. N. York. 
27— Conde Wlfredo. N. Orlean 
28— Segura. \>racruz. 
escalas. 
S A L D R A N 
Fefcrero: 
19 Bavarla. Veracruz. 
J9—Alblngla. Veracruz. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
21— Morro Castle. N. York (v ía Nas-
sau) . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor español Mon^ 
tevldeo. 
Sres. Sofía Laborde — Manuela Ferser —4 
P. Estrada — Alberto y María Va ldés —« 
Emil io Palma — Ramón García — Juan do 
Prado — Cindldo Alvarez y familia — R o -
sa M. Cirdenas — Constantino Sobrado 
y familia — José Bi l las — Urbano Gon-
zález — Paulina Guzman — Aurelio Fre iré 
— S. Suárez — J o s é M. Rienda — MAxlmo 
Santos — Víctor Zaltran — Leandro Muñía 
— Francisco Balselro — Eduardo Rotnego-
s a— Juan R e g ó —'• José A. Pérez — Carlos 
San José — José Marifto — Angel F . Bland 
— Alfredo Va ldés — Perfecto Vázquez —« 
Donato Cuba. 
F U M E N E L S I B 0 X E Y 
HANIFIESTOa 
Febrero 18: 
Vapor americano México procedente da 
New Y o r k consignado á Zaldo y comp. 
9 9 4 
CocnslgnaitaTios: 4 bul toe mueetraa. 
Mantecón y op.: 1 nevera con 5 cajaa 
dailoee, 5 bal toe bacalao, 75 cajas aren-
K G a l i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 7 >o * S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 > 
\2r 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
H e m o s r e c i b i d o u n a d m i r a b l e s u r t i d o d e a r t e , m e s i t a s c o n i n c r u s t a c i o n e s , o b j e t o s d e c a r e y y a l h a j a s m o d e r n i s t a s , 
t i c i a d e l o s m a g n í f i c o s r c i ^ s " E x c e l d a " . M u e b l e s d e t o d a 4 \ c l a s e s , j o y e r í a y p i e d r a s p r e c i o s a s . P e c i o s b a r a t i s i x i s t e n 
t 63 
i m o s . 
D I A R I O D E L A MARINA--Edic ión de la mañana.—Febrero 20 ele IDOS, 
queg, 12 atados (120 cajas) y 2 finas 
quesos, 2 barrites ostras, 30 atados fru-
tas, 2 id (4 cajas) y 2 cajas salchichón, 
10 id unito, p Id naranja*, B0 id coneer-
vas y 200 id leche. 
J. Alvarez R.: 3 atados y 1 tina qne-
soe, 1 •barrfl oauraB. 20 cajas flruta^ 10 
Id maditeca, 1 Id apio y 350 id leohe. 
Negra, y Gaiaarrota'. 200 Id id. 
MLllin, Alonao y cp.: 400 Id Id. 
García, hiño, y cp.: 225 Id Id. 
E. Dalmau: 5 terceroilas jamones y 
10 cajas todneta. 
R. Suárez y cp.: 25 tercerolas manteca 
y 100 tabales bacalao. 
H. Astorqnl y cp.: 200 cajas leche. 
E. Hernández: 325 id Id. 
E. Miró: 20 Baoos frijodes. 
R. Palacio: 9 cajas toclneta. 
Galbé y cp.: 50 id bacalao. 
Ollver, Bellsoley y cp.: 200 id leche. 
Garín, Sánchez y e © . : 10 tercereas 
manteca. 
García y Núñez: 6 bultos y 7 cajas 
quesos. 
Marquette y Rocabertl: 71 sacos café. 
R. Posada: 52 id Id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 tabalea 
bacalao. 
J. Rafecae y ©p.t 100 cajas whliskey. 
Mestres y Soibrino: 20 terceroilaa man-
tea. 
Málián y cp.: 15 barriles manzanas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 20 cajas to-
clneta y 325 id leche. 
Swift Co.: 3 tercerolas manteca. 
Freíd lein Co.: 25 sacos harina, 100 ca-
jas sapolio y 1 id efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos harina. 
Galbán y cp.: 56 sacos café, 250 Id 
harina, 10 tercerolas jamones, 78 terce-
rolas y 100 tinas manteca y 1100 cajas 
leohe. 
G. Lawton ChMds y cp.: 200 tabales 
robalo. 
Cuban and Pan Amerlcam Express Co.: 
29 bultos efectos . 
Soiuthern Express Co.: 28 id Id. 
Havana Electric R Co.: 1 Id id. 
M. Car mona y cp.: 2 id id. 
Briol y bno.: 12 id id. 
W. Carbonne: 10 id Id. 
H. E. Swan: 6 id id. 
Femocarrilee Unidos: 5 id id. 
H. F. Mannlng: 13 id id . 
¡átewart Sugar Co.: 18 id id. 
R. Perklns: 11 Id id. 
R. López y op.: 1 id id. 
Sanjenls y bno.: 12 Id Id. 
Menéndez y cp.: 3 id id. 
M. Pulido: 3 id id-
J. Perpiñán: 9 id tejidos y otros. 
García, Tuñón y op.: 7 id Id. 
Castaños, Galindez y cp.: 1 id id. 
Inclán, García y cp.: 10 id id. 
Aponte, Rojo y op.: 11 banrlUes car-
bón. 
La Gaceta Oficial: 334 fardos papel. 
Solis, bno. y op.: 5 bu/ltos efectos. 
Schwab y TlBmann: 1 Id id. 
HamriB, hno. y cp.: 16 M id. 
A. Femá/ndez: 9 id id. 
A. G. Borneteen: 6 id id. 
La Fosforera Cubana: 2 id id. 
Kavana Brewery: 5 id id. 
J. D. Canel: 12 id id. 
M. Robbins Co.: 2 id id. 
M. Humara: 3 id id. 
F. López: 10 id id. 
R. I . Vidal: 9 id id. 
J. Ruiz y cp.: 14 Id dd. 
Havana Central R. Co.: 1 id Id. 
J. Bonilla: 9 Id id. 
Pons y cp.: 1 id calzado y otros. 
Alvarez y Collía: 12 id Id. 
"Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 5 id id 
J. Mercadal: 12 Id id. 
Canoura y cp.: 8 id id. 
C. Torre y op.: 4 Id id. 
Catchot García M.: 21 id id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 20 Id dro-
gas. 
M. Johnson: 26 id id. 
J. López R.: 76 id papel. 
International Paper Co.: 15 -id Id. 
Fleischmamn Co.: 2 neveras leva-
dura. 
National P. T. Co.: 101 bultos papel. 
"A. Estrugo: 15 Id id. 
Cerqueda, Suárez y op.: 17 id id. 
Champion y Pascual: 28 id efectos. 
Sánchez y hno.: 6 id id. 
L. Aguilera é hijo: 64 id ferretería. 
Marina y cp.: 150 id id. 
M. Coto: 28 id id. 
J. Alvarez y cp.: 3 id Id. 
Orden: 313 id id, 105 id efectos, 40 
Id maquinaría, .LO id drogas, 14 Id taba-
co, 225 cajas bacalao, 25 id todneta, 20 
Id manteca., 1 d aguas minerales, 4 ba-
rriles grasa, 19 id aceite y 752 sacos 
avena. 
Vapor americano Morro Castle proceden-
te de New York consignado & Zaldo y comp. 
9 9 5 
Barraiqué y cp.: 300 sacos harina. 
B. Feamández: 50 0 sacos maíz. 
E. Henniández: 250 Id dd. 
Doyle Smiith Co.: 53 cajas carne y 25 
cajas huevos. 
MiíUán, Alonso y cp.: 3840 atados to-
nelería. 
Su'ssdorff, Zaldo y cp.: 1 caballo y 526 
oerdos. 
Vapor español Montevideo procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á I I Ota-
duy. 
9 9 8 
DE BARCELONA 
Henry Olay Bock Co.: 300 pacas heno, 
422 sacos avena y 241 sacos maíz. 
Ferrocariiil del Oeste: 2 locomotoras. 
Loide y cp.: 123 pacas paja. 
A. Qu ere jeta: 1878 pacas heno. 
Sabatés y Boada: 100 piezas mate-
riales para Jabón. 
J. Guerra: 3 cajas tampico. 
C. E. Ficks: 1 Id efectos. 
Bemguría, Corral y cp.: 5 bultos fe-
rretería. 
Capestany y Garay: 15 id id. 
Orden: 2 id efectos. 
Día 19: 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
New Orleans, consignado & Lykes y her-
tnano. 
9 9 6 
DE NEW ORLEANS 
Hanrls, hno. y op.: 60 btíltos drogas. 
A. González: 22 id id. 
M. Johnson: 5 id id. 
F. Taq-uechel: 5 id id. 
DE GALVESTON 
Consignataráos: 270 cerdos. 
F. Wolfe: 23 muías, 200 cerdos y 60 
toros. 
Menéndez y Arrojo: 10 cajas toctoeta. 
Landeras, Calle y cp.: 10 Id id. 
Bala, Gutiérrez y cp.: 20 id id. 
Mondragón y Echevarría: 112 cajas Id 
García, hno. y cp.: 65 tercerolas y 30 
cuñetes manteca y 10 cajas toolaieta. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
E. Moró: 50 cajas y 25 tercerolas Id. 
Fernímdez, García y cp.: 100 tercero-
las id. 
A. S. Vlla: 10 cajas salchichón y 25 
Id chorizos. 
R. Suárez y op.: 20 cajas sal chichón. 
E. Hernández: 15 cajas came. 
Carbonell y DaJmu: 10 id id. 
Villa verde y cp.: 5 Id id. 
B. Fernández y cp.: 15 tercerolas man-
teca. 
A. Lamiguelro: 100 tercerolas Id. 
W. M. Oroft: 150 sacos harina, 250 
sacos maíz y 808 pacas Heno. 
Barraqué y cp.: 260 sacos harina. 
R. P. Head: 220 id id. 
Lold y cp.: 545 sacos maíz. 
J. M. K«enei: 5 0 cajas hierro. 
J. Ortega y op.: 232 id id. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
balveston, oonslemado & QalbUn y comp. 
9 9 7 
Oonsignatarioe: 1200 cajas cebada, 
B00 tercerolas mantoca y 2015 sacos ha-
tdna. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas 
D: na teca-
l i . Astorqui y op.: 40 tercerolas id. 
Frltot y Bacarisse: 5 tercerolas Id. 
M- Sribrino: 60 teroeralas id. 
Consignatarios: 16 bultos muestras. 
L Laurrleta: 30 cajas anisado, 16 Id 
y 6 barricas vino y 13 bultos efectos. 
González, Bendtez y cp.: 1 caja aza-
frán, | 
Carbonell y Dalipan: 2 cajas embuti-
dos y 1 caja drogas. 
A. Pérez: 25 id almendras. 
Bonet y cp.: 3 cajas azafrán. 
F. Fenrer: 3 Id Id. 
J. Mateu: 3 id dd. 
J. Baflcells y cp.: 1 id conservas. 
F. Gamba y cp.: 12 id vino y 2 id te-
jidos. 
Romagosa y op.: 25 cajas almendras y 
10 sacos lentejas. 
E. Miró: 15 sacos arroz. 
A. Blanch y cp.: 400 cajas jabón. 
Galbán y cp.: 25 sacos frijoles. 
Barraqué y op.: 500 cajas aceite. 
Pérez, González y cp.: S bultos efectos. 
Briol y hno.: 2 Id dd, 
Fernández, Castro y cp.: 59 cajas pa-
pel. 
P. Sánchez: 2 id efectos. 
Benavent y Befllo: 3 id Id. 
G. Cañizo G.: 11 Id Id. 
Argudín y Pomar: 9 oíd id. 
V. Pérez: 5 Id dd. 
J. Colls: 3 Id dd. 
Pallado y García: 8 Id id. 
Prieto y cp.: 27 id ferretería. 
Qnintana y cp.: 1 Id efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 5 Id id.-
Taaldrid, hno. y cp.: 2 id id. 
Vilaplana, Guerrero y op.: 7 Id id. 
W. Hins: 1 Id Id. 
Menéndez y cp.: 1 Id dd. 
V. Campa: 2 Id tejidos. 
R. R. Campa: 3 id Id. 
Fargas Bail-Moveras: 2 id Id. 
Zaldo y cp.: 3 Id Id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
Lezama y Díaz: 1 Id id. 
Huertas, Cifuentes y op.: 6 Id id. 
F. López: 1 Id Id. 
Loríente y hno.: 7 id id. 
Valdés é Inolán: 1 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 10 id id. 
J. García y cp.: 1 id Id. 
Alonso y cp.: 5 Id id. 
Gonzáleí?, Menéndez y cp.: 2 Id id. 
F. Bermúdez y cp.: I id Id. 
Castaño, Galindez y cp.: 6 id id. 
F. Tamames y op.: 6 id calzado. 
J. Valle y op.: 5 Id id. 
Vedga y cp.: 19 id id. 
V. Suárez y op.: 7 Id id. 
Fernández, Valdés y op.: 8 id id. 
E. Hernández: 4 id id. 
Catchot García M.: 8 id id. 
Alvarez y García: 13 id id. 
Elrea y Negreira: 2 id id. 
Martínez y Suárez: 5 id id. 
J. Mercadal: 5 Id id. 
J. Díaz: 1 id id. 
Canoura y cp; : 1 Id id. 
Bagucr y cp.: 1 Id Id. 
Esrtln, Cot y op.: 2 id id. 
F. Busito y cp.: 1 id id. 
J. García: 1 dd id. 
R. Amaiizcail: 1 id id. 
Prieto, González y op.: 1 Id tejidos. 
Fernández, hno. y cp.: 3 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 4 id id. 
NazábaJ, Pino y cp.: 2 Id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
J. Magriñat: 1 id id. 
Alvarez, Vaídés y cp.: 8 id id. 
J. Ugalde: 1 id efectos. 
A. Guasch: l i d id. 
M. Johnson: 5 Id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 34 id id. 
Bagos, Raly y cp.: 1 Id efectos. 
F. MantiJlla: 2 Id id. 
D. Pérez Barañano: 6 id Id. 
Viuda de P. M. Costasr 103 dd papel. 
Prieto y hno.: 3 d «rectos. 
A. Buy: 1 Id id. 
S. Herrero y cp.: 2 id id. 
Hourcade Crwes Co.: 5 id id. 
F. Bauriedel y cp.: 22 id id. 
Llano y cp.: 1 id id. 
Pons y cp.: 304 id baldosas. 
J. M. Campa: 1 id efectos. 
López y Sánchez: 1 ta id. 
J. Iglesias y op.: 2 Id id. 
E. Alonso: 1 Id id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 2 Id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id Id. 
T. Curbelo: 3 id Id. • 
J. Oliver: 1 Id id, 11 id papel y 20 id 
ferretería. 
Orden: 27 bultos efectos, 10 fardos hi-
gos, 3 cajas quesos, 1 Id embutidos, y 5 
id aceitunas. 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 10 sacos anís y 50 
sacos garbanzos. 
Romagosa y op.: 81 id id y 192 cajas 
ciruelas. 
González Covián: 200 cajas aceite. 
A. Blanch y cp.: 322 id pasas. 
J. M. Parejo: 5 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
J. Zarraluqui y cp.: 4 bocoyes vino. 
M. Rniz Barrete: 6 pipas y 6 bocoyes 
vino. 
Romagosa y cp.: 246 sacos garbanzos, 
35 cajas y 186 seras aceitunas y 40 ca-
jas aceite. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 1 caj'i cho-
rizos. 
M. Muñoz: 1 Id vino. 
C. Blasco: 100 id k l , 50 Id ponche y 
i Id efectos. 
Pernas y cp.: 6 id id . 
López y Cela: 31 cajas y 2|2 botas vi-
no y 7 cajas aguardiente. | 
Tabeas. Pérez y cp.: 1|2 bota vino. 
Muniátegul y cp.: 3 4 cajas conservas. 
B. Plfiá/n: 1 barril vuno. 
P. Osorlo: 1 caja efectos. 
E. R. Margarit: 1000 barriles y 125 
seras aceitunas. 
DE NUEVA YORK. 
Tailadrld, hno. y cp: 25 cajas vidrie-
ras. 
Orden: 729 fardos papel 
Vapor americano Havana procedente de 
New Y o r k consignado 6. Zaldo y comp. 
9 9 9 
DE NUEVA YORK 
Oonslcnatarios: 69 bultos muestras y 
otros. 
Negra y Gallanreta: 1 nevera con 8 
atados quesos, 1 barril ostras, 1 huacal 
apio, 60 cajas frutas, 8 barniiles Jamones, 
6 cajas gailletas, 6 huacales cacao y 20 
id uvas. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 1 barril 
ostras, 6 atados quesos, 40 cajas frutas, 
15 barridos manzanas, 10 Id Jamones, 10 
huacales cacao, 10 cajas arenques, 10 
barriles harina y 15 sacos maní. 
J. M. Mantecón: 4 atados (20 cajas) 
ciruelas, 10 cajas galletas, 7 id salchi-
chón, 5 Id palitos, 25 Id conservas, 10 
Id pescado, 6 id unto, 5 id levadura, 6 
huacales cacao, 1 saco manocillos, 6 ata-
dos ( 0 cajas) y 1 caja quesos, 6 id pe-
pinos, 2 5 id legumbres y 5 id dátiles. 
Cwlari: r.o.; 471 bultos nnavlsiianfis. 
E. V. Morgan: 1 tina mantequillla. 
H. Me Andren: 200 cajas leche. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas toclneta. 
J. M. Bórriz é hijo: 214 cajas extracto, 
16 id galletas, 4 Id mantequilla, 2 Id le-
vadura y 1 barril vinagre. 
R- Palacio: 25 cajas toclneta. 
B. Fernández y cp.: 10 id Id. 
Galbán yop.: 77 Id café, 19 tercerolas 
y 10 cajas manteca, 25 cajas tocineta y 
1250 sacos harina 
Quarter Míaester: 736/ bultos provi-
siones y otros. 
Canales, Diego y cp.: 20 cajas quesos. 
R. Pooada: 258 sacos café. 
J. G. Alvarez: 25 barriles manzanas. 
T. P. Kotsonis: 5 cuñetes uvas, 8 cajas 
manzanas, 5 huacales peras. 
B. Miró: 60 cajas manteca. 
Dussaq y cp.: 50 cajas quesos. 
H. AstorquI y cp.: 200 Td Id. 
Mantecón y cp.: 15 id Id. 
Alvarez y Méndez: 9 cajas dulces y 6 
id efectos. 
R. Tonregrosa: 9 cajas dulces, 125 dd 
y 35 cuñetes encurtidos y 20 cajas óleo. 
Lavín y Gómez: 25 cajas encurtidos. 
Loredo ó hijo: 40 cajas quesos. 
Usuelll y Ferrari: 114 bultos provi-
siones y otros. 
F. Bauriedel y cp.: 5 bultos efectos. 
A. H. Beche: 66 id Id. 
Adams E. y cp.: 15 id id. 
Havana Gas Electricidad: 4 id Id. 
Havana Brewery: 210 id id. 
J. Rniz y cp.: 18 Id Id. 
Cuervo y cp.: 47 id id. 
A. B. Horn: 9 id id. 
H. Upmann y cp.: 2 id id. 
R. Fernández G.: 5 Id id. 
Vega y Blanco: 4 id Id. 
T. Ibarra y cp.: 17 id id. 
Cuban and Pan Amencan Express Co.: 
61 id dd. 
Horter y alr: 27 id Id. 
S. Llano y cp.: 5 id id. 
J. Ruiz: 4 id dd. 
Gutiérrez y Gutiórrez: 2 Id id. 
D. Rodríignez: 9 .id id. 
B. Custin: 2 dd dd. 
Bagos, Daly y op.: 2 id Id. 
C .F. Wyiman: 32 id id. 
Tesorero de Hacienda: 86 id id. 
Palacios y García: 7 0 id dd. 
Sangenls y hno.: 4 id id. 
K. Posant Co.: 1 Id dd. 
P. J. Valdés: 12 Id id. 
F. L. López: G Id id. 
Hermano Gustavo: 4 dd id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id id. 
C. L. Inrael: 4 id id. , 
G. Martínez: 5 dd Id. 
R. Perkins: 14 id id. 
E. Dorna: 2 id id. 
R. López y op.: 3 Id id. 
Rambla y Bouza: 24 id Id. 
El Progreso Habanero: G8 Id id. 
J. M. Pelaez: 57 d dd. 
C. H. Throíl y cp.: 30 id id. 
L. F. de Oárdenas: 2 id id. 
W. B. Me Donald: 1 id id. 
West India Oil R : 673 Id id. 
F. Echegoyen: 33 id id. 
F. Rabanal: 7 id id. 
Compamía Industrial de Cuba: 20 id id 
Expreso Llora: 22 Id id. 
Yen Sanchion: 20 id id. 
V. Gelats y op.: 7 dd id. 
Southern Express Co.: 43 Id id. 
Revira y cp.: 47 id id. 
Taladrid, hno y cp.: 4 id id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 3 id id. 
Fernández, Castro y op.: 8 id id. 
Schawab y Tllllmann: 11 Id id. 
Molina y hno.: 3 dd id. 
Ruiz y hno.: 4 id Id. 
S. S .Aguirre y cp: 22 id Id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 21 Id id. 
Havana Electric R. Co.: 2 Id id. 
International P. Co.: 30 id id. 
R. I . Vidal: 13 Id id. 
Harrlis, hno. y op.: 63 id id. 
M. Car mona y op.: |63 id dd. 
F. G. Robbins Co.: 21 id Id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 3 id Id. 
National P. Co.: 32 dd id. 
Amado Pérez y cp.: 4 id id. 
- . Fernández y cp.: 43 id id. 
A. Salas: 5 id Id. 
M. Díaz G.: 10 id id. 
V. Suárez: 6 id id. 
F. Sabio y cp.: 6 id id. 
J. López R.: 5 id id. 
H. Crews y cp.: 15 dd Id. 
J. Reboredo: 8 id id. 
L. Jurick: 3 id Id. 
J. Borbolla: 7 id id. 
Blasco, Menéndez y op.: 6 Id id. 
Pons y Gil: 9 id id. 
Ugarte y Lloredo: 26 id id. 
Martínez y hno.: 2 id id. 
J. E. Jenkins: 23 id id. 
S. T. Solloso: 2 id Id. 
Pérez, González y cp.: 12 id id. 
Carrodeguas y Fernández: 5 id id. 
J. Fernández y cp.: 1 dd id. 
C. Buler: 9 Id id. 
Prior y hno.: 8 id id 
M Sorlamo: 1 Id Id. 
Santos y Antigás: 1 Id id 
López y Sánchez: 1 id id. 
A. Cohén: 2 Id id. 
Gutiérrez González y cp.: 26 id id. 
Vdnda de Aedo Ussla y Vinent: 3 bul-
tos calzado. 
Alvarez y García: 17 Id id. 
Catchot García M.: 11 id dd. 
F. Tamames y cp,: 4 id id. 
A. Cabrisas: & Id id. 
Poms y cp.: » M id 
J. O. VoaSe y op.: 1 id Id. 
V Sirárez y cp: 2 dd dd 
Nefca y cp.: 8 dd id. 
X BuJlle: 49 buidos efectos y 250 ba-yeso. 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas hene-
L, Pantin: 5 pacas tabaco, 
y. Taquechel: 30 bultos drogas. 
M« Johnson: 81 Id id. 
Viada de José Sarrá é hijo: 137 Id id. 
Podb y cp.: 350 ibarríles cemento, 
a B. Stevens Co.: 2«00 id id. 
F. Maclas: 1 cadáver. 
FUedeohmann Co.: 3 neveras levadura. 
Scrtana, y cp: 106 bultos papel. 
L. E. Gwkm: 42 atados papel. 
J. A. Vlla: 1161 bultos tonelería y 
otros. 
Cobo y Baaoa: 1 bulto tejidos. 
F. Omoísro y op.: 1 id id. 
FernánÍOT, hno. y cp.: 4 Id Id. 
Víctor Oairópa: 4 id id. 
Angulo y Toraño: 5 id id. 
P. Gómez Mena: 9 d id. 
Gómez, Piélago y op.: 7 id Id. 
S. Galán: 5 Id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id id. 
B. López: 1 id id. 
Fargas BalH-dlloverais: 6 Id id. 
A. Revuelta: 1 dd id. 
D. D. Angulo: 1 Id dd. 
A. Cora: 2 Id Id. 
J. G. Rodríguez y op.: 2 Id Id. 
M. F. Peala: 2 dd id. 
Alvarez ,Vaildés y cp.: 13 Id id. 
Prieto, Gonzálwi y cp.: 2 Id id. 
Loríente y hno: 5 Id Id. 
Valdés é Inclán: 2 id dd. 
Huertas, Cifuentes y op.: 8 id dd. 
Betnguría, Corral y cp.: 20 bultos fe-
rretería, 
P. F. Calvo y cp.: 20 Id id. 
Lamzagorta y Ríos: 28 id id. 
J, de la Presa: 11 id id. 
Alvarez y Slñériz: 15 Id id. 
S. Elrea: 14 id dd. 
L. Sotolongo A.: 236 id Id. 
Redondo y Fernández: 50 id Id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 22 id id. 
Rivas y op.: 21 id Id. 
Alonso y Fuentes: 7 id id. 
Arailuce, Aja y op.: 13 Id id. 
S. Iruleta: 10 id id. 
Prieto y cp.: 18 id id. 
A. ürlarte: 77 id Id. 
F. de Arriba: 19 Id id. 
E. García Capote: 8 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 200 id id. 
Kizht Wall Co.: 136 id id. 
Giberga y cp.: 121 id dd. 
Larrarte, hno. y cp.: 35 Id id . 
L. Aguilena é hijo: --7 Id id. 
Moretón y Arruza: 16 id Id. 
M. P. Marcean: 2o id id. 
J. B. Clow é hijo: 13 67 id Id y 350 ba-
rrdiles cemento. 
.T. Basterrechea: 283 bultos ferretería. 
J. Acevedo: 30 id Id. 
J. S. Gómez y cp.: 173 Id Id. 
Aspuru y cp.: 145 Id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 601 Id Id. 
A. Rodrferuez y hno.: 30 id id 
J González: 111 id id 
Marina y cp.: 68 d Id. 
J. Alvarez y cp.: 90 id Id. 
Orden: 230 id id, 463 id maquinaria, 
J dd provisiones. 3 id tejidos, 250 i l 
mercancías, 1146 piezas madera. 50 cajas 
macarrones, 220 Id bacalao, 40 Id que-
sos, 35 id y 8 barriles manzanas 1 Id 
carne y 2 caballos. 
Vapor español Reina María Crist ina pro-
cedente de Veracruz consignado á M. Ota-
duy. 
1 0 0 0 
Conslgrnatarlo: 4 cajas vino, 1 caja sidra, 
1 sera aceitunas y 8 •sacos avellanas. 
Carús y Pita: 140 saco sgarbanzos. 
Enrique R. Margarit: 160 id. id. 
González Covián: 254 saco sgarbanzos. 
F . Nlcort: 21 bultos muestras. 
Vapor i n g l é s Halifax procedente de-
Knlghts Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
1 0 0 1 
E n lastre. 




Londres 3 dlv. . . 
70 d|v. . . , 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . , 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . , 
España si. plaza y 





















7% p|0. P. 
12 p]0.P. 
Monedas Comp. Vencí. 
Greenbacks. . •„ :,: 9% 9%pl0. P. 
Plata española. . . 93% 94 P;0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povarl-
zación 96' en almacén á. precio de embar-
que á 4-5|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2-13|16 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos panucos 
Bonos del Empréstito au 
35 millones. .. .. . . 
Deuda Interior. . . . 
Bonos de la Repüblica 
de Cuba emitidos en 
1897 á 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. Id. en «1 ex-
tranjero J 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
I d . Id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara á Holguln. . . 108% 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en círcu-
ción 86 
id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
ídem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 



















Banco Nacional de Cuba 
L.anco Español de la Isla 
Je Cuba (en circula-
ción . . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer- , 
to Príncipe en id . . . N 
Compañía del ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
7J63) K 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 










Nueva Fábrica de Hielo 110 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electrlo Rail-
way s Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . ., 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pat-
terson; para Valores: Francisco G. Are-
nas. 
Habana 19 de Febrero 1903—El Síndi-










D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plati española contra oro er.yaüoi 93% 
á 94 





Empréstito de la RepU-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vil lacla ra 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera j> tTocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emiudoa en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat©» 
Workes. 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo : 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
•CCIUME& 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puet* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
trai Railway Limited 
Preferidas 
Idem id,- (comunes). 
Ferracorril de Gibara & 
Holguln , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . i d . id-, comunes, .i 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana EImc 
trie Railway Co. (ct 
muñes 
Compañía Anónima 13 
tanzas f 
Compañía Alfilerera '„ 
ba&a • w 



































Habana 19 de Febrero de 1908. 
ENVIADAS POR CABLE POR LCS ^ E I S M I E R & Co. Míeintiros iel ' S M E i c l i a i i p ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 39, N E W Y O l l K 
Ü E U S K M A L 1 5 ; í l . t í C A M M S & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
YALOEM 
& O. IM 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. .. 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . .. m m i* ». -• 





ü i u u K i y u . . 
cauaüiau Pac 
Cücaapeal i t í . . . 
KOCK iBittU. ... ... i: ... ... ... 
Colorado r uel., .. . . • • 
DesluerB ttec. ,., 
li:rlo Com. . .. 
üav. liiiec Com. 
Hav. Elec. r re íc 
Louisville.. .. 





Ceat iron Pipe 
bouthern Pac. . 
Southern Ry. • n 
Union Pacific. . 
U. S, Steel Com. 
U. tí. Steel Pref.; .. m 
tsorui r ac i l . . .. ... .. 
inieruorough Co. . . 
interborough p í . . . 
Mise Kansas & Texas. 
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Curre i 
di* \ \ \ 
anterior \ Abrió \máfntto\máj 
46 4 6 | 4 6 % i 
%1 56% | 57%J| 
(6 
Cambio 
<>a>tf| ejsrre | ntiu 
46%| 
i — i 











%\ 57 %[ 
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94% 95%| 93 
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F A U S T I N O 
y Q u i e b r a ^ 




y S o c i e d a d , ' ' M 
„ w a S i u n o Ñ i m a 
Nneya Fábr ica de Hielo y cer,.,,. 
L a I r o p i c a »' 
Según previene el articula ^ 
mente de esta Compañía.11 0a ? ^ 
ordinaria tendrá lugar el día ¿ ^ ^ 
te mes. á cuyo efecto y p j * «>i 
f P 7 « ' d e n t e . se convoca 
Aco.omsta.s para que el expresad03 8efi^ 
. conc urran al .-alón de ^ 43 
Banco Español de la Isla de c^10"68 2 
Aguiar números SI y 83. caUe 
E l ^retarlo 
C. 648 
C A J A D E A f i O R R ^ 
D E LOS SOCIOS DEL 
c e n t s o uim 
Rn Junto i " 
'•i 1 
E n Junta 
corriente, se 
General celebrada « 
acordó repartir entre i« 
ñores Socios Suscrlptores y * 
para invertir, un dividendo de «el /p 
to, con arreglo al capital ingreso 
contar desde primero del mes 8 ^ 7 
dicho mgreso, hasta 31 de Diciembre ^ 5 
Lo que á. cada uno corresponde se \1 \ 
nó en su cuenta córlente, y se conside * 
pital si no pasan á retirarlo duranteT 
en curso. Los que así lo deseen puedp' 
sar á cobrar su dividendo cuando lo Jt 
conveniente. 
Habana 18 de Febrero de 1908 
E l Secretarlo p. s. ri 
José Goaíftiez Bale.*. 
4-19 
D E L E C H E El 
S E C R E T A R L A . 
Circular. 
Se Invita por este medio á todos los 
ñores industriales de la Habana que til 
venta de leche, pasen por esta Secretarl» 
Jadillo 16 altos & inscribirse en la Soci 
pues ella defiende los intereses de 1 
sus asociados, pues para ello cuenta 
reputado Abogado, para las defensas en 
Juzgados Correccionales y Químico para 
•ectificacioncs de anál i s i s ; y para cuanl 
otros asuntos sean necesarios á sus asea 
dos corriendo trámites en todas las depei 
denclas del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrero de 1908. 
P. InterU». 
Secretarla' 
C. 649 15-I8P 
U N I O N Y A H O R R O 
Sociedad Cooperativa para la adqai 
sicióu de casas, domicilio soci 
Monte n ú m . 5, entresuelos. 
Por la presente se convoca á los seU 
socios que se hayan separado de la S< 
dad, para que se sirvan concurrir & las ( 
ciñas de la misma, los días hábiles d« J 
9 p. m., á fin de recoger el resguardo 
les ha de servir para cobrar sus ale 





" E l K U A R D U f 
Corresponsal del Banco di 
Londres y M é x i c o en la Repá' 




F a c i l i t a n cantidades sobre $ 
potecaa y valoro^ cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A ! : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 




COMPAÑIA DE SEGUROS 
í s t a M i a eila fiasaiaeiaíiH'' 
US LA UK1CA NACIOSAI. 
y lleva 52 años de «dstenclA 
y de operacioaes conúa^ 
0 ^ . " . : r r $ 4 5 . 6 3 7 - H 
SINIEÍ5TEÜS paga-
do» .aaau* la ie-
cha 3 u v - - ^ i -
Asegura casas de mamposte-ría ^ ^ 
dera, ocupadas por íamílias, a 
tavos oro español por 100 anuai. ^ 
Asegura casas üt3 mamposten^ ^ 
rlormemc. con Labiquería ^¡jerf. 
¡uampostp.ría y los pisos todos a ¡̂¡«8. 
altos y bajos y ocupados P0̂  ¿cl F 
á 32 y medio centavos oro esi» 
100 anual. t . ron ^ Casas de madera, cubiertas ^ ^ ieB-
pizarra, metal ó asbestos y a"uJiwdaá J 
gan los pisos de madera, n&uAi0 &Wrt 
lamente por familia, á 47 y ^ ¿ 
vos oro español por 100 acua j . tej*3 l 
Casas de tabla, con techos a« Igj« 
lo mismo, habiudas solamenie^ i»í; 
lias, á 55 centavos oro espauo i\ 
anual. ateDí*11, 
Los edificios de madera 1uecafé, ^ \ 
tablcimientos como bodegas, ^ i ^ ' ^ 
pagarán lo mismo que ésl0S'2a 
la bodega está en es^la , Aúal.el S 
ga $140 por 100 oro español a" ¡vas1^ 
fíelo pagará lo mismo y así sU sl%! 
estando en otras escalas, V^^o F0 
pre tanto por el continente t- 3 
contenido. A\ñc\o'-
Oficinas: en su propio ediu 8¿o. 
na número 55, esquina á EinP ^ 
Habana, 31 de Enero de 1̂ *' » i 
E 
D I A R I ü ujcj L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 20 de 1908. 3 
ANTE 
30 
día 22 ^ corriente se ha 
f*T* * unCa junta de importadores 
que se efectuara en esta íe t, julos, u - ^ ^ eonenr rkán los 
5Spital 7. del mismo giro de Cieu-
^ Santiago de Cuba. 
fue? ' ^ esa reunión es adoptar 
n defensa del crédito mercan-
' abuso, siempre ocasionado 
| eU' ^ peligros, es mucho más ries-
í ^ é p o c a s de crisis como la que 
' ^ C u b a atravesando, á 
las t i 
cuyo 









iXX\t los Estados Unidos. 
f trata do g-arantizar con eficaces 
«Lentos de crédito, con letras de 
^ b i o los contratos de compraventa 
^ antil entre los importadores y 
^detallista8- Con ello lo que se bus-
l0" . resguardar el crédito y ponerlo 
fífllvo de las consecuencias del mal 
Vuestro estimado colega el Am-
Comercial explica magistral-
c a i i e ^ ^ ^ g el objeto y Hlcance del acuer-
, qUe se persigue en los siguientes 
párrafos: 
' ai acordar el alto comercio de esta 
oital enviar con la factura de las 
Eoancías que envíe al interior, una 
Itra por valor de lo que aquella im-









seguir la línea de conducta mercan 
t ¡ü adoptada cu todas partes, conce-
diendo un plazo que no todos los giros 
^ntreiol J tien^, puesto que algunos, como el 
deposita^ j-víveres, pagan al llegar a puerto 
^•porcie, ia mercancía, el valor de su importe 
L letra que ha venido consignada á 
mi banquero. No se trata de restringir 
lde se ie j 3 t i crédito, sino de afirmarlo. No se 
consider»,, .retende someter á una regla todas 
uranteeia L nneracioiies. ni establecer una con-
n Pueden •» laí, v . • i i j • i 
LdoioestüÜ ducta invariable ])ara todos, sino de 
iclarar las operaciones sujetándolas 
lo legislado y establecido, porque 
íra y es realmente indisculpable, que 
1 acreedor no tenga más constancia 
¡|esu crédito, que sus libros y muchas 
feoes el deudor pueda, en caso de 
líala fe, eludir la responsabilidad ne-
jando la deuda. 
El comerciante puede guardar á 
ms clientes todas aquellas considera-
eiones á que los considere acreedores, 
según la conducta que observen. Nada 
i nadie ê opone á ello. Se trata só-
pate de fijar un plazo al pago de 
deudas contraídas sin que ese pía 
todos los 
na que tlt 
Secretarla 
"es* deCwdlzosea improrrogable y de poder seña-
sfensafer ^ * la deud'a ^ ínter«s si 10 merece 
mico para i v necesita. Esa línea de conducta que 
para cuan r • • ' 
á susasocij ua comerciante impone a «-tro, srrve 
as las depe ^ ^te para imponerla á sus clientes y 
os. basta para reconiarles fl crédito cuan-
'secretlría' ^ lo L'onvon-a {) A g i r l e s mayor ur-
ecri5!1r¿p gencia eu el pago si cree prudente 
hacerlo. 
^ lla venido trabajando con exce-
ralaad . so de buena fe que á veces ha sido 
cilio sodi rudamente castigado, y contra ese 
uelos. exceso se quit re proceder ahora, co-
á ios sefion ¡a que nos parece muy oportuna y 
rrlr Ks0* «uerda, porque íhay anuchas cosas 
-ê guardo] l116 no tienen explicación ni discu'lpa. 
sus aioue Todavía cualquiera compra en la 
Lonja mercancías por v a l o r de miles 
pesos, sin dejar de la deuda que 
ntrae ¡más señal que el dicho del 
rretonero que se las conduzca, si 
¡e recuerda el Hiedho el dia que se 
pregunte. E'I vendedor queda 
¡tompromotido 'á 'entregar, con una 
Gfircln. 
Secretar! 
I A I 
Banco d» 
la Repí1 
orden que f i rma: el comprador pue-
de romper aquella orden sin respon-
sabilidad ninguna y hasta (llevarse 
la mercancía y negar que la adeuda, 
porque, ya lo hemos dicho, no deja 
constancia de su compra más que en 
el carro ó el ferrocarril que se 'la en-
trega. ¿En qué país del mundo se 
hace ni sería posible hacer eso -más 
que aquí, donde el comercio llega en 
lo honrado á límites que parecen su-
periores á la condición humana? 
Llegará un día en que eso se con-
cluya, porque 'la maldad, aprove-
chando esas facilidades, imponga el 
remedio á los abusos. * 
Hoy se acuerda, como regla gene-
ral , fijar las operaciones que se reali-
cen á plazo fijo, con letras que el deu-
dor firma al recibir la mercancía, de-
jando así cumplido un requisito le-
gal de la operación y poniendo en 
buen lugar su crédi to : mañana será 
necesario fi jar ba&es á la competen-
cia .para que el exceso no dañe á to-
dos, perjudicando tol comiercio iení 
general y al país por el encarecimien-
to del costo con la menor venta y el 
mayor gasto que ocasione. 
Si otro apoyo necesitaran estas 
razones incontrovertibles, de sobra 
serían reforzadas con 'los hechos que 
el mismo colega invoca, y que por ha-
berse producido entre nosotros y en 
nuestros mismos dias tienen todo el 
valor de la más sana ejemplaridad. 
Fueron los importadores de ar t ícu-
los de ferretería los que iniciaron la 
reforma, y tan satisfechos es tán del 
resultado que sólo 'lamentan no ha-
ber practicado hace tiempo el actual 
sistema de ventar eu beneficio de sí 
mismos y de sus clientes. Siguiéron-
les por la misma senda los importa-
dores de víveres : hoy sus créditos 
son también reconocidos y liquida-
bles á plazo fi jo, sin perjuicio de 'las 
prórrogas y ampliaciones cine á la 
confianza de cada acreedor plazca 
conceder. 
A los importadores de tejidos 
conviene tan to \omo á los almacenis-
tas de víveres el reconocimiento de 
sus créditos y la 'estipulación de tér-
immo en sus conlíratos, ¡siendo co-
mo es muy corto el plazo que los 
exportadores á quienes compran 'les 
conceden para el pago y muy sujetas 
á los vaivenes de la moda las mer-
cancías del ramo. 
En la anterior reunión se vió bien 
claro que un pensamiento común 
animaba á los almacenistas de tejidos 
de esta capital, y es indudable que en 
la nueva junta anunciada para den-
tro de pocos dias se Regará al feliz 
acuerdo que se espera. 
Creemos, con el eolega citado, que 
por lo mismo que la conveniencia de 
uno es la de todos, la opinión ha de 
ser, como la conveniencia, unánime. 
L a TOS. C A T A R R O , fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan pre-
cioso medicamento. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
— L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es 
el depurativo y temperante de la sangre 
por excelencia. 
Depós i to :Ricla 99, Farmacia y Droguer ía 
SAN J U L I A N . — Habana. 
J u n t a C o n s u l t i v a A g r a r i a 
En la tarde del már tes 18 celebró 
sesión bajo la presidencia del señor 
Fernández de Castro y con asistencia 
de los Vocales señores Sola, Mendoza 
(D. Claudio), Casuso y Camps, Secre-
tario. E l Sr. Marx excusó su asisten-
cia. 
Se leyó y quedó aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
Se dio lectura á una instancia al 
Honorable Sr. Gobernador Provisional 
presentada por el Edo. D. José de la 
O. García que suscriben D. Modesto 
Trelles, Meruelo y Trelles, Vilches y 
Hno., J. Montalván, Laureano F. Gu-
tiérrez. J. Vega, Nicolás Castaño, E. 
Cacicedo, Suero y Balbin, y catorce 
ganaderos más de las Villas, pidiendo 
derechos prohibitivos del ganado que 
se importe que puede llegar á $10.00 
por res. Si no se atiende á esta gana-
dería, dicen, y no se modifvca la Ley 
de 15 de Septiembre de 1902. vendrá 
el aniquilamiento y la ruina de la 
misma, con la miseria, la de.sepera-
ción y sus e^nsocuencías y seguiremos 
pagando millones y millones de pesos 
cada año para alentar á ganaderías ex-
tranjeras, importando el ganado vivo 
y continua«do la importación de ¡sobre 
700 mil quintales que en carnes muer-
tas nos remiten Buenos Aires, Esta-
dos Unidos, Venezacla, Méjico, etc., 
y todo esto teniendo como tenemos, 
inmensos terrenos improductivos. 
Firmado por D. Rabio Sampedro se 
recibió el siguiente telegrama, dir igi-
do al Sr. Fernández de Castro: 
"Ganaderos de Sagua, reunidos des-
pués de constituirse nombrando Di-
rectiva y Comisiones( tomaron primei 
acuerdo, saludar en usted ilustre hom-
bre público á quien felicitan y admi-
ran por sus grandes iniciativas, su la-
bor napreeiable en defensa riqueza 
pública agraria y acordaron apoyar 
resueltamente proyecto ley ganado, 
único salvará completa ruina industria 
pecuaria : ruegan á usted gestione sea 
ley salvador proyecto.,, 
Carlos Bertor y Cp., sociedad gana-
dera importadora de Manzanillo, escri-
be en el mismo sentido. La Comisión 
acordó que esos documentos se remi-
tiesen al Gobierno Provisional para re-
forzar la petición que ya se ha hecho 
de imponer racionak-s derechos al ga-
nado que se importa. 
E l Vocal Sr. Camps presentó un 
proyecto de Decreto sobre préstamos 
con garant ía de los frutos, indepen-
dientes del suelo que los produce; pa-
só á la Subcomisión correspondiente. 
Se dió lectura al preámbulo redac-
tado por el Sr. Sola para la ley 'de 
Bases sobre establecimiento del Banco 
Hipctecario. Se apiobó ordenándose 
qu? se elevase al Gobierno. 
Y se suspendió la sesión para conti-
nuarla él próximo mártes. 
Honorable Gobernador Prcivisional. 
Aspiración constante de lo* propie-
tarios y terreteaienitc-í •e-ubanos ha si-
do y es el e. .t«.bk".,!::nio.^to en Cuoa 
de un Banco Hipotecario. Todo mo-
viim'cnto de opinión que fra bnca-
do en el país en relación con sus in-
tereses r^rícdlas, ha iprcelamado co-
mo una de sus bases, el p'anteamien-
to de la mencionada ioftitucién. 
Y se explica con teda naturali-
dad ese anhelo cuando ee tienen en 
cuenta las circunítanícias económi-
cas dentro de las. cuales sé ven obli-
gados los elementes productores cu-
banos á realizar sus trabajos. 
Las extensas siemibras de caña y 
de tabaco primeipalmentc, requieren 
cuantiosos ca-pitales de los cuales ca-
rece la mayoría de los terratenien-
tes y agricultores. Y se hace indis-
pensaihle obtenerlo de ios banqueros 
y capitalistas del país ó extranje-
ros. 
Muchas veces el dinero no puede 
obtenerse á pesar de los mayores es-
fuerzos: y cuando se consigue es ca-
si siempre para su reintegro en cor-
to plaza y con crecido interés que 
suele llegar 'hasta el 24 por ciento 
anual. 
La producción agrícola no puede 
desenvolverse en tales condiciones; 
porque si la tierra, en a i extraordi-
naria fecundidad pocas veces deja 
de remunerar á quien la cultiva con 
inteligencia y cuidado, demanda mu-
cho tiempo para devolver 'lo que en 
clal se haya invertido. 
Consecuencias lógicas de las cir-
cunstan-cias indicadas son las siguien-
tes: ó se abandona el cultivo ipor fal-
ta de recursos ó se realiza de una 
manera imperfeetta, ó se ven los agri-
cultores agobiados por el peso de 
deudas que no pueden satisfacer con 
el snlbido interés y en los perentorios 
ténminos estipulados; lo cual trae 
naturalmente consigo el 'desaliento 
y la ruina. 
Hace ya muchos años que los agri-
cultores cubanos, merced á las con-
diciones expuestas, ocupan realtmen-
te, el lugar de los antiguos "sier-
vos de la gleba". 'Dedican toda su 
inteligencia y todas sus energías en 
medio de las mayores privaciones 
personales, al cultivo de sus campos, 
aguijoneados y abrumados de conti-
nuo por la carga de sus responsabili-
dades económicas hijas de la carestía 
d d (dinero y del rápido vencimiento 
de los comipromisos, encontrándose 
oibligadcs á l imitar el campo de sus 
operaciones á la satisfacción de esas 
responsahilidades; satisfacción bien 
mezquina, por eierto, y que, sin em-
bargo, la mayor iparte de los agricul-
tores no pueden alcanzar observando 
así icolocadas al lado de sus débitos 
'incuimplidos. no por su voluntad, si 
'no ipor la misma naturaleza de las 
'cosas, lia constante amenaza del pro-
cedimiento que puede arrebatarles en 
malquier mcimento hasta la base de 
'su trabajo, y de sus esiperanzas. 
El lento desarrollo do la agriculta-
ra no se armoniza con la rapidez en 
la devolución del dinero qro á ella 
se aplica, como tampr.co ge hermana»! 
la cuant ía de .sus productos y el 
expg'erado interés del dinero. 
Así queda exolbado cil clamor 
censtante de los agricr.ltores cuba-
nos en demanda de una institución 
qué corrernonda á la naturaleza do 
la oroducción agñco la : de una ins-
titución que facii'te dinero batitQ 
y á l,avgo (plazo que ;p^-n;ta el debi-
do desarrollo de los cultive-; rclacio-
oí .ndr 'es con e] precio y la lenta de-
v^'u^ión riel dinero. 
La Junta Ccnsnltiva Agraria de-
bía, por tanto, f i jar con toda pre-
ferencia su atención en esa Béóesidad 
tan const?nt3 y genernhnentc sentida 
por las clases agrícolas del país. Y 
á ella ha dedicado sus estudios. Pe-
ro en materia de tnn capital impor-
tancia, antes de resolverse por de-
terminado sistema, ha oido la opinión 
de especialistas en la materia, los 
cuales bondadosamente y animados 
por un laudable espíritu público, han 
comunicado á la Junta el resultado 
de sus meditad enes, estudios y expe-
riencia sobre la materia-, y uno de 
ellos, ilustré sonador cubano, para 
justificar que Cuba posee una gran 
base de crédito territorial y que es 
obra de patriotismo y de previsión su 
desarrollo, presentó datos estadísticos 
que demuestran que en el quinquenio 
subsiguiente á la guerra de Inde-
pendencia se habían efectuado prés-
tamos hipotecarios en cuantía de 52 
y medio millones de pesos de las 
cuales se habían devuelto 18 millones, 
más los intereses, que, en muchos ca-
sos, habían sido crecidos. 
La Junta Consultiva Agraria en 
la información recibida tuvo oportu-
nidad de apreciar los argumentos ex-
puestos con toda lucidez en apoyo del 
Banco único Hipotecario y de la l i -
bertad de Bancos, que son los dos 
principios cardinales que en ese terre-
no se hallan enfrente el uno del otro. 
La Junta, después de madura de-
liberación, ha optado por el estableci-
miento en Cuba del Banco único H i -
potecario apartándose así del princi-
pio de libertad que todos sus miem-
bros desean ver encarnado en las 
instituciones del pa ís ; pero obede-
ciendo en este caso á razones de inte-
rés práctico que la Junta entiende 
que se hallan íntimamente ligadas con 
la existencia y consolidación en Cuba 
del Banco Hipotecario. 
Cuba carece de dinero indispensa-
ble para el sostenimiento y desarro-
llo de sus grandes producciones; ne-
cesita, como consecuencia, buscarlo 
en los países en que abunda por ha-
llarse en ellos el numerario en can-
tidad superior á la que exigen sus 
necesidades. 
Y es evidente que si el Banco que 
se establezca entre nosotros no reúne 
en torno de sus valores todas las ga-
rantías posibles de seguridad para 
el capitalista, la institución carecerá 
del crédito suficiente para atraer el 
dinero extranjero. 
Esas garantías sólo puede ofrecerlas 
un Banco único que tenga la pro-
tección del Gobierno del país. La 
libertad de Bancos de esa naturaleza 
no respondería al objeto que se persi-
gue y con ella, en el terreno práctico, 
solo resultaría sacrificada la conve-
niencia general del país, á un prin-
cipio abstracto, que en este caso, no 
correspondería á las necesidades y as-
piraciones de los agricultores cuba-
nos. 
La junta ha podido presentar á la 
consideración del Gobierno un pro-
yecto completo de Banco Hipotecario, 
o:-ra n iza do hasta en sus menores de-
talles pero ha tenido en su cuenta 
para desistir de ese propósito que os 
prudente dejar abierto el camino de 
organización, á f in de que los capi-
talistas puedan intervenir onás ó me-
nos directamente en (jila y fijar, de 
acuerdo con el Gobierno, las condi-
j ciones apropiadas para la atracción 
i de capitales ofreciéndoles sólidas^ ga-
j rantías y base de lucro razonable 
I dentro del beneficio que se limita 
á consignar en este prayecí.) las hn-
ses esenciales dentro de las cuales 
: entiende que debe establecerse el 
Banco Hipotecario, sin perjuicio de 
cooperar, si el Gobierno estimase 
, opoiduno utilizar sus servicios, con 
los otros elementos que deben asi-
1 mismo intervenir en ello, á la orga-
' nización completa de la institución. 
I En el actual Proyecto se fi jan 
liases esenciales para la vida del 
Baacoj tales como la Junta cree que 
pneden ser aceptadas por todos los 
•1 ¡lentos que se interesan en su exis-
j tcncia. Lo demás ha de relacionarse 
con el desarrollo de las Bases y per-
' tenece al ordeit de los detalles. 
En mérito de lo expuesto, la Juni 
ta Consultiva Agraria tiene el hono: 
de proponer á usted la aprobaciói 
del siguiente Proyecto de Bases so 
bre creación de un Banco Hipoteca 
rio. 
Base 1.—Se promulgará por ei 
Gobierno Provisional un Decreto au 
torizando la creación de un BanH 
que se denominará Banco ffipofecaru 
de Cuba, que será único, tendrá sí 
domicilio en la ciudad de la Habani 
y al que corresponderá principalmen 
te: 
Primero: Prestar á plazo sobre i n 
muebles. , 
Segundo: Emi t i r obligaciones y bO| 
nos hipotecarios. 
Base 2.—El capital del Banco se fij 
j a rá en debida forma. 
Base 3.—¡Los préstamos se harán 1 
las obligaciones y bonos se emi t irán prel 
cisamente en oro, con exclusión de to) 
da otra especie metálica ó de papel fif 
duciario emitido ó que se emita en a 
porvenir. 
Base 4.—'Se dará la concesión a? 4i> 
pitalista individual ó colectivo que 1< 
solicite, siempre que ofrezca una partii 
cipación á los banqueros del país qu 
pueda llegar hasta el 49 por ciento d 
capital, si éstos lo exigieran. 
La concesión caducará si ocho mese< 
después de publicado el Decreto en 1| 
"Gaceta" de la República, no estuvi«t 
re cubierto el 25 por ciento del capitalj 
Base 5.—El préstamo se hará á lan 
go plazo, entre diez y cincuenta años! 
reembokable paulatinamente por ej 
sistema acumuilativo y sobre el 50 poi 
ciento del valor del inmueble. Los presi 
tamos podrán cancelarse antes del pljt» 
zo pactado, parcialmente ó en su tota> 
lidad, previo aviso de tres meses. 
Base 6.—El préstamo estará sujeU 
á los impuestos del país, pero no así lál 
obligaciones y bonos, que estarán exen» 
tes de toda tributación, aun en caso di 
guerra, en todas sus trasmisiones. 
Base 7.—Se dictarán las regulacio. 
nos oportunas para garantizar al Bani 
eo la facilidad y puntualidad en el co-
bro de los intereses y reembolso de snj 
capital. 
Hdnma. 19 de Febrero de 1908.-1 
Por acuerdo de la Junta Consultiva 
Agraria—Vto. Bno.. Fafael F . de Cas* 
tro. Pre-::d&nte.—G-ahricl Camps, Sa» 
creta rio. 
| «F.SFRIADOS CAUSAN 1301.011 D E CAn 
I B £ Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
; '1í'.<v;h la causa. Usado en todo el mundo pa» 
i ra errar un resfriado on un día. L a Arma d« 
; " E , W . G R O V B " «n cada carita. 
l e m i s a v c d M e n c t a 
Xu?<tro inseparable amigo Carlos d« 
Salas se dirige otra vez ;i nosotros, re. 
mitiéndones para su inserción los si' 
guientes renglones: 
" Querido Redactor: ¿¡Serías taa 
a ¡irü'Me .que dfx de tu sección hiciera* 
á les que me a cesan con petieio 
nes. y á los tiue «ueñan con el chilin» 
drón. que todavía no han tocado á r»> 
parHr] 
fincho te lo agra'de.-crá t u . .mejos 
amigo.—.C. de Salas. " 
Aunque sábem e que Salas ha com-
prado ya dos auto-móviles, que tiene en 
trates el palacio de Aldama para ir á 
TÍvirlo con su familia, y que ofrece di« 
ñero en hipoteca al seis- por ciento 
anual (en partidas grandes), esperare-
mos tranquilos la hora del reparto, si 
nuestro amigo nos ofrece ser más d i * 
creto que los eonoesionairios del aeue» 
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NOSOTROS LO ENSEÑAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS 
A CONSEGUIR UN DESTINO. 
pidanente en casa, 
sin perdida de tiempo 
6 de dinero. Lo garan-
tizamos. Qf 
Un Gran Libro 
G R A T I S . 
««Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros' 
«s el S o de un extenso tratado de Teneduría de Libros y 
Necocios Contiene informes sobre el mejor sistema de conta-
büfdad y expUca cómo se puede ganar más dinero y mejorar 
K n ación en la vida. Es precisamente un hbro para princi-
nlnntes o mismo qie para expertos. A fin de anunciar nuestro 
K d o vamos á radar 5.000 ejemplares, sin cond cienes de 
StoSi dSK Enrfe solamente su nombre y direccióu y reci-
bir» el libro sin costo alguno. Diríjase 
Commerclal Correspondence Schools, 
201 A, Commerclal Bullding, Rochester. N. Y. 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tieae ningún ingrediente dañino. 
No acepteij substitutos, sino sela-
inente el genuino tí. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Pittsbvrgh, Pa. E . U. de A. 
R E S T A U R A O S VITAL DE RiCOBO. I 
l í e s t a u r a la vi ta iul íul «le los hom- i 
bres. Garantizado. Precio tyl.OO oro. I 
Siempre á la venta en la Fnnnaeia i 
Dr . Manuel Johnson. Ha canuto á 
o í ros , lo c u r a r á á V. Haya la prnelia. 
Se soli< i tan ¡jedidos por correo. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Empléase en*las enfermedades Ú 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u ! 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a j o -
Etsmaravillosos erectos son conocido j ea toda la Isla desdo hace más d*TQÍnto aios. M I -
HareBde enfermos curados reapoudaa da suj o a a n u propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C. 484 28-1P 1 
F U M E N D E 
C. 424 26-1F 
S I B O N E T " 
80 
i A H i i B I Ü C 
POR 
CARLOS M E R O Ü V E L 
f E l p0.Ve,a Publicada por la casa editorial 
venr1110' iIadrlct. ae encuentra ae 
» « u a en ia l ibrería L a Moderna 
acesia Obispo 135. — Habana 
• CONTIKDAi 
tunante, del que bo es muy 
iflcio: 
pedrí 
i Z¡F)1 s!ñor, marqués. 
5olte J ^ r a - pero no me agrada; te-
fe 10 aieho entre nosotros, se entien-
i señor marqués tiene alguna 
pP^cha de él? 
Pene ^ quizá ;a prevem-ián -que se 
o d ii de fiU oíicio- ¡ ̂ 'o gaiia niñ-
os h u Pmilio v i r t u d ! . . . . 
a u ^ - mbres se ^servaban, 
i ta í - 6 P^eaba á lo largo de la 
7£loa, P i a n d o : 
YQ0r dónde.empezaré? 
^ P P e , por su parte, decía: 
_3 detuvo 
nst^i a a'eci6u- .v cuento 
^ Q u é m6 qiUerrá? 
r1 Qo^aiido e t̂ab a á la d&feusiva. 
| No deseonüaba de Caussedé, nadie 
desconfiaba de él en la easa, pero La-
grippe era receloso por instinto. 
El marqués prosiguió: 
—Ya sabe usted la amistad que pro-
feso á los dueños de la casa; usted es 
también completamente adicto; pero á 
pesar de mi ¡amistad, no puedo menos 
de tener ojos, y si trato de ocuitar^ los 
dafectos de un amigo, por discreción, 
eso no impide que esté enterado de 
ellos. 
Lagrippe no contestó; esperaba. 
Las frases del marqués eran muy 
obsouras y no dejaban adivinar su ob-
jeto. 
Sin embargo, pronto pudo compren-
der. 
El marqués le preguntó : 
—Próspero, ¿se acuerda usted de 
uqueda joven?. . . ' 
—'¿Cuál, señor marqués? 
—La de Luchón, ó mejor dicho, de 
les alrededores de Luchón. 
—¿De Marignac? 
—^Precisamente. 
—Espere usted—dijo el normando, 
que parecía registrar su memoria,— 
una joven rubia . . 
—Eso es. 
—'¿'Qué estaba en un despacho de 
tabaco?... 
—'Con su hermana, una morenn. 
—'Las hijas de un c a p i t á n . . . 
—^Difunto... E.l f,apitán Soubérc. 
— E l .señor marqués me va haciendo 
recordar. 
-^¿ Verdaderamente la bahía usted 
olvidado?—preguntó el marqués con 
una intención que hizo reflexionar á 
Lagrippe. 
—/Seguraimente, pasan tantas co-
sas . . .—contes tó afectando indiferen-
cia. r . 
—Sobre todo, de algún tiempo a es-
ta parte—añadió el bearnés. 
— E l señor marqués tiene r a z ó n . . . 
sobre todo de algyin tiempo á esta par-
t e . . . ' 
—t¿No es así? 
— Y por lo mismo bien excusable* 
que se pierdan algunos detalles—con-
cluyó Lagrippe. 
—Es niny natural — dijo cariñosa-
mente Caii'vsedé;—pues bien, amigo 
Próspero, de esa joven es de la que 
tengo que hablar á usted. 
— i A b ! 
Los dos hombres se contemplaron 
un instante como adversarios que bus-
can el punto vulnerable de la coraza; 
¡bruscamente el bearnés se echó á reir 
con una risa perfectamente natural. 
—JSeguTamente-^dijo—<que soy bas-
tante «tonto, al no hablarle á usted con 
claridad. Nosotros tenemos que enten-
dernos, con seguridad. No será la pr i -
mera vez que la Normiandía y el Rearn 
han hecho causa coranin. 
Y añadió bajaado la voz: 
—Aquí estamos en país conquista-
d o . . . tanto el uno como el otro. 
E l normando no se franqueó ense-
guida. 
—(Seguramente, señor marqués; no 
diré lo contrario. Hay algo de cierto 
en lo que usted dice. 
O u s s e d é señaló la botella casi va-
cía. 
—'¿ Qué es eso que tiene usted, Prós-
pero 1—'preguntó. 
—Vino de España, señor marqués. 
—Pues déme mk. vaso; he pasado 
una noche sin dormir y estoy algo al-
terado. 
—Tengo algo mejor 'que ofrecer á 
usted, señor marqués,—'dijo el criado, 
que se levantó, abrió el armarito em-
potrado en la pared y volvió con una 
botella intacta y un vaso, que colocó 
sobre un platillo de viejo Sevres. 
—'Bueno, i y ' usted ? —> preguntó el 
bearnés;— '¿me dejará beber solo como 
u n borradlo? 
—iNo, si el señor marqués me hace 
el honor de 'beber conmigo, 
—iSin duda, Próspero, sin duda. 
Cuando digo á. usted que tenemos que 
bablar como amigos. . . ¿y quién sabe? 
quizá como asociados. 
E l normiando empezaba á compren-
der. 
Aquel astuto Caussedé'tenía que pe-
dirlo un favor, iba á proponerle un ne-
Lagrippe había pensado muchas ve-
ces en las miras que podría abrigar el 
bearnés al asistir tan asiduatmente á 
aquella casa. 
Pensó que había llegado el momen-
to de saberlo. 
Xo se engañaba. ^ 
Dos minutos después el marqués hu-
medecía sus labios en el vaso, donde 
brillaba un licor de color de ámbar, 
alegre como un rayo de sol; y saludan-
do cariñosamente á su compañero, le 
decía con amistosa sonrisa: 
—'Por su salud, Próspero. 
—'Muy agradecido, señor marqués. 
—(Dejémonos de rodeos y juguemos 
á cartas vistas. Yo tengo mi idea, comeo 
usted tiene la suya. Si usted me ayu-
da, le ayudaré ; si me hace usted la 
guerra, tarabiéu tengo mis armas, y 
ne <}6fead«ré... Lo que le propongo 
es una alianza leal y secreta. Nunca 
podrá perjudicarle; al contrario, todo 
©1 provecho será pana usted. ¿Usted 
me entiende ?... 
—Entiendo lo que dice, señor mar-
qués ; pero no comprendo á dónde va 
usted á parar. 
—iYa lo comprenderá usted. 
—'No deseo otra cosa. 
—iMe es usted muy simpático. Prós-
pero . . . | muy s impát ico! . . . Siempre 
me lo ha sido. 
E l normando saludó. 
•Había una sombra de desconfianzai 
en su saludo. 
Caussedé pros iguió: 
—Esa simpatía la he demostrado, y¡ 
voy á decir á usted o ó m o . . . Si hu-
biera querido perderle, hace mucho 
tiemipo que podía haberlo hecho. 
E l normando sonrió. 
—Eso es más difíoil de hacer que de 
decir—replicó.—Permítame usted que 
lo crea a s í . . , 
Pero el bearnés siguió hablando co-
mo si nada hubiera oido. 
—Para ello no me hubiera dirigido 
al barón. Es más culpable que usted.. ^ 
E l manda y usted obedece... Es un 
gran cr iminaí l . . . 
—1¡Señor marqués ! 
—Ya sé lo que me va usted á obje-
tar. Si es un gran criminal, ¿ por qué 
es usted su amigo? E l argumento no 
deja de ser justo.- Sin embargo, usted 
se engaña. Hay amigos sinceros, y 
otros que no lo son. Yo, nunca seré 
amágo sincero, 'amigo verdadero de un 
M o s é s . . . 
—i¡Oh! señor marqués—repeitió el' 
normaindo. 
—ISí, y lo digo muy alto delante de 
usted, que es el confidente del ba rón ; 
es que quemo mis naves, ó mejor di-
dho, que me he propuesto un objeto, y 
entiendo que ha llegado el mornento; 
propicio. . . á pesar de que usted tam-
! bién tiene su objeto..., 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición la -mañana.—Febrero 20 de 1908. 
Gobernador Charles E. Mogoon. 
Wasiiington. 
Aprovechamos oportunidad estar 
usted ahí para rogarle ejerza in-
fluencia presiden-te Roosevelt á f i n 
de que ese Gobierno amplíe franqui-
cia comercial entre Cuba y Estados 
Unidos, de acuerdo con exposición 
que presentamos á usted en, 18 de 
Octulbre últ imo. 
Por la Liga Agraria, 
Rafael F. de Castro, 
Ü • Presidente. 
L A P R E N S A 
E l Liberal, haciendo el discreto No-
vejarque sin prometer la solución para 
el número próximo: 
"Cierta prensil de esta capital cuya 
filiación polítioa nos es hasta ahora des-
conocida, por razón de que los mismos 
á quienes. defiende le niegan la repre-
sentación que ella se afana en ostentar, 
se complace en hablar de nuestro Par-
tido, todos los horrores que el odio ha 
fircndido en la punta de sus plumas, 
fue solamente se mueven para difamar-
lo con una inquiina que en vano se em-
peñan en disimular. Uno de los puntos 
que con más insistencia trata la pren-
sa referida es el relativo al empeño 
evidentemente demostrado por loe 
hembres que dirigen nuestra prestigio-
sa agrupación para recabar del gobier-
no interventor todo aquello que de al-
gún modo redunde en beneficio del 
país, para lo cual no han tenido incon-
veniente en subir cuantas veces hayan 
sido necesarias las escaleras de Pala-
c io . " gj . 
Hasta aquí no sabemos qué cierta 
prensa es esa que se complace en decir 
perrerías del partido de E l Liberal. 
Prensa de mentidero, de seguro; pero 
dígalo el colega, porque usar de tan 
discretas alusiones cuando el odio es 
señor, y andarse ahora con escrúpulos 
de monja es andar á gatas, dicho sea 
con perdón y sin aludir á las subidas á 
palacio que tanto dán que decir á cier-
ta prensa cuyo odio prende en la pun-
ta de sus plumas los horrores etc. etc. 
* 
Sigue la Sumílde catilinaria de E l 
lÁberal: 
^ E l Partido Liberal en v i r tud á lo 
pactado con Mr . Taft en las postrime-
rías de la revolución de Agosto quedó 
en las condiciones no de " u n porfiado 
(mlendicante', como apunta un periódi-
co de esos á quienes nos referimos más 
arriba, si no en el punto y valer á que 
lo hicieron acreedor la misma entereza 
de sus principios, encarnados en la 
protesta armada que echó por tierra á 
un régimen podrido que llenaba de bal-
dón á Cuba.'* 
No entendemos de esto más que la 
frase, algo durilla, de que el Partido 
liberal quedó como un "porfiado men-
d ican te ' " . . ^ ~ { * $ M W t S i 
Lo últ imo ¿quiere decir que el par-
tido de Zayas—pues E l Liberal habla 
de nuestro partido—es autor de la pr»-
testa armada sin armas ?.. 
Hablara el colega para mañana, que 
ahí, á la mano, está el general Loynaz 
del Castillo que no es zayista, que fué 
primer jefe del primer cuerpo de ejér-
cito de la primera zona y que tiene en 
la. lengua tantos pelos como un guija-
rro, y «e lo dirá de misas. 
A » * i : :y 
y : { ¿ p i t e * ! 
Sigue la catilinaria del colega: 
"'Bien hnn hecho los conservadores 
en no subir con la frecuencia que no-
sotros las escaleras de Palacio; bien 
han hecho porque de haberlo intentado 
hubieran tenido que "extender la dies-
tra en actitud de humilde y depresiva 
imploración." 
Ya! La catilinaria iba con la prensa 
intitulada conservadora Haberlo 
dicho. 
Y sigu<»,.. Quosque tamdem?..^ 
"Hubieran tenido que pedir, por 
razón de que nada, absolutamente po-
dían exigir, muy al contrario de noso-
tros, que estamos autorizados á lo úl-
timo aunque la prensa de que habla-
mos se empeñe en decir lo 0 0 ^ ^ 0 0 . " 
" L a prensa de que hablamos" 
La prensa de que no hablamos, saben 
Dios y el perseguido y problemático 
pacto por qné, y de la que debiera ha-
Mar el colega, porque " Juanelo, en el 
mundo hay m á s , " y como á nosotros 
nos ha negado el preopinante represen-
taciones que nunca hemos ostentado, 
pudiera creerse que nosotros hablamos 
de el Partido de E l Liberal "todos los 
horrores que el odio ha prendido" et-
cétera, etc. 
Ya se sabe que nosotros no decimos 
esos horrores del Partido del colega, 
aunque bien pudiéramos, ya que el co-
lega suele urgarnos sabiendo como sa-
be que es piorl 
Lo de siempre vonvulsivo: 
"Port-au-JPrince, Hait í . Febrero 18. 
— E l presidente Nond está muy des-
contento con la actitud de los Cónsules 
extranjeros, negándose á entregarle los 
jefes revolucionarios que se han refu-
giado en diverso consulados y se han 
puesto bajo su protección. 
Atribuyendo el presidente Xord la 
negativa de los cónsules, á la falta de 
energía del señor Senon, Ministro de 
Asuntos Extranjeros, le ha relevado de 
dicho cargo y temiendo este Ministro 
que pudiese sucede ríe algo peor, se ha 
refugiado también en el consulado 
f rancés ." 
La verdad es que no hay ningún 
país tan bueno como los que no gozan 
de garantías internacionales para morir 
en pecado mortal. 
E l cable nos anunciará mañana , si 
Dios no lo remedia, la decapitación de 
los cónsules en Port-au-Prince. 
Suerte han tenido los diplomáticos 
europeos que en vez de Hai t í han esco-
gido á Cuba para sus visitas, y que en 
vez de encontrarse con los peligros 
haitianos han topado en 'la Habana con 
el "sagrado" que pueden brindarles y 
les brindan oficiosamente los consabi-
dos gozquezuelos enemigos de todas las 
altas lunas. 
sí, por el contrario, ser causa de agi-
taciones y disturbios." 
Así piensa el Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal; pero no piensa así el 
gobierno de Roosevelt, y la prueba de 
que una cosa piensa el caballo y otra el 
que lo ensilla, es que hace seis años se 
pensaba lo mismo y desde hace seis 
años estamos sujetos á la Enmienda 
Platt, causa única, determinante de la 
actual intervención. 
Ahora, creemos, que no se trata de 
nuevas enmiendas apendiciarias sino 
de fijar definitivamente el alcance que 
se ha de dar al apéndice de la Consti-
tución, y cómo y cuándo ha de surtir 
anticonvulsivos, es decir, antitiránicos 
efectos. 
Y no hay que irse por los cerros de 
Ubeda ni preguntar al iris y á las nu-
bes encapotadas qué cosa es garan t ía ; 
hay que caminar por el llano, mirando 
á la constitución y al rabo, de modo 
que sepamos todos que si un día, por 
tanto mirar á lo alto, perdemos de vis-
ta ! • Constitución, tendremos que echar 
la cebada al rabo constitucional. 
* * 
Copiamos de E l Triunfo: 
" E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal aca-
ba de tomar varios acuerdos de suma 
importancia en los presentes momentos. 
Ante la campaña iniciada por una par-
te de la prensa en favor de garant ías 
que restringen la Independencia de la 
patria, el Partido Liberal acuerda de-
clarar que es contrario á toda limita-
ción de la soberanía nacional, y que la 
República, en cumplimiento de los pac-
tos celebrados, debe constituirse de he-
cho en forma idéntica á la que existió 
cuando empezó la actual intervención. 
"Las garantías de orden y de paz 
—ha dicho el Comité Ejecutivo—deben 
ser la consecuencia de un gobierno 
ou)m(pQ.i'dor de la Ley y sin imposición 
de la fuerza que no podrá asegurar la 
estabilidad de nuestras instituciones y 
E l Dereclw, de Santiago de Cuba, 
pese á su mucha cordura, sensatez y 
hombría política, se ha trasladado á 
Jauja, como se ve rá : 
" E l peligro, pues, está precisa y ex-
clusivamente ahí, en la violación de la 
Ley para llegar al poder, y más tarde, 
| en el empico de la violencia para con-
servarse on él. Esto es lo que hemos 
visto repetirse durante cerca de un si-
glo en la mayor parte de las repúbli-
cas hispano-tamerioanas. Y eso es lo que 
no queremos que se repita en Cuba. Ga-
rantías sí, las creemos necesarias, in-
dispensables; pero no las que piden al-
gunos periódicos, sino las que tengan 
por objeto asegurar unas elecciones ab-
solutamente legales. Esa es la base úni-
ca de todo gobierno legítimamen-
te eonsttituído. No necesitamos otras 
garant ías pana el porvenir, porque te-
nemos una gran confianza en nuestro 
pueblo, porque estamos convencidos de 
que sabrá elegir con acierto á los que 
han de gobernarlo. Y tenemos de.«1e 
ahora la seguridad de que la persona 
en quien deposite su confianza para 
ocupar el primer puesto de la Nación, 
será digna de esa confianza. 
Déjese al pueblo que elija con ente-
ra libertad y de seguro que elegirá 
'bien. Porque elegirá un hombre honra-
do, perfectamente honrado; intachable 
en su vida política y en su conducta 
privada; á quien la pública opinión no 
acuse de ningún adto reprobable; un 
hombre enérgico, en fin, cuyas condi-
ciones de carácter y de respetabilidad 
den prestigio y no mancillen la alta 
magistratura con que el país lo haya 
honrado.'' 
Ahora lo que le resta á E l Derecho 
es echar mundo adelante en busca de 
Diógenes.; en topando que tope con ©1 
histórico cínico pídale la l interna; en 
dándosela Diógenes siga mundo ade-
lante, y si topare con un hombre como 
el que pinta, venga y pegúenos con la 
linterna en las narices. 
Y daremos por "cancelado" el can-
dilazo, y libre y sin costas al candila-
cero. 
Y aún tiene optimismo el colega pa-
ra darnos id toque final: 
" ¿ Q u é más garantías se necesitan 
para un pueblo satisfecho de sus go-
bernantes y para un gobierno que goce 
de la confianza de los ciudadanos ?'' 
Ninguna. Como que ese pueblo y ese 
gobierno se llama Utopía, y solo le fal-
N E R - V I T A 
del 
H U X L E Y 
•Wt VCUT LA FIN. VEUT IX« MOYCNS «•> 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Majavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de fonniatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la dencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMEKICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
LONDRES I CROYDCN NUEVA YORK PARIS 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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ta para ser Jauja que se haga buena la 
aleluya: 
"Los árboles dán levitas, 
pantalones y botitas!" 
T ríase E l Derecho del derecho á la 
huelga de los alfayates y de los-pezo-
metros constitucionales. 
E n la Postal de ayer dice Escobar á 
L a Lucha, hablando del "joven y ale-
g r i l l o " estado de Oklahoma, que tiene 
en preparación dos leyes: una prohi-
biendo á la mujer montar á caballo á 
la manera masculina, y la otra obli-
gando á los abogados á prestar una 
fianza para proteoción de los clientes. 
En vigor tiene otra ley no menos pere-
grina. Hela: 
"•No contento oon haberse dado la 
Constitución más larga del mundo— 
trece mi l palabras—y en la que entra 
todo lo divino y todo lo humano y has-
ta algo de lo sobrehumano, ha introduí 
cido novedades atrevidas en la legisla-
ción de Bancos y ha votadn una ley pa-
ra que en los hoteles las sábanas tengan 
nueve piés de longitud j -ni uno más ni 
uno menos." 
Nos parece nimio prohibir á la mu-
jer montar á caballo á usanza mascu-
lina porque no todas saben tenerse á 
mujeriegas. Lo de los abogados, es inú-
t i l . Cómo van los clientes á pleitear con-
tra sus abogados ? Sería ya echar la so-
ga tras el caldero y oondenarse para 
siempre á comer cordilla. Lo de las sá-
banas largas, ya es otra cosa. Es previ-
sión, indudablemente, previsión. 
Si aquí estuviesen todos los ciudada-
nos acostumbrados á dormir entre sá-
banas de nueve piés, nadie se hubiere 
aocstumbrado á estirar los piés más 
allá de donde llegan las s á b a n a s . . . . y 
á la hora de ahora aún gozaríamos de 
la primera república cubana. 
Pero las sábanas eran de descuidada 
longitud y á la primera revuelta se sa-
có la pata 
Que, políticamente, es mucho más 
grave que meterla. 
Sin comentarios porque por sí se ex-
plican lindamente, copiamos estos pá-
rrafos de L a Gaceta Agrkolu: 
"Vamos á echar una rápida ojeada 
sobre la situación del país, para que se 
vea que carece de fundamento el opti-
mismo expuesto por Mr. Magoon en su 
famoso Informe á la Secretaría de 
Guerra de los Estados Unidos. 
Empecemos por las principales 
fuentes de nuestra producción. 
La zafra de este año será muy corta, 
por el poco rendimiento de la caña y la 
carencia de braceros; la industria del 
tabaco se.,va, porque el Comité Federa-
tivo Obrero, instrumento consciente 
del señor Gobernador Provisional, la 
aleja de aquí con sus absurdas preten-
siones. 
Se cerrarán algunas fábricas de taba-
cos, otras se trasladarán á Tampa y 
quedarán sin trabajo centenares 'de 
obreros. 
Las obras de albañilería, que daban 
trabajo antes de la huelga á más de 
diez mi l jornaleros, han quedado, por 
la prolongación de aquélla, reducidas 
á la mitad: la vagancia, la industria 
del timo, la profesión del robo, del 
asalto y del escalo, han adquirido un 
aumento escandaloso y humillante pa-
ra nuestra cultura y nuestra justicia, 
con los indultos cedidos á granel por el 
Gobernador Provisional hasta dejar 
abiertas de par en par las puertas de 
las cárceles y presidios. 
Aún hay más. 
Los oomerciantes de todos los ramos, 
en la más alta y en la más baja esfera, 
G C R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s Célebres Preparacíoues para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
m á s i n e x p e r t o p u . e d * u e a r l a S . 
E s v l l t te I n " • Ü B F l f O I I T E " 
E l zxxás e d o u s ^
Fara, ¿orar mnebles, br¡c-»-brac, omamen-
tos, marcos de cuadras, crucifijos, etc. 
Farseo y dora como oro paro. Uses* 
Se seca pronta onedand» Hsuy duro. Paróte j dtua jastamemlo 
como ta porcelana. Do blanco y bomltes colores. Puede lavarse 
cuando se ensu.üo sin que por olio so «focten el color ¿ brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
BARNxOEP 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TIWTE PARA SUELOS 
estAn heckos 4o los mejores «ateríalos para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosec lastres. Listos para asarse y de fácil aplicación. 
53tos articules ios hemos estado Tendiendo en ese mercada por más de veinte afios y hemos 
logrado sabor lo que es justamente más apropiado para ese dina. Las principales casas negó-
dantos en Pinturas lo dirán que ninguna ctra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
yseconTencerádeello. QBRSTeNDORPER BROS. • NUEVA YORK, B. U. de A. 
E s m a l t e " S T A R " 
( " S A P O L I N " 
se están liquidando, porque lo que se 
vende se vende mal, y mucho no se co-
bra; los impuestos son mayores que 
nunca ¡ las gabelas los agobian ¡ la Sa-
nidad los estruja y el Ayuntamiento y 
el Consejo Provineial los tri turan, sin 
que haya recursos de defensa para 
ellos." 
Dijimos que ' ' s in comentarios." Rec-
tificamos: Sin comentarios nuestros; 
pero es de creer que el Comité Fede-
rativo lo^ haga para sus adentros y 
los obreros para sus afueras. 
d o 3 3 
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Almacenista i m -
portador de Joye-
r i a en general B r i -
llantes y Relojes. 
Verdaderos y au-
t é n t i c o s Relojes F . 
E , JRoskopf faten-
te, fabricados por 
el ú n i c o hijo del 
difunto R o s k o v f 
creador de ese sis-
tema. 
Depósito al por 
mayor M U R A L L A . 
27, altos. 
Apartado 24:8. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L Ü 
PREPABADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L C A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y drogeerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 43U l F 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario fuie le id a el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
A petición del vocal-secretario, señor 
Juan Ghialberto Gómez, se acordó soli-
citar del honorable señor Gobernador 
Provisional la concesión de un crédito 
para, adquirir uniformes para los cua-
tro empleados del servicio interior de 
la Comisión. 
E l vocal señor Montoro presentó una 
comunicación que desde Oamagüey le 
dirige el señor Orlando Freyre, rela-
cionada con los cargos de arquitectos y 
maestros de obras, para que se esta-
blezca en la Ley de Emipleados un pre-
cepto á vi r tud del cual en determina-
dos casos los segundes puedan susti-
tu i r á los primeros. Se acordó pasarla 
á la Subcomisión de la Ley de Emplea-
dos, para su estudio é informe. 
Pasaron á la iSuboomisión de la Ley 
Electoral varias objeciones que formu-
la al proyecto de ley respectiva el se-
ñor Aurelio Sánchez, secretario del Co-
mité dél barrio Norte del Partido L i -
beral en San Antonio de los Baños. 
Se leyó y aprobó .la carta de remi-
sión del proyecto de Ley de Tributa-
ción Municipal. 
Continuando en el examen del pro-
yecto de Ley del Servicio Civil, susci-
tóse en el artículo 48, incLso séptimo, 
una animada discusión, quedando pen-
diente para la próxima sesión. 
A las seis p. m. se dio por terminada 
la sesión, quedando citados los comi-
sionados para reunirse á las cuatro p. 
m. de hoy. 
Artículos aprobados en sesión ante-
rior, pendientes de publicación: 
Artículo 39.—Cuando lais plazas 
en la clase de oposición no estén cu-
biertas por ascensos, rebaja de cate-
goría ó traslado al nuevo empleo, la 
Comisión >á solicitud de los funciona-
rios que deban hacer los nombramien-
tos, expedirá certificación que con-
tenga tres nombres de la lista co-
rrespondiente á dicha clase, de entre 
las personas que con mejor grado 
figuren en aquellas y que no hayan 
sido preteridas por tres veces ¡conse-
cutivas , y de esta terna se ihará el 
nombramiento. E l nombramiento se 
considerará de carác ter provisional 
durante el periodo de seis meses, y 
si pasado ese tiempo no existiere 
ninguna objeción que oponer al can-
didato, quedará firme el nombra-
miento. Si los servicios del candida; 
to no resultaren satisfactorios, se 
podrá revocar su nombramiento pa-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. S9. 
sado un mes cuando „ 
de ser nombrado V A meilos, 
do probatorio, ^ 
el nombre del eleg ^ 
fe nuevo en su W 6 ^ 
^ en a -lista de t a l ^ C 0 ^ 
Cualquier persona ' 
redio á figuPra^na ^ue t( 
por razón del l u ^ r „ ^ 
registro, deberf qUe <* 
da vez que se hava de 
bramiento hasta 'obteL;" -
haya transcurrido T i ^ ó , 
elegibilidad; pPro5 d e L S ^ dj 
cera n o m i n a c i ó n , ' . e T ^ ^ M ^ 
eha terna un nombre f l 5 ^ i 
de que el funcionar o 3 ^ " 
cer os nombramien to s^ 
Pre a la vista tres nomhrl ga « 
nos, de personas q l T ^ * 
presentadas más de tre, * ^ 
tre los cuales pueda s e W ^ J 
Ningún candidato ^ 
chazado en un periodo pStS,d 
dra ser indicado por 
para el mismo cargo ^ d a 
Artículo 4 0 . - Los* Doab 
para p.azas de jornalero? 
de la misma manera que U 
fi^en á los demás 
neno clasificado, e x e e p C j ^ 
casos en que haya que cubri 
tres plazas, en los que será J j 
te certificar tres nombrerJ!S 
numero de dichas plazas ner 
nos de diez. 110 
Artículo 41.—Xo Se nom, 
empleará ninguna persona con ? 
mmac-on que no correspon/ i 
go que desempeñe. Xingún ! 
nario ó empleado períeneeient, 
elase de examen individual ó i 
exenta podrá ser transferido i 
clase de oposición, ni por 
á cargo de igual ó inferioi ,-
sin que haya obtenido un L 
la lista de elegible corres.ound 
ta4 plaza, y sin que hava pr 
servicio, por un año, al menos 
cargo de que se le traslada. ' 
Capítulo II.—Ascensos. —\ 
42.—Se considerará aseenso 
cambio de una plaza á otrn en la 
ma clase o categoría siempre qa 
ta^ tei^ga asignada mayor rera 
ción o de una clase ó ca' 
otra que lleve consigo au! 
sueldo ó que requiera más . iev 
condiciones y examen para p: 
la competencia del solicitante 
desempeño del nuevo cargo. 
Siempre que sea posible se 
los ascensos previa oposición. 
Artícu'lo 48.—Los ascensos se 
rán de entre las personas que e 
ten un año. al menos, de buenos 
vicios en 'la categoría inme 
mente inferior, y si no se eneue 
tales personas, ó en el ca-o de 
tres ó más de ellas dejase!! (j| 
aprobadas en las opoíu-iones 
se harán exten-ivas á otras per 
que pudiere haber en la prupia 
goría y á aquellas perteneciente^ 
siguiente categoría inferior y q 
esta última hayan prestado b 
servicios por un año al menos, 
nombramientos para ascensos,i 
rán de la lista de elegibles pan 
zas de oposición con la ex 
no requerirse periodo pro' .' rio! 
lista de elegibles ñ>í formada.j 
válida por el periodo de un aúr 
ra los fine- de ascensos subsecn 
Capítulo III.—Trasla los y rq 
ciones—Artículo 4-1—Los tV.nc; 
rio-: y empleados podrán s r tM 
dos libremente dentro del misil 
mo de! servicio c; n el cnn-entul 
de los respectivos -Tefes, ^ 
previo el examen que la Comí 
prescriba. Pero no s" peoni ^ 
d í r á ninguna persona cfc unal 
libre de oposición á una de op I 
sin que haya obtenid ) l-
lista de elegibles para ^ 
que se trasladare, y sin 
un año al menos, de servicj^ 
dos en la plaza libre de o " 
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ESTE ELEGANTE RELOJ J3-ISí 
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corte este anu"l!bre« 
noslo con el n0i'? < • 
ted y su dll"eccrpftj'c«i 
vlaremos este rt < 
dena, Par^0 C" omei**! 
fora, por í3-"! ," cadl 
Es de caja d0DJg'dii v< 
bellamente .^ao» 
tado en P10d;"r;ha c,1 
zándose su m»' afioJ.1 
métrica, por 535 *j 
igual & u"0 "nilteeij 
enchapados. ^ " ^ ^ ^ a V é ™mf 
tificado de garant ía . DiS» ^ Us 
re. si para señora 6 cabau ^ 
deben acompaftarse rc0" f i t , W 1 * 
se á, M . C . farber Dept-, 
Chicago. 111. U . fa- A-
> m o o t e n c l a . - - P 0 ^ 
d a s s e m i n a l e s . - " ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . -
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
Consulta» de U & 1 ^ ^ ' 
C. 509 
MARCA CONCEDIDA, 
de b o ^ , 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, e n c a j a s , arricas 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y D 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p ^ 
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\ r t ícu lo 45.—Chialquier persona 
oue haya cesado en el servicio clasi-
ficado, por supresión de4 cargo ó pla-
za ó por reducción del personal, po-
drá ser nombrada para cargo análo-
g-o al que haya ocupado anteriormen-
te sin nuevo examen; ó para otra 
ol'aza, con el mismo ó menor sueldo, 
previo examen, sin oposición, dentro 
de un año, á contar desde la fecha de 
bu cese. 
Artículo 46.—Ningún funcionario 
6 empleado podrá ser trasladado de 
bu cargo por motivos religiosos ó po-
líticos. 
Artículo 47.—Todos los funciona-
jrjos y empleados públicos, t endrán 
derecho al pago, por el Tesoro res-
pectivo, de sus gastos de viaje y los 
fle su cónyuge é hijos para tomar po-
sesión de sus destinos, ó euando fue-
ren trasladados á otros puntos ex-
tepto que la traslación provenga de 
permuta ó haya sido acordada á peti-
ción propia. También t end rán dere-
cho al abono de sus gastos persona-
les de viaje cuando lo verifiquen en 
comisión del servicio. 
La persona que haya encontrado 
tma máquina fotográfica que quedó 
olvidada en un coche en las prime-
ras horas de la noche de anteayer do-
mingo, puede presentarla en el Diario 
t>E l a Marina y se le gratificará ge-
nerosamente. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
En la úl t ima junta celebrada por 
la Comisión, se acordó conocidos ya 
los recursos de que se disipone, el 
Biguienlte programa definitivo de las 
fiestas. 
Domingo 23 de Febrero 
Por la tarde. Regatas en baíhía. 
Por la noeihe.—Inauiguración de 
las iluminaciones. 
Lunes 24 
Por la tarde. Proclamación solem-
ne de la obrera que haya elbtenido 
e.l premio de belleza, como Reina del 
Carnaval de 1908. 
Por la noche.—Iluminaciones. 
Juéves 27 
Gran festival infantil . 
Por da noche. Iluminaciones. 
Domingo 1 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de 'Carnaval y 
concurso de carrozas con Premios. 
Por la noche. Iluminaciones. 
Lunes 2 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Carnaval y 
concurso de coches con máscaras, 
4 caballo y á pie, con Premios otor-
gados por un Jurado. 
Por la noche. Adjudicación de 
Premios á la fachada más lartística-
men.'te adornada y á l a mejor i lumi-
nada. 
Martes 3 de Marzo 
Por ila 'tarde. Pasco de 'Carnaval y 
concurso de autoimóviles adornados, 
con premios otorgados por un Ju-
rado. •Por la noche. Adjudicación 
de premios al balcón más artística-
mente adornado y al que mejoj: i lu -
minación ostente. 
Viérnes 6 de Marzo 
Por ia tarde. "FieLd-day" en 1c* 
terrenos de Almendares. 
Sábado 7 de Marzo 
Por la mañana . Excursión á Ma-
tanzas (Cuevas de Bellamar, Valle 
'del Yumurí , etc.) 
Domingo 8 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Carnaval, 
batalla de serpentinas y concurso de 
carrozas anunciadoras. 
Por la noche. Iluminaciones. 
Juéves 12 de Marzo 
Por la tarde. Inauguración ofieial 
de la tcmiporada de carreras de ca-
ballos. Por la nocihe. Concurso de 
bailes populares con trajes típicos 
y adjudicándose premios por un Ju-
rado. Iluminaciones. 
Sábado 14 de Marzo 
Por la tarde. Gran procesión de 
Carrozas presentada por la Comisión 
de festejos ( t ra ídas de New Orleans.) 
Domingo 15 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Carnaval 
é iluminación de efecto fantástico 
para el desfile del Paseo. 
Por la noche. Procesión de Com-
parsas por el Prado á las que se otor-
garán premios por un jurado. I l u -
minaciones. 
Lunes 16 de Marzo 
Por la tarde. Adjudicación de 
premios á la vidriera de estableci-
miento presentada más artísticamen-
te. Inauguración oficial de la expo-
sición de flores, plantas y frutas. 
Inauguración oficial de la exposición 
'de labores de la mujer. Por la noche. 
'Adjudicación de Premios á la vidrie-
ra de establecimiento más artísti-
ca y lujosamente iluminada. 
Miércoles 18 de Marzo 
Por la tarde. Concurso de Fallas 
fogatas) con premios. Por la noche. 
Quema de las mismas. 
Sábado 21 de Marzo 
Por la tarde. Concurso interna-
cional de carreras á pie (andarines) 
y carreras de Ibicicletas. 
Domingo 22 de Marzo 
Por ia mañana . 'Concurso inter-
nacional de t i ro de pichón, platillo 
y pistola. 
, Por la tarde. Paseo y (batalla de 
flores con premios á los coches me-
jor adornados. 
Por la noche. Iluminaciones. 
Lunes 23 de Marzo 
Por la noche. Juegos Florales pa-
trocinados por el Ateneo y Círculo 
de la Habana, según programa que 
se ha rá público y que se celebrará en 
el teatro Nacional. 
Juéves 26 de Marzo 
Por la noche. Grandes fuegos ar-
tificiales. 
Viérnes 27 de Marzo 
Por la tafde. Concurso Nacional 
de Bandas de Músicas y festival mu-
sical, en el que se (hará entrega al 
maestro señor Guillermo Tomás de la 
medalla de oro y Diplomas que le ha 
concedido el Ayuntamiento. 
Sábado 28 de Marzo 
Por la tarde. Campeonato de Polo. 
Domingo 29 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Carnaval 
con asistencia de todas las carrozas, 
coches, mláscaras y comparsas que 
hayan concurrido á los certámenes. 
Por la noche. Iluminaciones. 
Lúnes 30 de Marzo 
Por la tarde. Concurso internacio-
nal de "Lawn-tennis." 
Martes 31 de Marzo 
Ultima noche de iluminaciones. 
Habana, 18 de Febrero 1908. 
Julio de Cárdenas, 
Presidente. 
C. de Salas, 
Secretario. 
E l programa detallado de cada 
fiesta se publ icará la víspera de *su 
celebración. 
G O M I 8 I O N 
para ei fomento ¿3 la estación inver-
veraal en Cuba. 
Relación de los Ingresos verifica-
dos hasta la fecha. 
Mañana, viérnes, t endrá lugar en 
el F ron tón Jai Ala i una función ex-
traordinaria á ¡beneficio de los fondos 
de la Estación Invernal en Cuba. 
Tomarán parte en los partidos los 
más afamados pedotaris. 
Es de esperar que esté lleno el 
Frontón . 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
C. 479 26-1F 
" E L S O L N A C I E N T E 
U N I C A C A S A J A P O N E S A E N L A H A B A N A . 
? 5 
M U E B L E S D E B A M B U 
FABRICADOS EN LA HABANA POR MUEBLISTAS JAPONESES 
P r e c i o s a s K I M O N A S d e C r e p é . 
A r t í c u l o s d e P a n t a s i a . 
B o n i t o s G E S T O S d e J u n q u i l l o . 
M A L E T A S D B M I M B R E 
y l e g í t i m o s J u e g o s d e P o r c e l a n a . 
0 ' I = L E I I I - i I j " 5 r s o . c 650 -18 
P.eap. O.csp. O. A. 
l»08. 
Enero 10: 
Ingresado por los 
Señores H. Up-
mann y Co. . . 
Id. por los Seño-
res Zaldo y Co. 
Id. por los Seño-
res Hijos de R. 
Arguelles. . . . 
Id. por el Banco 
de la Habana. 
Idem 22. 
Id. por D. Isidoro 
Vogel (Casas de 
modas) 
Id. por D. Ambro-
sio Borges. . . 
Id. por los Sres. 
E. Roelandts y 
N. Mella (Sas-
trerías) . . . . 
Id. por el Banco 
Nacional de Cu-
ba 
Id. por Mr. Mo-
rris Heymann. 
Id. por D. llamón 
Vega 
Idem 23. 
Id. por los Sres. 
José Quesada y 
M. Torrente (Ca 
sas de présta-
mos) 
Id. por los Sres. 
Alvarez Valdés , 
y comp 
Id. por los Sres. 
Balcells y Co. 
Id. por los Sres. 
N. Gelats y Co. 
Id. por los Sres. 
Lawton Childs 
y comp. . . . 
Id. por The Trust 
Comp 
Id. por los Sres. 
Idem 24. 
Id. por los Sres. 
Fargas, Ball -
llovera y Co. . 
íá- por los Sres. 
Francisco Car-
bailo (Jardines) 
Id. por la Com-
pañía de Gas y 
Electricidad. . 
Id. por los Sres. 
Hierro y Co. ' . 
Idem. 25. 
Id. por D. José 
López (La Mo-
derna Poesía). . 
Id. por el Sr. Vi-
llapol (cuadros 
y espejos), . . 
Idem 27. 
Id. por los Sres. 
Vilaret y Do-
rado (Casas de 
cambio) 
Id. por los Sres. 
Bouza y Fer-
nandez (Impren 
tas y papelerías) 
Idem 29. 
Id. por D. Vicen-
te SAnchez (Aba 
niquerlas y pa-
ragüerías). . , 
Id. por los Sres. 
¡sobrinos de Hj 
rrera 
Id. por los Sres. 
Hermanos Zu-
lueta y Gamiz. 
Id. por los Sres. 
Heilbut y Rasch 






Id. por la Fábri 
ca de Cerveza 
Palatino. . . . 
Id. por la id. id. 
La Tropical. . 
Idem 81. 
Id. por D. José 
Pennlno (Tien-
das de Tejidos 
sin taller). . . 
Id. por los Sres. 
Marcos Herma-
nos y Co. . . 
Id. por los Sres. 
Ernest Gayé y 
comp 
Id. por los Sres. 
A. Blanch y Co.-
Febrero 1. 
Id. por los Sres. 
Cándido Arango 




Id. por i). Agus-
tín del Río (Ca-
fés y cantinas) 
Id. por D. Obdu-
lio Morales (Sas 
trerlas sin gé-
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Sumas del frente. 
Idem 4. 
Id. por D. Nico-
lás Merino. 
Id. por los Sres. 
Vicente Pérez, 
Felipe Gallo, y 
Narciso S. Caso 
(Sombrererías). 
Id. por los Sres. 
Vllaplana Gue-
rrero y Co. (Fá 
bricas de Cho-
colate) . . . . 
Id. por D. Fran-
cisco López (Ba 
zares de ropa 
hecha). . . . 
Id. por los Sres. 
Manuel Mante-
cón y J. Alva-
rez (Almacenes 
de víveres linosv 
Id. por The Ro-
yal Bank of 
Canadá 
Idem S. 




de Vinos). . . 
Id. por los Sres. 
Cañedo, García 
I y Soto. . . . 
Idem 7. 
Id. por D. Lula 
R. R o d r í guez 
(Sastrería y ca-
miserías) . 
Id. por D. Julián 
Alonso (S en C) 
Idem 8. 
Id. por D. Canuto 
Martín (Tala-
barterías) . . . 
Idem 10. 
Id. por los Sres. 
Solís y Comesa-
fia (Sederías). . 
Idem 11. 
Id. por D. J. M. 
Parejo. . . 
Id. por el Banco 
Español de la 
Ib de Cuba. 
Idem 12. 
Id. por D. Pedro 
Gómez Mena. . 
Id.por D. Lutgardo 
Aguilera é hijo 
Id. por los Sres. 
Prieto y Co. . 
Id. por los Sres. 
J. S. Gómez y 
Comp . . . . 
Id. por los Sres. 
Loríente herma 
nos 
Id. por los Sres. 
Alvaré, herma-
nos y comp. . 
Id. por los Sres. 
Cuervo y Sobri-
no 
Id. por los Sres. 
García Tuftón 
y comp. . . . 
Id. por los Sres. 
Sánchez Valle 
y comp. . . . 
Id. por loa Sres. 
Valdés é Inclán. 
Idem 18. 
Id. por D. Carw 
los de Salas, co-
mo producto de 
la función cele-
brada el día 3 
Febrero á beno-
flcio de los fes-
tejos. .;«| fe. » y 
Idem 11. 
Id. por D. S. Gar-
cía (Tiendas de 
aves y huevos) 
Idem. 17. 
Id. por The Hava-




































1.642.71 10.118.80 2.889.01 
Habana 19 de Febrero de 1908. 
C. de SnlM. 
Secretarlo. 
> ~ O R E S O S M U N D O S 
77.40 26.30 244.00 
1.139.75 
19.10 8.48 
Sumas al frente. 176.50 6.490.10 2.117.00 
En Inglaterra 
Todo qrie osté habilitado para 
poder veranear, debe pensar en i r á 
esa bella t ierra. Disfrutando de los 
encantos de su naturaleza, de sus co-
modidades, de su trato, de su forma-
lidad, cuesta trabajo hacer la maleta 
Diecn que con Inglaterra sucede 
lo mismo que con las aceitunas: 6 
j gustan ó no gustan nada. 
Los que vayan á aquella gran Is-
la no escojan ¡por Dios! el mes de 
Noviembre, época de las ni-eblas, pa-
{ra visitar á Londfes. 
Naturalmente, á nosotros "los 'hi-
jos del pa í s del s o l " nos tiene de 
caer encima el cielo gris, el humo 
y la oscuridad; pero yendo en ma-
yo para permanecer hasta Julio, es 
vivir todo esc tiempo en un oasis, 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el srenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vi6 que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, dijo; "Debe de haber tuerza en ese 
vapor para levantar un pesQ tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mnmo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inezplicaule. 
Las pesquisas científicas ''han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello hnmano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón dol cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacia* 
Dos tamaños: 50 ct?. y | l foro) 
"La Reunión," Vda. de Joíié 8ar.-4 é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOd. 
QUK. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
bu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aiesre. 
La í'cpsiaa y Ruibarbo de Boaque. 











Con el uso de i 
BARBO, el enf( ri-
mas el alimento y pronto ilejfa a la 
Loa mejores médicos la recetan. 
Doce a&os de éxito creciente. 
Se vende en todas lam boticas de la 
Isla. 
porque en esta época hay sociedad 
para ios sociales; bailes, fiestas y 
teatros (¡qué teatros!) para los 
amantes del arte y del bul l ic io; y 
vida campestre, temporadas únicas 
en el mundo, porque la vida del cam-
po, cultivado poético, verde como nin-
guno, se entiende á la perfección 
en Inglaterra. Para los que tienen 
aficiones exclusivamente literarias, 
hay tantos manantiales inagotables 
que difícilmente los agotarán jamás . 
La puerta dorada de Jerusa lén 
La Puerta Dorada de Jerusa lén es 
altísima, sólida, de cantos enormes 
y está considerada como uno de los 
monumentos arquitectónicos más im-
portantes de J emsa l én . En su pro-
ximidad realizó Jesús el milatrro de 
curar y hacer correr á un po^re pa-
ralítico. Es legendario entr? los ma-
hometanos que por esta enorme puer-
ta e n t r a r á un día, un viernes santo, 
un guerrero cristiano que ha de con-
quistar á Jerusalén. Temerosos de la 
profesía, tapiaron casi toda la Puer-
ta Dorada, dejando únicamente un 
estrecho postigo para el ingreso á la 
ciudad. 
las gracias por la inserción de estas lí-
neas en su importante periódico, quedo 
afectísima S. S. y compatriota, 
Carmela Jiménez, 
C O M P L A C I D A 
Hemos recibido la carta siguiente, 
que nos remite desde Méjico la artista 
española Carmela Jiménez, para su pu-
blicación : 
Méjico, Enero 24 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rwerv, 
Director del Diario de l a Marina. 
Muy respetable señor mío : 
Me permito molestar su ocupada 
atención, rogándole tenga la bondad de 
insertar esta carta, aclaración á calum-
niosos conceptos que han sido publica-
dos en la prensa habanera como verti-
dos por mí. Después de todo, hasta 
agradezco la piadosa intención de 
iqoiien quiso indisponemre con tantas 
excelentes personas que ahí residen, ya 
que ello me ha servido para poder tes-
timoniar públicamente, una vez roás, 
mis únicos y verdaderos sentimientos 
hacia todos cuantos en la Habana tu-
vieron para mí finas delicadezas. Con-
servo gratísimos recuerdos de la fami-
lia Azoue, á quien debo múltiples aten-
ciones, infinitas muestras de afecto, 
que no es de pechos nobles olvidar des-
lealmente. Respecto á los hoteles de la 
Habana, ningún motivo de queja abri-
go. En ellos he sido tratada admirable-
mente. Y pana la prensa, benévola y 
•cariñosa siempre conmigo, y para el 
público en general guardo gratitud im-
perecedera por sus calurosas y repeti-
das muestras de simipático entusiasmo. 
Ya ve el caballeroso señor que inten-
tó caluimniarme cómo su noble acción 
ha servido para decirle por centésima 
vez á la culta sociedad habanera lo mu-
cho que la estimo y quiero. Y dándole 
á usted, bondadoso y respetable señor, 
i n oí mim 
Sr. Director del Diakio de la Marina, 
Habana. 
Le est imaré la publicación de laa 
siguientes^ l íneas : 
Cuando hace días leí en el D I A R I O 
DE LA MARINA, tomad- de la " C r ó -
nica Médico-Quirúrgica" el trabajo 
del Dr. Tomás Hernández sobre la in-
teresaute curación del jóven P lác ido ; 
tuve la satisfacción de ser yo el clien-
te de referencia que le aconsejó fuese 
á verse con ese médico. 
Yo también había tenido la suerte 
de habor sido curado por él, de pa-
rálisis. 
Hacía varios años que estaba ya pa-
ra l í t ico; y á duras penas podía ca-
minar arrastrando los pies. Fu i á la 
consulta del Dr. Hernández, no para 
que me curara de la parálisis, porque 
ya me conformaba con ella; sino para 
otros trastornos gástricos. 
Pero el Dr. Tomás Hernández que 
le gusta luchar con lo difícil, me ani-
mo á entrar en lucha contra mi pará-
lisis; y venció el Dr. Hernández, y 
hoy camino, y corro y monto á caba-
llo y vuelvo á ser útil . 
Yo creo que no como reclamo para 
el Dr. Hernández, sino como pudien-
do ser un bien para los que como yo 
puedan en igualdad de cireunsancia 
y de enfermedad recibir ta l beneficio, 
debo publicarlo. 
Soy del comercio de esta plaza, y 
vivo en la calle de Calixto García 149. 
Sagua y Febrero 19 de 1908. 
E. Gironda. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
GaMncte t operaciones teníales 
del DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las aíamadas D E X -
TADUKAS de PUENTE, en 
todas sus variedades. 
La.s operaciones dentales, se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c<C9 ' F 2 
C 431 26-1F 
N O L O D U D E ^ O X J S S E - A - T J 
üi -s !~-^"•'• —' " ^ - E l i d e a l iáriiMi neriüíL'.— rrArAmi«nr.r» r-arímn a! A A láa tJo'AiAru 
Lo único que corará á usted el A s m a ó A h o g o es el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admir.i-
r»t»le8 qUe usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
^anos. 8i usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Ce yenía en tolas las I m lotícas. Denósito i m j a l : COBA 85. 
o «10 alt F13 
l ún co g dta . Tra t ao i i e aüO a e j i o a i l dd ia  o é r d i d n 
emv/ULicSy debilidad sexual é imnotenaia. 
C a d a Frasco l l e v a u n t o l i e t o que e x p l i c a c:aro y de ta l l ada 
m e m e e i p i a n que debe ooservarse oara a lcanzar co rno le to é x i t o 
D E P O S I T O S : ? a : i n a c i a . 3 i e S a r r á 7 J o k a s s L 
i en coáas msoociuAi a c r o l i c t i a j ük i i i * . 
C. 614 26-1F 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s í o n 
Es tá desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 




E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
• u e s i e m p r e 
m hace b ien . 
ó ü 
B C L O 
H O Y 
Enriquece 
l a 
F R A S C O D E P R U I N A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M ü L S I O N C O M P A N Y , 
PEARL STREET, N E W YORK. 
cLa. Ozomulsion es ei reconsmuyeme natwai aue suple ia ivataraicra para 
li curación de las enturmedades Pulnionares 7 de ia Garganta. Los Infantes i 
los Machachos la toman tan gustosamente como sus padre.» porque es duls^ 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
r Debido i las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomnlsíón, ocnpé 
¿?ta el primer lugar en la estimación délos Médicos, quienes la consideran h 
I Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao per excelencia, cuyos 
¿«ros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
I ¡r un Antiséptico que es ei rey de los Germicidas. 
1 « Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Frises Latino-americano*, 
sino también en los Estidos Unidos y la Europa- . 
U" Estese seguro de que la Ozomulsión hará por V i . lo que ha hecho por otros. 
» Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
i íe purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
t apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALIin 
JTUERZAS v BELLEZA. 
1 
D I A E I O DE L A MARINA—E'diciób de la mañana.—Febrero 20 de 1903. 
— 
JUNTA GENERAL 
^egúu estaba anunciado, ayer se 
Punieron en Junta General los ae-
pionistas del Banco Español de la I<-
de Cuba. 
A 'las doce en punto, el Presidente 
señor Marimón y Juliach, teniendo 
en cuenta que en dicho momento se 
encontraban presente treinta y dos 
ÍBeñores, quienes representaban cien 
firiendo que por algunos Juecvs Muni- reuteis á las condiciones de vecita de 
cipales se ha dispuesto que ^lédicos las mereancías que se remi-ten á las 
plazas comerciailes del initerior de la de Puertos, abandonando sus servicios 
on éstos presten los forenses correspon-
dientes, á consecuencia, de sumarios 
instruidos por aquellos; y, hasta en ca-
so reciente, ocurrido en Santa Cruz 
del Sur, se expresa que se solicitó el 
servicio del Médico del Puerto, á pe-
sar de haber otro médico en la loca-
lidad. 
E l perjuicio que al comercio en par-
Jo treinta y cuatro votos, o sea la va l d[era eausar la ausencia del mé_ 
mayoría legal prevenida en los Es 
tatutos para esa clase de reuniones, 
declaró bien constituida la junta. 
Acto seguido el señor Lorenzo 
(don Luís) que ejercía las funciones 
de Secretario por encontrarse en-
fermo el propietario señor Oueto, 
dió lectura á la memoria anua'l, ¡ha-
biendo leído el balance el Contador, 
señor Senmanat. Terminada la lec-
tura de los documentos citados, el 
Presidente, cumpliendo lo estatuido, 
interrogó á los señores de 'la Junta 
General, si tenían ó no que hacer 
alguna objeción á los actos realiza-
dos ó presentar alguna moción ver-
ba'l ó por escrito. E l accinista don 
Pedro Alonso de Pelayo, hizo entre-
ga de una moción, que será discutida 
en la Junta General que se celebrará 
el dia 25 de este mes. 
Distribuida que fué (la. 'Memoriai. 
entre los accionistas, el Presidente 
suspendió la Junta para continuarla 
en la fecha antes anunciada. 
pudi 
dieo de un Puerto, por la demora con-
siguiente en el despacho de un buque 
durante auquella ausencia, es fácil de 
advertir; y para evitar en todo tiem-
po ese perjuicio, es por lo que tengo 
el honor de dir igir le la presente, ro-
gándole que con urgencia diga á los 
Jueces de Instrucción del Territorio 
de la Audiencia de su digna Presiden-
cia, con encargo de que lo prevengan 
á los Municipios respectivos, que los 
servicios del médico de un puert-o, 
solo deben solicitarlos cuando instru-
yan sumiarios, en casos de absoluta é 
imprescindible necesidad, y sin que 
tengan tales médicos que ausentarse 
del lugar de su residenci'a oficial, 
adoptando, para este fin, todas las me-
didas que al mismo coduzcan. 
De V d . atentamente, 
Manuel Lauda. 
Isla. 
E l señor don Angel Barros como 
ponente de la Comisión nombrada, 
informó detalladamente de las ven-
tajas que implicaría para el comercio 
de víveres el -estaiblecimiento de las 
bases propuestas por la comisión; 
y leídas di-chas ba<»es de las cnales 
se • d a r á cuenta oportunamente, se 
acordó por unanimidad su a.eep>ta-
N E C R O L O a i A 
E l diez de Enero próximo pasado 
failleció en Barcelona el que fué po-
pular vecino de la Habana, don An-
gel Fernández , dueño de la plaza de 
Toros que existía en la Calzada de 
la Infanta. 
Era aquí muy estimado por su no-
ble carácter . 
Dios le tenga en su gloria y reci-
ban nuestro pésame sus familiares, 
especialmente su hi jo don Francisco 
IFernández residente en Artemisa. 
q i L 
O B R A S P U B L I C A © 
E l muelle de Gibara 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras de defensa del muelle del Esta-
do en el puerto de Gibara, ascendente 
á $2,500. 
E l faro de Punta Lucrecia 
Se ha aprobado el contrato que ce-
lebró la Jef atura de Faros con los se-
ñores Nicolás Armas y F. Mendizábal, 
para la reparación de la torre y edifi-
cio del faro de Punta Lucrecia. 
Los haberes del Ejérci to Libertador 
Habiéndose dispuesto que el pago 
do los haberes del Ejército Libertador 
se efectúe solamente en esta capital 
por la Pagadu r í a Central, el Secretario 
de Hacienda ha dejado sin efecto el 
Decreto de 22 de Marzo de 1905 dic-
tando reglas para hacer efectivos los 
e.nbargos totales ó parciales de sus 
haberes á los individuos del expresa-
do Ejérci to y ha dispuesto que dichos 
embargos se hagan efectivos directa-
mente por la referida Pagadur í a á la 
persona ó personas á quienes ordenen 
las Autoridades Administrativas y Ju-
diciales que hayan decretado el em-
bargo, á cuyo efecto lo h a r á n saber 
así á la meneionadn Pagadur ía , la 
cual real izará dichos pagos ajustán-
dose á las reglas vigentes para la rea-
lización de todos los demás pagos á 
los individuos del Ejérci to Liberta-
•clor, cesionario ó apoderados. 
S E G R B T A R Í A 
d e G S T A D O y J U S T I G S A 
Circular 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia dirigió ayer la siguiente 
ereular á los Presidentes de las Au-
diencias de la República. 
Habana, Febrero 19 de 1908. 
Sr Presidente de la Audiencia d e . . . 
Señor.: 
E l Sr. Consultor del Departamento 
de Sanidad, se ha dir i j ido á este, re-
© E G R B T A R m 
D B A G R I G U b T U R A 
Peticiones de marcas 
A esta Secretar ía se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Alhambra" , para harina de trigo, 
patente extra superior, por el Sr. Sal-
ceda. Hno. y Co. 
Perfecto", pama calzado de seño-
ra, caballero y niños, por el Sr. C. To-
rre y Cp. 
" L a Avilosina", para tabacos, por 
el Sr. Manuel Rodrísruez y Mcnendez. 
" R e g e n ! p a r a cintas de máquinas 
y papel carbón, por la Sociedad Ha-
rris Bross Co. 
"Hellesens". para pilas eléctricas, 
por el Sr. G. Bulle. 
" F l o r de Siam". paína calzado de 
señora, caballero y niño, por el señor 
C. Torre y Cp. 
" E l y Boulevard", para sombreros 
de castor, pelo y pajilla, etc., por el 
Sr. Frank A. Betancourt. 
Renuncia ceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de la plaza de Corredor Notario Co-
miercial de esta plaza presentó don 
Eduardo Bellido y León, declarándose 
vacante el puesto que ocupa éste en el 
Colegio de Corredores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asamblea magna 
Los comerciantes ilmoortadores y 
almacenistas del giro á e víveres 
-ción en medio del mayor entusiasmo, 
v así miínmo un voto de gracias al 
señor Barros que le fué otorgado con 
gran aplauso. 
La asaanlblea acordó también que se 
dé- publicidad de ^s acuerdos to-
mados por medio de la Prensa y du-
rante un mes conseautivo .y. que se 
imiprima una circular contentiva de 
las Bases aceptadas, para que cada 
camercianite la envié á sus comprado-
res del initerior. 
Instrucciones Sanitarias 
E l doctor López del Vadle, Jefe 
local de Sanidad, ha remitido á la 
Secre tar ía del Centro de iCafés, con 
el ruego de que sean colocados en 
luigares visibles de los establecimien-
tos, varios ejemplares impresos en 
cartulina conteniendo los artículos 
158 a l 172, inclusives, de las orde-
nanzas sanitarias cuyo cumplimiento 
incumibe á los dueños de Hoteles, Po-
sadas, Casas de Huéspedes, Casas de 
dormir. Cafés, Restauranfts, Fondas y 
Cantinas. 
A la cortés atención del doctor 
López responde la iCorporaición, ofre-
ciéndoile su decidido concurso, á cu-
yo f in invi ta á los asoldados^ para 
que concurran a la Secre ta r ía á pro-
veerse ^e los ejemplares de referen-
cia y recibir las instrucciones corres-
pondientes. 
E l parte diario. ,á que .se refiere el 
primer extremo de la Circular so-
bre el nuevo régimen Sanitario, so-
lo reza con los cafés, respecto de 
aquellos individuos que procedentes 
de pueblos del interior, venigan á di -
.cihos estaMecimientos. De los que 
proceden de Triscornia no hay que 
dar cuente á la Sanidad. 
E l indulto de los Veteranos 
A la ige^tión del doctor Secados á 
favor de ios Veteranos presos en 
el Castillo del Prínciipe. se han ad-
herido, prestánidole su apoyo, los si-
guientes Jefes del Ejérci to Liberta-
dor: Señorea Emilio Núñez, Fernan-
do Figueredo, Tomás Garzón, En-
sebio Hernández. Mario Menocal, 
Carlos Guiás, Ju l ián Betancourt, Ber-
nabé Boza, Miguel Llaneras, Si'lveno 
Qánichez Figueras, Enrique Loinaz 
del. Castillo, José Miró, Charles Her-
nández, Ernesto Asbert, .Carlos Gar-
cía Velez, E. Sán-chez Agramonte y 
otros. 
Complacidos 
Sr. Director del Diauio de la Mabdía. 
¡Señor: 
Los que suscriben propietarios y 
vecinos de la calle de Vista Hermo-
sa, (Cerro), tramo- comprendido en-
tre las calles de la Rosa y Piñeira, 
se id i r i j en ' á usted suplicándole que 
interponga su valiosa inífiLuencia pa-
ra que por quien corresponda se 
proceda, á la inha lac ión del alum-
brado de gas como asimismo á la 
composición de dicho tramo por en-
contrarse en tan deploraibde estado 
que se hace casi imposible el t ránsi-
to del público por los innunnerables 
la gímalos que se forman y que cons 
diación de usted nos despedimos con 
la mayor consideración y respeto 
atentos y 
S. S. Q. B . S. M . 
Varios vecinos y propietarios. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de ani-
males, en este Departamento, duran-
te la semana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterinaria, 
inspección y desinfección. 
Establos visitados: 48. 
Animales inspeccionados, caba-
l l a r : 1,073. 
Idem vacuno: 112. 
Id . existencia anterior: 4. 
Id." ingresados: 3. 
Id . inyectadois-, maleina, 3. 
I d . tubercu'lina: 0. 
Id . devueltos sanos: 1. 
I d . declarados sospechosos: 0. 
I d . sacrificados, 3. 
Id . muertos causa c o m ú n : 0. 
Lugares desinfectados: 45. 
Quedan en observación; 3. 
Habana, 15 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
ENRIQUE R 0 I 6 
Criminalista 
Procesos crirainaleB. 
Recursos de casación 
Agitiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330D - 1420. 
Caíble y Telégrafo: Gior. 
85 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
sin lugar los recursos de casación 
interpuestos por Ismael Alvarez de 
la Oampa y Joaqu ín Fernández Ale-
mlán, contra la seqi.teni?ia de la Au-
diencia de Santa Clara 'que los con-
denó en cansa seguida por un deli-
to de Ihoonicidio. 
El Fiscal del Supremo, se ha sepa-
rado die los recursos interpuestos por 
el Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, én las causas seguidas á Fla-
viano del Socorro Núñez y Alfredo 
Femindez, acusados de tentativa de 
violación y de hunto, respectiva-
memte. 
Suspensión 
Por enfermedad del procesado 
Luis Skiminazzi. la 'Sala primera de 
lo Criminal acordó suspender la vis-
ta die la causa señalada para ayer, 
seguida por un delito de estafa. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Robo 
En la ¡misma Sala comenzó ayer la 
vista de la causa seguida por un do-
lito de robo contra Ramón García. 
Después de prestar declaración va-
rios testigos de los/que figuran en 
el sumario la S a l / á solicitud del 
defensor acordóse suspender la vista 
para practicar una prueba relacio-
nada con la edad del procesado. 
Continuación 
Continuó en la Salla primera, la vis-
ta de ¡la causa seguida por un delito 
de asesinato frustrado .contra Juan 
Azcárraga. 
Terminado el dcsifile de los testi-
gos informó el señor Fiscal, el que. 
después de considerar al procesado 
autor de un delito de asesinato frus-
trado pidió que le fuera impuesta la 
pena de catorce años, ocho meses y 
veint iún días de presidio mayor. A l 
terminar el Fiscal terminaron las 
^oras hábiles y la Sala acordó sus-
pender lia visita. 
Mañana informará su defensor l i -
cenciado Roig. 
Sentencias 
Por la Sala primera de lo Crimi-
nal han sido dictadas las siguien-
tes sentencias: Condenando á Pedro 
Peraza Medina, por injurias, á la 
multa de cien pesos; icón den ando á 
Ramón López Betancourt por tenen-
cia de úti les para el robo, á un año 
y un día de presidio y absolviendo á 
Pedro Porcero y Aurelio VaJdés, pro-
cesados en la misma causa; y conde-
nando á Felipe Ilosman, á un año. 
ocho meses y veintiún días de pr i -
sión correccional como autor de un 
delito de lesiones. 
Amenazas 
En la Sala segunda do lo Cri-
minal tuvo vista ayer tarde la causa 
seguida contra "Wenceslao Fumero, 
por un delito de amenazas condicio-
nales de muerte. 
E l señor Fiscal remitiéndose á los 
autos y teniendo en cuenta lo ac-
tuado durante la vista- y consideran-
do al Fumero a.uto.r del delito que 
en el sumario se le imputaba, hizo 
firmes sus conclusiones provisionales, 
solicitando que se le impusiera la 
pena de cinco años, cuatfo meses y 
veinte días de prisión correccional. 
La defensa en su informe abogó 
por la absolución il 
do. e su patrocina 
Lesiones 
También compareció ayer tarde a* 
te da Saín s^un la Je l() r v .a!1-
Ramón Salgado Rodrígnez, p ^ 1 




La pena solicitada por «1 w 
Fiscal para este procesado fué la T 
tres anos, seis meses y veintiún día! 
de prisión correccional. 
Después de informar la def«n^ 
tratando de llevar al ánimo de W 
jueces la inocencia de su defendí. 
Para do, el juicio quedó concluso la sentencia. 
Conclusiones 
E l Fiscal de ila Audiencia ha W 
mnlado conclusiones en ,1a cau^a se 
guida por estafa á Rafael Bar bato' 
solicitando que se le imponga la peí 
na de odho años de prisión. 
Más sentencias 
La Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dicitó ayer condena á 
José Azor i Nagi y á José Isaac, á 
la pena de trescientas veinticinco pe-
setas de multa como autores de un 
delito de cohecho. 
También fué condenado por este 
tribunal á un año, ocho meses y vein-
t iún días de prisión correccional, Fe-
lipe Estevez, procesado en causa vis-
ta por atentado. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera de lo Criminal 
—Manuel • Rodríguez, lesiones.— 
Juzgado Este. 
—Jul ián Alvarez, robo.—Juzgado 
•Centro. 
Sala segunda de lo Criminal 
—Mareos Riverón, homicidio.—Juz 
gado Jaruco. 
—Francisco 'Montero y Tomás 
Arozarena, robo.—Juzgado Oeste. 
Sala Provisional de lo Civil 
—Josefa. Hernández Carrera con-
í'ra Enriqoieita Linares y Francisco 
García.—Ponenite: La Torre.—-Letra-
do, Valencia.—Juagado, Oeste. 
—Doctor Joaqmín R. Peña contra 
Salvador Roca y Puig. administra-
dor judicial del abintestato de Ra-
fael Monitané, en cobro de pesos.— 
Ponente, señor Elcid.—Letrados, Car-
tañé y Muñoz.—Juzgado Oeste. 
Secretario, Segura. 
B a n g o n a c i o n a l d e c u b a 
( N A T I O N A L B A N K OF CUBA) 
Capital, Reserva y utilidades no repartidas $ 5 . 9 9 2 ^ 0 0 0 - 0 0 
B A L A N C E G E N E R A L 31 DE D I C I E M B R E DS 1907 
A C T I V O 
Caja, Efectivo $4.477,707.21 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
. mentes) 1.018,186.60 $ 5.495,893.81 
sus anexos concurrentes á l a Lonja | tituiyen un serio peligro para los 
del Comercio de la Habana, se han | vecinos, pues resultan verdaderos fo-
reunido en la mañana de ayer bajo ¡ eos de infecedón. 
la Presidenicaa de d-on Narciso M a - | Y esperando no ser desatendidos 
-ctó, para ultimar ios acuerdos re.fe- I en nuestras justas peticiones por me-
M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E 
¿NECESITAN USTEDES CUALQUIER M A Q U I N A R I A PAEA CUMPLIR SU CONTRATO? 
TENEMOS M A Q U I N A R I A DE TODA CLASE DE L A S MEJORES, A PRECIOS DE FABRICA. 
JR« K . Le Motoi'es y Dinamos de la Crocker-Wheeler Co. 
Tri turadoras Giratorias •'Synaous" y Mezcladoras 
de Concreto • 'Sa i i th" . 
Maquinar ia de Caminos de la Indiana Rea l Ma-
chine Co. 
Maquinaria para hacer pozos profundos. 
M á q u i n a s de imprenta y L i togra f ía de Harr is 
A u t . P r i n t . Press. Co. 
Maquinar lo de Alcohol , Gasolina y Gas Pobre. 
Bombas C e n t r í f u g a s de todos t a m a ñ o s de Byron -
Jackson Co. ¡ 
Tornos y Maquinarla de Taller de 
B lond Machioe Tool Co. 
Acepilladores de Woodward & Powell Planer 
Co. 
Taladros Rectos de J . E . Snyder & Son. 
Talí d os Hadiales de Dress Machine Too l Co. 
Loro. jotoraa de Tbe Oavenporte Locomotivc 
Woi ks. 
Hacemos presupuestos para plantas de hielo y 
ponemos la raatjuinaria completa. 
Pedidnos ca tá logos y precios. 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados U n i d o s . . . . . . . $3.758,865.1:6 
Bonos del Ayuntaimiento de la Ha-
bana. . , 1.985,155.24 
Otros Bonos y Aoüioaes..., 466,603.33 5.310,624.03 
Préstamos, Descuentos, etc 10.512,727.78 
Mobiliario 84,571.62 
Edificio del Banco v Bienes Inmuebles. . . ' 610,443.72 
Cu [)ivemflÁ.,; 16,766.86 
Total , . $22.031,027.82 
P A S I V O 
Capital. . . .. $5.000,000.00 
Reserva. . 700.000.00 
• Utilidades no repartidas 292,354.87 $ 5.992,354.87 
D A R N E L L & S C H A F E R , M f g s . A g e n t s , 
Z N E P T U X O 
c 321 
N U M E R O 19 , 
slt 
H A B A N A . 
6-25 
é t s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e ¿ i ¿ i c i s y n o c a d u c a n . 
C a r s a n o , 9 8 . 






i por oiento dividendo semestral por pagar Io. de Enero 1908, 
$200.00^*00. 
(firmado) H . Olavarría, Tesorero. 
Visto Bueno: 
(firmado) Edmund G. Vaughan, Presidente, 
(firmado) W . A. Merchant. Vice-Presideate. 
DAMOS PE y nos consta que el Balance General arriba indicado 
es idéntico á aquel que señalan los libros y cuentas del BANCO NA-
CIONAL DE CUBA en la ciudad de la Habana, Cuba y que han sido 
verificadas las cuentas de las sucursales de dicho Banco en la Isla de 
duba, las que han sido encontradas conformes. Además certifioamos 
que es correcto el estado financiero aquí demostrado al cerrar los l i -
bros de la mencionada institución el día 31 de Diciembre de 1907. 
(firmado) Haskins & Sells, 
Peritos de Contabilidad, 
New York y Londres. 
NOTAS 
El exatnen de las cuentas del BANCO NACIONAL DE CU-
B A acaba de llevarse á efecto por los mismos peritos de conta-
bilidad empleados por el Gobierno de los Estados Unidos, los 
cuales certifican ci estado financiero de la Insti tución. 
E l activo en Culta el í*. de Enero de 1907 montaba á 
$19.474,629.14 y en Io. de Enero de 1908 á $22,031.027.82, lo 
que demuestra ua aumento en el año de $2.556,398.68 ó más de 
13 por ciento. 
E l número de cuentas de depositantes en Io. de Enero de 
1907 era de 10,961 y en i#ual fecha de 1908 de 13,980, esto es, 
ua aumento en el año de 3,019 cuentas ó más de 27 por ciento. 
i 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
fun-da-
ESCRITA EXPRESAMENTE 
l el DIARIO DE LA MARINA \ 
Madrid. 29 de Enero de 1908. 
Pecíamos en la crónica anterior, 
oue nos proponíamos dar una idea, 
varios artículos, de los siguientes 
pontos ó conceptos que son 
aicntales en la física modrrnh 
A saber: 
Los iones. 
Los electrones.̂  
Los rayos catódicos. 
Los rayos X. 
' la radioactividad, 
pe casi todo esto hemos tratado ya 
en diversas crónicas, de suerte que 
gi mis lectores se fijaron ©n ellas no 
•€s cogerá de nuevo algo de lo que 
roy á decirles. 
Pero voy á decir algo más y sobre 
todo voy á encadenar unos asuntos 
con otros procurando cierto orden y 
cierta unidad. 
Empecemos pues por los iones y 
va en la Crónica precedente indicá-
bamos el origen etimológico probable 
de esta palabra. 
Yon quiere decir, según su origen 
latino, el que marcha, el que camina, 
el que va, el que corre. 
Ya tenemos este carácter del ion: 
marcado por la propia palabra que 
jirve para designarlo. 
Carácter de movimiento. 
Otro segundo carácter que es fun-
Jamental: el depequeñez. 
Es l̂a cantidad de materia 6 de 
»ter ó de ambas cosas, que esto ya 
¡o explicaremos después, más peqpeña 
que se conoce ó que se imagina. 
Porque algunos supondrán que el 
Ion es una realidad en la Naturaleza, 
J otros supondrán que es una de tan-
las hipótesis. 
Hipótesis ó realidad estos son dos 
le sus caracteres.: 
El ion camina; el ion es muy pe-
queño, pequeñísimo, mínimo, archimi-
iroscópico. . : , • 
Y con todo esto no es cantidad pu-
ra y simple el ion es complejo. 
Se compone de dos partes. 
Un núcleo sumamente pequeño de 
nateria pouderable, de esta materia 
jue estamos acostumbrados á ver, con 
la cual estamos familiarizados y que 
;in embargo muchos físicos se empe-
lan en ir anulando poco á poco. 
Casi me atrevería á decir que to-
jos estos descubrimientos y todas es-
as teorías son una cruzada contra 
la materia ponderahle. 
Pero sigamos con nuestra defini-
•ión ó con nuestra descripción. 
El ion, decíamos, es complejo: se 
•ompone de dos partes. 
Io. Un núcleo de m-aieria pondera-
re de tamaño infinitesimal. 
2o. Una carga eléctrica. En otro 
tiempo hubiéramos dicho de una at-
nósfera eléctrica, ahora no eos atre-
vemos á tanto, nos limitamos á decir 
ie una carga. 
¿Esta carga tiene forma de atmós-
fera alrededor del núcleo ? 
0 por ol contrario ¿es otro pequeño 
lúcleo ó partícula eléctrica que pue-
ia girar alrededor del núcleo ponde-
rahle, como un satélite gira alrededor 
3e su planeta, como la Luna gira 
ilrededor de la Tierra, por epemplo? 
1 O por último esta carga eléctrica 
je compone de varios núcleos eléctri-
íos como varios satélites que puedan 
moverse alrededor del centro de ma-
teria del núcleo ponderable de que 
intes hablábamos? 
Nada de esto decimos por* el mo-
nento, aunque sobre todo ello diserta-
remos más adelante. 
Por el pronto y con lo que aeaba-
nos de explicar hemos dado una pri-
mera idea de lo que la física mo-
derna entiende la palabra ion y 
resumamos sus caracteres fundamen-
tales. 
' El ion se agita, camina, está en 
movimiento. 
El ion es sumamente pequeño, de 
'o más pequeño que pueda imaginar-
se. 
EJ ion se compone de un núo.eo 
ponderable y de una carga eléctrica. 
Hemos descrito el ion como si lo es-
tuviéramos observando, como si lo tu-
viéramos en la mano, como si lo vié-
semos pasar á la manera que vemos 
Pasar ante nosotros las moscas en es-
tación veraniega, y perdonen los io-
nes la comparación. Y con toda se-
gundad y con todo aplomo hemos di-
cho: Ahí lleva ese ion su núcleo 
ponderable y unida á él va su carga 
eléctrica." 
Y sin embargo yo no he visto nun-
ca ningún ion y es seguro que he 
de morir sin ver ninguno. 
Pero tampoco ningún físico lo ha 
visto, de modo que si es algo real, 
parece que es invisible, ni cosa tan 
pequeña pudiera verse. Si realmente 
existe podremos sentir sus efectos 
pero en otra forma que la de la vi-
sión. 
Y ahí está precisamente el quid 
y la clave: el quid de la dificultad 
y la clave de la explicación. 
La física moderna no ha inven-
tado el ion por el gusto de inventar-
lo, por el capricho de lanzar á los 
vientos alguna idea nueva. 
Xi tampoco si profundizamos las 
cosas es nueva esta idea. 
Cuarenta años hace que vengo yo 
hablando en mis Crónicas Científicas 
de cuerpos pequeñísimos, de partícu-
las insignificantes, compuestas de un 
núcleo ponderable y una atmósfera 
etérea, condensada ó dilatada, que 
es decir una carga eléctrica positiva ó 
negativa. 
Y cuando yo hablé de estas cosas 
tampoco las inventaba: recogía, or-
denaba, acomodaba á mi propaganda 
de ciencia popular lo que ya estaba 
en la atmósfera. 
En rigor casi todas las teorías de 
la física matemática clásTca suponen 
atraociones y repulsiones, que fácil-
mente se explican por este concepto. 
De suerte que los muchos iones 
llevan nombre nuevo pero tienen pre-
cedentes en lia ciencia: vienen de 
faimilia linajuda. 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
*ebe ejercer mucho cuidado por que 
in esa época y con motivo de cesar 
¡as funciones peculiares al sexo, que-
jfa el organismo expuesto á serias en-
'f^edades. Conviene tomar las 
Grantillas" que son un tónico uteri-
10 primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de &e-
Qoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
bles, 55 Worth St, New York. 
La misma casa manda gratis un 
irasco muestra de Grantillas. Pídase. 
De todas maneras, hállanse inven-
tado en este último período, ó sean re-
sultado de la evolución de otros con-
ceptos análogos y muy antiguos, cla-
ro es, según acabamos de indicar, que 
los físicos no han inventado los io-
nes modernos por capricho ó alarde 
de su fantasía. 
No ha sido aparición de un nuevo 
ser, pero ha sido el descubrimiento 
de un nuevo fenómeno; y para ex-
plicar esos nuevos fenómenos; ó si 
se quiere par explicar nuevos re-
sultados experimentales, ha sido có-
modo, casi necesario, formular una 
mueva hipótesis y crear un nuevo ser, 
al cual se ha dado un nuevo nombre: 
ion y sobre el email se han formula-
do nuevas teorías hoy muy en auge: 
las teorías de los V>nes. 
* 
* * 
Precisamente de este modo y por 
estos estímulos se forjan las teorías. 
Las teorías se forjan por necesida-
des de la, inteligencia humana y por 
estímulos de la realidad, es decir por 
solicitudes de nuevos fenómenos. 
Ante un nuevo fenómeno, ante un 
nuevo hecho, pudiéramos decir, el ser 
humano, el que piensa, el que discu-
rre, el que lleva el cerebro lleno de 
sublimes interrogaciones, se pregun-
ta: "¿por qué será y cómo será, eso 
que veo y siento y que en una ú otra 
forma asalta mis sentidos?" 
Y busca la explicación del hecho. 
Buscar la explicación de un hecho 
para el metaíisioo es querer penetrar 
en la esencia del hecho mismo, hacer 
presa, digámoslo de este modo, en 
lo absoluto. 
Aspiración que yo no .juzgo, pero 
que ha existido y que existirá mien-
tras exista el hombre. 
Pero dejemos esta cuestión. 
Para el físico, y mientras reine el 
positivismo actual, buscar la explica-
ción de un hecho de apariencias nue-
vas óextrañas es reducir este hecho á 
otros vulgares, y por decirlo de este 
modo, de uso constante. 
Y como nada hay más vulgar, y 
con So que los sentidas estén más fa-
miliarizados, que con el movimiento y 
la materia, de ahí que la llamada hi-
pótesis mecánica sea tan natural y ha-
ya dominado casi en absoluto un si-
glo entero, y que todas ó casi todas 
las teorías que se han forjado, hayan 
partido de la hipótesis que acaba-
mos de indicar. 
• « 
i Pero cuáles han si do los hechos 
ó los fenómenos que han obligado á 
los físicos á imaginar la teoría de los 
iones ? 
Los hechos han sido varios, pero 
empecemos por los primeros en orden 
casi cronológico. 
Empecemos por el fenómeno físico 
a que se da el nombre de electrólisis. 
¿Qué quiere decir electrólisis? 
¿Qué suena etimológicamente en es-
ta palabra? 
En primer lugar un radical que se 
refiere á la electricidad, por eso se 
empieza de este modo electro. Luego 
de otro radical lisis que procede del 
griego y significa desligar, desatar, 
desunir disolver. 
Traducido esto al lenguaje vul-
gar podría significar análisis por me-
dio de la electricidad, ó desarrollan-
do más la idea análisis de los cuerpos 
por medio de la corriente eléctrica. 
El público está ya familiarizado 
con este fenómeno: la corriente eléc-
trica. Es algo que circula por un 
conductor. , 
Y aunque nadie sepa ni lo que es 
la electricidad, ni lo que es la co-
rriente eléctrica, todo el mundo se 
figura que es algo así como un fluido 
corriendo por un alambre. Una co-
rriente muy sútil y muy poderosa 
que circula por un conductor en for-
ma de hilo. 
De suerte que al decir yo al lector 
que se imagine una corriente eléc-
trica no le digo nada con lo cual no 
esté familiarizado. 
Pues bien, contemos el hilo metáli-
co, interpongamos una cubeta con 
un líquido conductor de la electri-
cidad, introduzcamos en eíl líquido 
las dos partes seccionadas de con-
ductor de la electricidad, introduz-
camos en el líquido las dos partes sec-
cionales de conductor y para que 
el contacto sea más íntimo hagamos 
que cada trozo de hilo termine en 
una placa metálica sumergiéndose am-
bas placas en la dicha cubeta. 
A la placa por donde llega la co-
rriente para atravesar el líquido se le 
llama anoda, y á la placa por donde 
sale se le da el nombre de cátodo y 
ya tenemos todo lo indispensable pa-
ra explicar el fenómeno de la electró-
lisis. 
Como el líquido hemos supuesto que 
es conductor, la corriente que antey 
•no hacía más que pasar por el alam-
bre, por el alambre vendrá, circulará 
después por dentro del líquido hasta 
buscar la placa de salida y por el 
alambre que á ella va unido seguirá 
caminando para cerrar el circuito. 
Y digamos imitando á Newton: las 
cosas así pasan, ó el fenómeno se de-
sarrolla como si de este modo pasa-
sen. 
La explicación que hemos dado se-
rá la verdadera ó será un símbolo. 
No es fácil que el hombre distinga 
los símbolos de las realidades y tie-
ne que contentarse oon buscar símbo-
los más ó menos perfectos que serán 
imágenes bastante fieles del fondo 
inaccesible de Ha realidad. 
Continúemos con el símbolo de la 
electrólisis. 
F E S T I V A L 
Las hermosas y cómodas tribunas 
del Malecón se ofrecen al públiico que 
deseen adquiridas con tiempo. 
Constan dichas tribunas de veinte 
y ocho asientes y pueden ser dividi-
das para grupos de 12 personas í 
propias para familias. 
Para tratar de la adquisición y pre-
cio se entenderán con José Quesada, 
Bernaza núm. 7. 
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¿Que sucede cuando una corriente 
de agua baja precipitadamente con 
gran ímpetu de la montaña por un 
cauce natural lleno de tierra, pie-
drecillas y arena? 
Que sobre el cauce roza, y contra el 
cauce choca, y lo revuelve y agita, y 
al fin deshace las piedrecillas en are-
na. 
Pues esto podemos suponer, como 
primera hipótesis, que hace la co-
rriente eléctrica al pasar por la cu-
beta de la hidrólisis; es decir, que 
también descompone ó tiende á des-
componer los cuerpos compuestos que 
va encontrando á su paso. 
De esta manera el fenómeno que 
vamos explicando hace honor á su 
origen etimológico: desune, desata, 
desliga, que es la primera operación 
del análisis: descomponer lo compues-
to. 
Supongamos para fijar las ideas 
que en líquido se disuelve sal común 
ó sea cloruro de sodio, substancia 
compuesta de cloro y de sodio. 
Pues la corriente eléctrica des-
compondrá este cuerpo en sus dos 
elementos óloro y sodio, como el 
arroyuelo de nuestro ejemplo desha-
cía en arena las piedrecillas. 
Y para que la imagen sea aún más 
exacta digamos que la corriente eléc-
trica deshace todo lo que encuentra 
a su paso y como encuentra agua 
también otras veces la descompone 
en oxígeno é hidrógeno; por manera, 
volvamos á repetirlo, que la corriente 
descompone ó tiende á descomponer 
todo lo que encuentra en la cubeta, 
tiende á deshacer, á pulverizar su 
cauce. 
Cuando son varios los cuerpos que 
descompone el fenómeno químicamen-
te considerado es muy complejo y ni 
podemos estudiarlo en estos artículos, 
ni conduciría una explicación riguro-
sa á otra cosa, que á una gran con-
fusión. 
Fijémonos pues, en uno sólo de los 
cuerpos compuestos, y para no asus-
tar al lector con nombres químicos, 
imaginemos que la corriente eléctri-
ca se encuentra con un cuerpo, com-
puesto en cada molécula de dos áto-
mos: uno A de cierta substancia. 
Otro B de otra substancia distinta. 
La afinidad uniendo estos dos áto- : 
mos había creado un cuerpo compues-
to A B que andaba disuelto en el 
líquido. , 
La corriente eléctrica lo encontró y ' 
lo deshizo. 
¿ Por que lo deshizo ? 
Este es otro problema más hondo 
que el anterior, y todos los proble-
mas no los podemos explicar á la 
vez. 
Digamos en forma tosca y mosai-
ca, que así como en el arroyo de 
nuestro ejemplo, la corriente Ciquida 
por choque y rozamiento deshacía las 
piedras, así ne este fenómeno de elec-
trólisis la corriente eléctrica por su 
energía deshace al pasar el cuerpo 
A. B. 
Y los átomos A. y B. quedan des-
ligados y sueltos. 
Ya nos vamos aproximando á ilos 
iones, pero no hemos llegado todavía, 
aunque ya falta muy poco, 3' quizás 
en este mismo artículo lleguemos. 
* * 
Ya están desatadas, desligadas, suel-
tas electrolisadas pudiéramos decir 
las dos moléculas A, B; ó en el ejem-
plo de la sal común el átomo de so-
dio por una parte, el átomo de clo-
ro por otra. 
¿Es que se van á quedar vagando 
en el líquido? 
No seguramente. 
La corriente eléctrica que los ha-
bía desunido los arrastra se los lleva. 
Pero aquí aparece una diferencia 
capital entre el ejemplo que antes 
presentamos yeste fenómeno de la 
electrólisis. , 
La corriente eléctrica no se ilos lle-
va á los dos en la misma dirección. 
Después de haberlos separado hace 
bajar á uno por la corriente eléctrica 
y hace salir al otro por la misma. 
Como si dijéramos aguas abajo ó 
electricidad abajo al átomo A y aguas 
arriba ó electricidad arriba el átomo 
B. 
¿Por qué esta diferencia? 
La explicación merece otro artículo. 
jóse ECHEGARAY. 
€ 6 ? 
FUMEN EL S I B O W 
SE N E C E S I T A N 
HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS 
para que pidan á su faTmacéutico el 
creador de fuerza y restaurador de la 
salud más grande que jamás se ha 
vendido, el Vinol. No es medicina de 
patente, sino la preparación de híga-
do de bacalao más valiosa hecha por 
medio de un proceso de extracción y 
concentración al cual se sujentan los 
hígados de bacalao frescos, cuya pre-
paración no contiene ni aún siquiera 
una gota de aceite, el cual como se 
sabe suele producir náuseas y tras-
tornos en el estómago; el Vinol está 
corabínado con hierro el cual debido 
á sus propiedades tónicas es un ele-
mento necesario para entonar la san-
gre. 
No creemos que haya persona algn-
na en esta vecindad la cual no pueda 
ser beneficiada en esta estación del 
año por el Vinol. Es delicioso al pala-
dar y se reconoce cómo el creador de 
fuerza más grande para las personas 
ancianas, para las mujeres y niños dé-
biles y enfermizos, para las madres | 
que crían y para los que están con-
valeciendo de una grave enfermedad. 
Vinol es sin rival para la tos seca, 
los refriados crónicos, la bronquitis 
y todas las afecciones de la garganta 
y los pulmones. Produce buen apetito 
y engorda á los que están flacos, dán-
doles buena salud y buenos colores. 
Chester Kent & Co., Químicos, Bos-
ton, Mass. E. U. de A. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el ano de contrato lúe empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a e í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L » l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 




N O M A S 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o de 
e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
m • 
o W F O R M U L A D A P O E E L 
| DOCTOR TABOADELA 5 
® Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ^ 
^ l o r m á s ag:udo de m u é - ^ 
las c a r i a d a s . 41 
^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
3t p a r a u s a r l a . @ 
® E N T O D A S L A S ^ 
| DROSÜERIAS T BOTICAS | 
408 P 2 ¿g-
T R A B A J O « i 
a l c a n c e de T O D O S 
S 25 Semanales 
Se garantizan á hombres y 
mnjeres en cualquier población 
de México, deseosos de ser 
naestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
cas por nuestra ó propia cuen-
ta, en las horas disponibles; fá-
cil artículo, admirable invento 
italiano n u n c a v i s t o e n M é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a t o d o s . R e m í t e s e 
g r a t i s muestrario con detalles 
y explicaciones. Escribir, fran-
queando respuesta: Adminis-
tración General " S o c i e d a d 
i t a l i a n a , , , 7^ de la Rosa. 1-í. 
M« vico. D. T. 
[ S i m a m m m m m m a m m m m 
C U R A L A T O S 
Nadie debe descuidar su tos ; es preciso 
curarla antes de que se arraigue dando 
lugar á afecciones graves del pulmón. La 
Emulsión de Angier no sólo cura las toses 
más molestas sino que conserva también 
en condición sana los órganos de la diges-
tión para poder funcionar normalmente. 
Produce apetito, ayuda la digestión y propor 
ciona nueva fuerza. • ^ - JT 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Alivia de una Manera Maravillosa 
Stapylton Lodge, High Bamet. 
Muy Sres. míos :— Hace algún tiempo que les pedí por vía de ensayo una botella de 
la Emulsión de Angier. Habiéndose aliviado muchísimo la tos y la afección pulmonar 
que padecía por medio de esta primera botella, compré otras botellas más y seguí tomando 
la Emulsión hasta que mi afección pulmonar fué curada cómpletamente. Siempre que 
me ataca la bronquitis, envío desde luego por una botella de su Emulsión y siempre me 
proporciona alivio maravilloso. Firmado: R. C . H E W I N S . 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. s 
m 
A P R O V E C H A R S E 
M U Y B A K A >S 
V e n d e m o s e n l a c a l l e A l m e n d a r e s ( M a r i a n a o ) 
6 so la res 4 , 8 0 0 m e t r o s . 
A r a n a y L a r r a u r i . 
2740 * 
o n t e 2 7 8 -
4-20 
AGÜIAR 95, HABAX1. 
U5ÍGEIÍUEKOS CONTRATISTAS I>E OBKAS E OíSTAtiAOIíV*Ka 
CÜ31PLETAS D E T O O A CLASE I>E M A ^ Ü I N A U t A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o e é P r ¡ m e l l e s í I N 6 1 ! N I ^ O S DIRECPDUBi 
Representantes exc laa ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunawick. Alemania. Maquinaria de [ i i?si i l» . 
Talleres de Humboldt , Alemania. íPUeUteS y Ediíicios ^ aCf,r >-
(.Calderas y m á q u i n a s de vap r:. 
bmdicato A l e m á n de Tuneria* de Uierrn fundid 
y otras D I V B K S A S fábrica * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » 
c. 
^ p r e s u p u e s t o s . 
I I 
F U M E N D E 
E l S I B O N E T 
B A N C O N A C I O N A L D E COBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500.000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
L» bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que so asan en la constmeoión de 
los buques de guerra, y es tan resistente coito una fortalez*: su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente priraaos r sólo el cliente puode 
abrirlos en compañía de un funoioaario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos de varios tama-
ños, para aquellos qne deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los mis baratos do 15 
curreney por año. lia imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 436 2̂ -111' 
B A N G O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Opd Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL a 0 3 I S i i 3 A m i O A n 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
! > m . i b o t o : f l : e 2 s : 
J o s é L. de la Cámara . 
Sabas £ . de A i r a r é . 
Miguel Mendoza. 
Elias Miró . 
Federioo de Zaldr>, 
Marcos Car ra ja l . 
Leandro Yaldés 
José Oarcia Tuflón. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre el i n 
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de faci l idades bancarias 





. i <• 
L 
B a n c o d e l l u e v a e s c o c i a 
Capital pagado 
Fondos reservados (1807 del Capital) 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
$ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o u t o C a n a d á . 
Sucnreal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
M en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a n t a Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaiei, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departaiaentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más alto ie 
plaza. 
c 502 1 p 
DIARIO DE L A MAKIIvr4>—Edicíóii fie la Tnañaua.—Febrero 20 fls 1908. 
DE PROUsNCiAS 
^ J ^ i ^ R D E b R I O 
fPor telégrafoJ 
GuaKe, Febrero 19, 
á la 1 a. m, 
A l T i A E I O DE L A MASJNA . 
Habana 
Han sido procesados en la causa 
pea- la denuncia de Cacharro, Manuel 
González, teniente Alcalde, Ar tu ro 
Victcria, Simen Somonte y Miguel 
Mil ian y puestos en libertad Manuel 
Rivas, Luís Santoyo, Gerardo Gon-
eález, Celio Velez, Francisco Montes 
y Desiderio Sabatier. Dichos proce-
sadee t ier^n obligación de presentar-
60 s i Juzgado de las Martinas cada 
quince dias. 
POLICIA DEL PUERTO 
CASUAL ' 
En la Casa de Salud " L a Bené-
f i ca " fué asistido José Martínez Bao. 
vecino de Euima núm. 2, de una he-
rida contusa en-la cabeza de pronos-




E l Corresponsal. 
PARTIDO 
•CONSERVADOR N A C I O N A L 
E n Santa Clara 
La Junta Municipal del Partido 
Conservador de Santa Clara ha or-
ganizado la celebración de una fiesta 
política para el día 23 del corriente, 
á la que concurrirá la Comisión Ges-
tora de la Habanifc 
He aquí el programa: 
A las cuatro a. m., Diana. 
• A las nueve a. m. Manifestación 
que se organizará en la Estación 
"Mar t a Abren", á la llegada de la 
Comisión Central Gestora del Par-
tido, á la que concurrirán las Juntas 
Provincial. Municipal y todos los Co-
mités del término. 
A la una p. m. Mi t i n en el tea-
tro La Caridad y mass meeting en el 
Parque Vidal. 
A las siete p. m. Banquete en el 
hotel "Santa Clara" en honor de 
la Comisión Central Gestora del Par-
tido. 
A ' las ocho p. m. Retreta en el 
Parque Vidal por la Banda Infanti l . 
En el mit in harán uso de la pala-
bra los señores Lanuza, Montoro, Des-
vernine, Núñez, Risquet, Cuevas Ze-
queira, Delane, Bctancourt Mandu-
ley. Albarrán y otros. 
Para asta fiesta irán á Santa Cla-
ra distintos pueblos de la provincia 
con sus bandas de música. 
Damos las gracias al señor Emilio 
ÍG. Coya por la invitación, que eai 
nombre de la Comisión encargada 
de la fiesta se ha servido remitirnos 
para el mitin y banquete. 
FUMEN EL SIBOIíET 
Durante las fiestas organizadas pa-
ra los Carnavales el Parque Palati-
no queriendo contribuir á su mayor 
lucimiento, obsequiará al público 
que lo visite con magníficos regalos, 
consistentes en pianos, automóviles, 
etcétera. 
E l próximo domingo regalará un 
e-splendido piano. E l sistema ideado 
para llevar á cabo este propósito, es 
regalando á cada persona una pape-
leta numerada con la misma cifra del 
ticket de entrada. A las once de la 
noche del domingo, todos los tickets 
de las taquillas de la puerta se reuni-
rán en una caja colocada en la plata-
forma central del Parque, de la que 
un niño sacará una papeleta, cuyo 
número será el agraciado. 
S A N I D A D 
Durante ol dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectuado 
les trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 4 
Por difteria 1 
Por sarampión 1 
Se remitieron al crematorio 18 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 19. 
Peírolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de .3.878 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las cal'les 
23, 25 y 27 de 12 á Paseo, A, B, C, 
D, E y P de 9 á 27, 3 y 5 de Paseo á 
G. Canteras de Pedro Gávilán, Es-
ttfeHa, M. González, una fosa, Oquen-
do, Maloja. Sitios. Peñalver, callejón 
de Sagüa, Línea de Marianao, Arbol 
Seco ai final, un pozo moura, Subira-
na. Franco. Subirana y Franca, es-
tancia Peñalver, una fosa moura. Si-
tios y Maloja, un tanque, Belascoain 
y Miiloje, Maloja y División, Colegio 
" E l Niño de Praga", fábrica de mo-
saicos " L a Cubana", la parte sur 
del castillo de Atarés , la casa de la 
ofici'iidad, subida del mismo é inte-
rior, casilla del chuchero y depósito 
de máquinas del Oeste, Cristina y 
Pila. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Zaragoza, Manila, 
Santa Teresa, Monasterio. Carmen, 
Puente de La Mulata. Parque, Mar-
quéi, Ferrer. Ayuntamiento, Cañon-
go. Atocha, quinta " L a Purís ima 
Concepción", Alejandro Ramírez, 
Carrillo, San Francisco, calzada de 
Buenos Aires. Colegio "Corazón de 
J e sú*" , Economía, Oienfuegos, Fac-
toría, Suspiro, Indio, Florida, Rayo y 
Antón Recio. 
Limpieza de 1.050 metros lineales 
de zanja en la quinta del Obispo, es-
tancia " L a Merced" y estancia 
"Sola" . 
" L a Mujer y la Casa" 
Este número de La Mujer y la Caso, 
que llega hoy á ^ua&ra toesa de redac-
ción, es un número per todo.5 concep-
tos notable. E l elemento femenino de 
Cuba capaz de pensar como piensa la 
rmijer moderna, debe, en verdad, sen-
tirse satisfecho. Cuenta con una Re-
vista digna, donde lo mismo se encuen-
tra un cuento sen-cilio, sutil y pinto-
resco., que un trabajo de deliciosa psi-
cología en que «c pone de relieve, bajo 
tu l de briLlante forma literaria, el al-
ma femenina, tan eomplicada á veces, 
y siempre tan interesante. He aquí 
ahora una exacta reseña del número á 
qu« aludimos. 
En primer término aparece con el tí-
tulo de "Cartas de P a r í s " , una corres-
pondencia, escrita con galanura y ame-
nidad, que desde la capital francesa di-
1 rige la celebrada esr-riíora Blanche Z. 
|de Baralt; un grabado representando 
| una nevada, esmalta también la pá-
gina. Luogo viene en plana de honor el 
retrato de la señora Ida Liao, culta y 
amabilísima esposa del actual Ministro 
de China residente en esta República. 
" C r ó n i c a " por América, muy amena. 
"Educac ión de las niños en Esparta", 
por Mar ión . . "New York Letter", tra-
bajo en inglés, accroipañado de una fo-
tografía de la célebre Mane. Emma Ea-
mes. por LHUam. Verses " M y Vaienti-
ne", también en inglés, por Louise 
Winzter. "Apuntes del Natural" , 
" U n F i l ip ino" , primorosamente he-
cho, por Julia Martínez. Otros articu-
les más en el bello idioma de Shakes-
peare. "Lourdes", crónica exquisita de 
Laura G. de Zayas Bazán, con dos vistas 
del sagrado lugar de Francia, y un re-
trato de la señora Mart ín de Plá, que 
¡patrocinó las fiestas celebradas en ho-
nor de la bendita imagen, en nuestra 
iglesia de Belén. "Las Costureras", de 
Seráfica. " V i v e y deja v i v i r " , de 
Clf'Cttc, y un tomo de la incomparable 
"Novela Amiericana". traducida á ma-
ravilla, por C. M., distinguida dama de 
la primera sociedad habanera. 
¿Qué más pudiera pedirse? ' 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstoria es un suTjsíitnto inofensiTO í e l El ix i r Pare?6rico, 
CordialvíS y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contieae 
Opio, Morfina, n i ¡aingnna otra eabstancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los jXiños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran 3atisfacción 
parr. mí y beneficio para mis pacientes.d 
Dr. E. Down. Filadelfia Ta.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castor!a como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E. Waggower, Chicago (Ills.) 
H U R U N A Q 
iinfiinn nn* 
Vencidos los lnconv«„i en8ataeW ahora, se habían -efectivas las respo ieuJores morosn*. 
tíA'", Riela Só v H7 ^ ^ r l a ««el 
hiendo ios interesados en . i n ^ ^ a o V * 
• cibo del último que nni P,aeo Pre^n^ 
cepto hubieren r e ^ a a V 61 aludido e^ 
Die a l ,1  
dho del último qu^Doi ,̂a& 
er.li-'a.ln el  
Habana 1 de Febrero de 1908 
Por poder de Doüa Fpanoi» 
 o lañoV ^ f ^ 
8 Mls:uel Hu^****** 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e ? 
TUK CE5T1UU COEPAKY, Í7 KCK3ÍT STREET. TUSTA TOnE, K. V. i. 
A V I S O 
Es fsclsificádal nfaii s ieme anu íesi 
fracasar los tiroiMn 
30 A>OS DE EXITO 
t o d a caja que 
carezca d e l 
•VCCIDENTKS 
NERVIOSOS E P I L E P S I A ó 
CURACION RADICAL. CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l i o s t 




NO O I M N EL APETITO 
NO DEPRIMEN 







E i q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T l i O F l C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy, jueves, 20, á las ocho de la no-
che, en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos . del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa ae sus-
FELIPE SANCHEZ Y ROMERO, PRESI-
DENTE DEL CONSEJO DE FAMILIA 
DE LOS MENORES JUANA Ma. Y AL-
FREDO RODRIGUEZ Y HERNANDEZ 
FIAYO. 
El referido Consejo ha acordado la venta 
en pública .subsata voluntaria y extrajudi-
cial de la casa propiedad de dichos menores 
Número ciento sesenta y siete, de la calle 
de Manrique, en esta Capital, libre de gravá,-
mencH. compuesta de 5'9J metros de frente 
por 29'30 de fondo y 5'84 de frente de fondo, 
por el tipo mínimo de TRES MIL QUINIEN-
TOS PESOS ORO DEL CUÑO ESPAÑOL, l i -
bres para los vendedores, cuyo acto tendrá, 
lugar á, la una de la tarde del día treinta del 
prAxImo mes de Marzo ante el Notario Señor 
Hernández Lápido, en su Oficina Tejadillo 
número diez; advirtiéndose Que no se ad-
mitirán ofertas inferiores al tipo señalado; 
que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitadores consignar en poder del 
referido Notario el diez por ciento de la 
cantidad que sirve de tipo para la subas-
ta, sin cuyo requisito no se admitirán propo-
sición alguna, y quf> los títulos de propiedad 
están de manifiesto en la Notaría para que 
puedan ser examinados por los que quieran 
¡ tomar parte en la subasta, con los cuales 
tendrán que conformarse sin que tengan de-
recho á exigir ningún otro, y que celebrado 
el remate, no se admitirá al rematador re-
clamación alguna por insuficiencia 6 defec-
to» de los títulos. 
Habana y Febrero 17 de 1908. 
Keliye Sánchez y Romero. 
2564 3-18 
i f i 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que por industriales poco amantes de su buen nombre se ha propalado la especie de que nuestro excelente "Anís Español" no pueden venderlo los detallistas por encon-trarse fuera del alcance de la Ley de Marcas vigente en esta República, hacemos constar, que nuestra marca se halla legalmente am-parada por haberse presentado á su inscrip-ción, que nuestro "Anís Español" es el me-jor producto de esta clase, conocido en Cu-ba, y que nuestros consumidores deben te-ner especial cuidado 'á fin de no ser sor-prendidos por productos similares. 
Al mismo tiempo ponemos en conoci-miento del público en general que los úni-cos expendedores del "Anís Español" así como del celebrado "Ponche España" y el "Anís de Naranja" somos los que suscriben. 
Negrrelra & Hermano. 
SAN MIGUEL núm. ¡.'OI.—Teléfono 1938 
HABANA 
1813 26-4F 
C A R N E A D O 
sa por este mo^n,. 
Avisa por este medio que ol „ mío hubiese alguien con derecho \0l 0Í*I« algún cobro, lo haga en esta su * hacer¿! no y Animas, cuanto antes n n ^ ' G**¿ pienso mudarmu para Guanahi e' Empresa VIEJA. ^"anabacoa, por u 
15-7P 
L a b a l q u i i a m c s en 
i i o v e a a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acciones , doenmentoa 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p u ca8, 
t e d i a de los in te resados . 
P a r a m a s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g o r » 
n ú m . 1, 
J f c e ^ ¿ p m a n n d t C o . 
C. 651 78-18P 
G O I Ü U Í I O B E B O L M i 
Se avisa por este medio á los Seftoret 
^ue hayan de remitir mercancías á Bolivla, 
que han de proveerse de facturas consula-
res en estas oficinas, no admitiéndose para 
su despacho las que se presenten extendi-
das en otros modelos. 
Asi mismo se hace presente que las ofl, 
ciñas de este Consulado se han trasladad» 
á la casa Jesús María número 49, altoa 
siendo las horas de despacho de 11 4 i 
la tarde, todos los días hábiles. 
El COaaui. 
8-2* 
E L F E S T I V A L 
Llamamos la atención á los Sres. Indus-triales é Importadores de Vinos, Licores y Cervezas sobre la "Comparsa Anunciadora" de estos artículos y denominada "Las Bote-llas", inscripta en las oficinas de la Comi-sión de Festejos, y la cual hará su primer salida el día señalado para el Concurso de Comparsas. 
Es su Director y organizador el Sr. Vila Mollá el cual Irá personalmente con los contratos para los que se deseen, anunciar. 
Esta Comparsa será digna de ver y lla-mará mucho la atención por su originalidad y bien traído asunto, siendo un buen recla-mo para los señores anunciantes por ser única en Cuba. 




I S E R T 1 M S 
Las tenemos en naescrd Bóve-
d a c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lan tos modernos y las aiquiiamog 
para guardar vaiores de todas 
clases, bajo l a p rop i a custodia da 
ios interesados., 
E n esta o ñ e i n a daremos todn 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 193L 
AGUIAR N. 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
C. 622 162-14F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V a p o r ^ i l ' O t e r r 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o de C u t í a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
Febrero 5 - 1 2 ° - 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á • 
W. M . Daniel, Agente. 
Obispo 21. 
V A P O R E S COBREOS 
¿s la Cipi ía 
A 3 Ü T 3 S C E 
A-HTOUTIO LOPES 7 C 
BSi VAPOB 
Reina M a r í a Cris t ina 
capi tán Fernandez 
tí itírfi para 
CORÜÑA T SANTANDER 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, oafé y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo ssrán expadiioj 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por e Con-
eignaUrio antes de currerlaa sin cuyo re^-ai-
biio serán nulas. 
Se reciben les documento! de embarque 
basta el día 18 y la car^a a bordo basta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-






I>ja VAPORES COBREOS 
DE LA 
B A L A M A L i G L E S A 
Baldrá F I J A M E N T E el 29 de Fe-
brero á ¡as tres de la tarde, el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A ' 
DIEECTO PAilA 
k ú Crnz ite la FaMá, 
^anta Cruz as 'Merift 
ú s Palias de Gran Canaria, Tigo. 
Conpta. Santander, ffillao y S o a t M p 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros esuañotei. 
Bervicio esmpraao. Loa pasajero» de 3; tie-
nen mesa pira comer. Cada die.5 pasajeros 
d«! tercera tienen su camarote. 
BILLETES do pasaje, para Vigo, Coruña, 
Hantauder y Bilbao. 
£n lí, ?102.35, 2; 33.85 oro español. 
En 3í, $29. ió oro americauo. 
Acudir á sus consignatarios: 
U U S S A Q Y C O M I » 
•Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 4:48. 
Para más comodidad ds los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
oo á la Macbhm. Pas-ajeros y equipajes gratis, 
c 637 I3"16 
Fara cumplir ol K. D, del Gobierna üo Es-
paña, fecha 22 de Agosto úitimo. no se admi-
titá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigni:taria. — Infoimirá 
su Consignatario. 
Para informes di rieirse á su consizna tario 
MAKUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. l^ó 78-1E 
I W - G i l B DE 111 i L B RE . 
Servicio mensual entre Soatbampton. 
Amberes, Bilbao. Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l i , 2.1 y 3í 
Cocina á la K«pañola. 
Cocineros Españoles . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAt i y CO^IP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel . 484 . 
3060 31D 
Vapores fle l a C o i p i a M M m i r a c a i 
<JL-iomourg A.mer.k (, i^tUi' 
El vapor correo alemán de 5,000 toneladas 
V a p o r e s ^ c o s t e r o a . f : 
DE 
lEÍKOS DE 
^. en C 
elidís ue la m m 
darante el mes de Febrero de 1908. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , fiaracDa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bará'Ma^áríji Baracoa, G u a n t á n a n i o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r GQSMS DE HEERERA 
todos iuf martes a les 5 «ie iü tarde 
Pura Isabela uo Sasua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
••Cuban Central Kailway", para Ptlmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas. Eopcranza, 
Santa Clara y Roaas. 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio últim(|. 
Hacemos público, pa,a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demá-s carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sebrinoft de Herrera, S. en C. 
C. 15S 78-1B 
S a l d r á el 5 de M A R Z O D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A H B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde |114-i0 oro español, en adelante. 
En tercera clase, 831>-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüoles . 
i l l vapor correo alemán de dos hélices 
R J E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 17 de Marzo , D I R E C T A M E N T E para 
CORMA í SANTANDER i l i m ) P L p O D f á ( M a t M ) HA7RE (FJWÍD 
y EAMBíIRÍi3 iAi3 i i ; im) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: j A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde |103-35 oro español En lí desde $130-03 oro español, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde «86-40 oro español. | En Jí desda i 103-2J oro español, en idelaaie. 
Ku tercera, íjí.'il-íJo oro americano incluso imimesto de desembarca. 
Camareros y cocineros españoles, banda do música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia, 
Para mis detalles, informes, prospectos, i t c dirigirse & sus consignatarios: 
H E I L B Ü T Y J t t A S C H . 
Sais Ignacio 54k. Correo: Apartado 72t>. Cable: H K I L l i U T . H . A S 1 V \ . 
C 471 IJT 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sasua y vice/arsa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderíaa.: 0-50 
lüKO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibo-rión y viceversi. 
Pasaje en primera f 10-00 
en tercera f 6-30 
Víveres, ferretería y loza % 9-30 
Mercaderías $ ü-50 
lORO AMKRIOANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habaua, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mcroia Vui 
Carpra general á flete corrido 
Para Palmira | 0-5i 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7j 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAHGA DS CABO'ÍAJHL 
He recibe L-a3ta lai CftaM de ta tarda del día 
de i<ai*da. 
CARGA OK TRAVKSUu 
Bolamente se reoiD:rá nisn los 5 le! i siria 
del día 4. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vaporea do IOÍ días 1, 8, 15 y 29, atraca-
rán al muelle do Caimanera y ioi de Ioj dias 
5, I2y al de üoejueróa. 
AVISOS 
Se suplica 6. los seijore^ cargadores pon-gan especial cuidado para que todos* los bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia d^i receptor,'10 nue liaran titrnuiéu constar en los conócl-mientus; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertoc donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la misma razón social, la Kiupiesa. declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la taita de cumplimiento de estos roquisitos. 
Igualmente liarán constar en Ioí, respecti-
vos conocimientof;, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración d« u. 
Vuelta Abajo S. 8. Go. 
El Vr.^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
/ COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
|Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
sigulent* ai último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
BatabanO los días siguientes al amane-
cer. 
La carja bs recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para mis informes acódase á la Com-
pañía en 
/.OLUETA 10 (bajos) 
C. 156 78 IB 
N . C E L A T S Y C o m p 
1 0 » , A G U 1 A K 108, esquina 
A A M A K G Ü K A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á. corta y larga visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Ver»« 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon« 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
«burgo, Roma Nápoles, Milán, Qénova, Mar. 
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
î iLppa, Tolouse, Venecia, Florencia, Turln 
.flaalmo. etc. así como sobre todas las ca« 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C. 823 1B2-14F 
Z A L D O Y C O I F . 
ir - i v, T „ ,r--..n l.-fl-HS & 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capi tán Unube 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S 
Hemaiios ZnMa y G-aiiiiz, Cíoi m . 2) 
26-22B 
O I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCEE Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do crédito y gira letras á corta y larga vista dóbre las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania RusisL tstados Luidos, Méjico, Argentina, Puerto :tico. China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos íc España. Islas Baleares Canarias é Italia C. 15» 78-1E 
6. 
BANULEROS MERCADERES 2̂  
Cua originaimente establecida en 1S44 
Giran letras á. la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los talados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
v- lo* TS-IK 
soore xsew xorK, i< imuema,, wIj-m . 
San Francisco, Londres, París. M\áJ™'. 
Barcelona y demás capitales y cluaaae» 
.enantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Kuropa, así como sobre todos lo/puewoa «• 
España y capital y puertos de Méjico. 
bu combinación con los señores *. »¿ 
Hollín etc. Co.. de Nueva Yorl^ feclbeaOPJ 
denes para la compra y venta fe val o rw 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha era 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caw 
diariamente. ra-ll 
C. 153 i i - ^ -
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en O. 
AMARGURA NUM. 34 J 
Londres. París y sobre to^s J*are| , 
y pueblos de España é islas 
Canarias. _ op^uroí *••* 
Agentes de la Compañía de Segurv 
tra incendios. 
C. 162 
8. O ' K E I L L Y , & 
ESQUINA A M ^ C A P E f E ^ 
Hacen pagos por el cable. Facui ) 
de crédito. -remires New Y0;;. 
Giran letras sobremLof nonia. VeSfSS j.*w iiri^ans MilAn. Turln Ro?^ üibi* 
¡san j ua.ii - _ 
soDre todas las capitales y P y 
calina de Maliurca. Ibi^a, Ji»" 
Cruz de Tenerife. 
.obre Matanzas, Cárdeos o TrfJ 
C. 157 
^ Hijos de B. A r s o í ^ 
MEECADEfiSS 3». — ^ 
Teléfono aüm. 70^^£«*_^- ^ 
Dep6sItos y ^ ^ s T ^ £ ¡ t * * 
sitos de valores liaciéndos é i ^ y ÍJ 
bro y Kenú.siói. ê ..'i.Vói de vaW^tolK 
Préstamos y iJlBno5?tCa de valorf^ lei 
tos.— Compra y ',c",nra y é industriales — ^ I ^ I ^ J i de cambios. — 
e inausii imeo > " letras, de cambios. — Cobro de icg s0bre por cuenta agena. 0bre l0,8„í-pales plazas y también -.0(JiinariaS 
España, Islas Baleares i . utJ. 
por Cables y Cartas de ^ 
C. 
irtU 
L A N O T A D E L D I A 
l Garantías ? No señor: 
nos sobran las garant ías 
en nn país donde nadie . 
se mueve; donde la misma 
seguridad se s o n r í e . . . 
por vivir siempre tranquila. 
Aquí no ha de pasar nada, 
y de pasar, no sería 
nada extraordinario; acaso, 
que de ganar la partida 
José Miguel, los de Zayas 
se fueran á la manigua, 
ú viceversa; de modo 
que si eso es cosa sabida 
por de cajón, ¿á qué vienen 
esas sospechas indignas, 
esos juicios temerarios 
para las huestes políticas 
que viene la prensa seria 
lanzando día tras d ía ?. . . 
Una guerra más ó menos 
^ue traiga á la cola unida 
euantos caballos de monta 
pueda haber en esta isla, 
es de primera, sin duda, 
para la caballería 
sobre todo, y de esta suerte, 
si cae el que estaba arriba, 
en t rarán á comer otros 
y pax vobis... |Es la f i j a ! 
C. 
_ _ B I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Febrero 20 de 1908. 9 
Una buena noticia.— ", 
La empresa de la Compañía Dra-
mática que dirige el notable primer 
actor Paco Fuentes, á petición de 
muchas d1stinguidas familias, ha de-
terminado continuar ofreciendo fun-
ciones hasta el domingo 23, en cuyo 
día se darán las dos últimas definiti-
vamente. 
En estas últimas funciones procu-
rara la empresa estrenar algunas 
obras entre las cuales figuran en pr i -
mera linea. Lo teatral, original de 
nuestro querido compañero el señor 
Hernández Catá. 
Y también se prepara el beneficio 
ae la muy simpática y muv aplaudi-
da primera dama María Luján. 
Beneficio que será, desde ahora lo 
auguramos, un gran éxito. 
Recital Histórico.— 
Mañana, á las ocho y media de la 
ncohe, tendrá efecto en el Conserva-
tono^ Nacional de Música un Recital 
Histórico por la pianista señorita E l i -
sa Morales y Posada. 
He aquí el programa: 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I 
s o o x x i r ^ L X i o o x i e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
f R E I K T A Y CINCO i Ñ C S DE EXITO. HEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e • " S A N J O S E " 
112, CALLE DE '.A HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
. C: 425 
A . T E S T A R 
Abogrado y Notarlo. Habana 69, entre Obls«. 





fiaban*. De 11 » 1. 
26-1P 
26-1F 
Tanto para niños como para per-
sonas de edad madura la Emulsión de 
Angier es la medicina ideal. Es la 
que prescriben los médicos. Es agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
Q A C J E T I L . L A 
Por los teatros.— 
Waldo Fernández, aplaudido ga-
lán joven de la Compañía Dramática 
de Paco Fuentes, celebra esta noche 
su beneficio en el Nacional. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos de los hermanos Quintero 
La musa loca, obra en la cual toma 
parte la notable primera actriz An-
tonia Arévalo. 
Terminará el espectáculo con el j u -
guete cómico L a victoria del gene-
ral. 
E n Payret noche de moda. 
Su elegante sala será el punto de 
cita de nuestras más distinguidas fa-
milias. 
En el programa combinado para 
esta noche figuran además de seis es-
trenos de vistas cinematográficas nue-
vos números de varietés. 
Mañana debut de Viola D'Costa y 
sus cuatro bellas compañeras. 
En Albisu tres tandas en «ste or-
den: 
A las ocho: L a alegre trompetería. 
A las nueve: Tenorio feminista. 
A las diez: Los falsos dioses. 
Tres zarzuelas que cada día dan 
más entradas. 
En Mart í , una novedad. 
Hace esta noche su reaparición el 
notable transformista Toresky, el cual 
se presentará con dos zarzuelas de 
mucho éxito. 
Se estrenan ocho películas, la be-
lla Monterde, cuyo debut fué ano-
che un grandioso éxito, y Argelina 
cantarán nuevos couplets, la niña Pi-
larcita ejecutará nuevos bailes y Mr . 
Cardieux, el rey del alambre, vol-
verá á dar el salto mortal á veintidós 
piés de altura. 
Otro lleno hoy en Martí . 
Mañana debut de la pareja Gold-
Dust-Twnis of New York, los mejores 
artistas en su clase que nos han visi-
tado. 
En Actualidades, reaparecen esta 
noche las bailarinas americanas Miss 
Carola y Miss Carita, 
También se estrenan tres vistas t i -
tuladas Ganimedes, Una nueva histo-
ria y Las horas de una mudada. 
Tip-Top, el notable excéntrico ha-
rá lo mejor de su repertorio, la acla-
mada pareja Los Modernistas canta-
rá nuevos couplets, la sin par Sevi-
llanita con la Serrana y Tasita Urru-
tia ejecutarán nuevos bailes. 
En la Sala Rosas, cuatro tandas 
con nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas y en los intermedios bai-
les por la Malagueñita. 
Y en Alhaanbra va hoy á primera 
hora Napoleón, zarzuela estrenada 
anoche con gran éxito, y después Me 
hace falta un hombre. 
. Pavana. 
Rossi. An-
yüm. I . 
a) 1538—1632—Wm. Byrde. 
b) 1620—1660—Padre M. A. 
dante. 
c) 1660—1718—J. B. Loclllet. Gign*. 
d) 1668—1733— J. Couperin. Sveur rfoní-que. 
e) 1683—1757—D. Scarlatti, Fuga del gato. 
f) —1685—1750—J. S. Boch. Preludio. 
A'fim. 11. 
a) 1756—1791—W. Mozart. Fantasía. 
b) 1770—1827—L. ven Beethovcn, XUe^rj. 
c) 1828—1897—Bargiel. No. 1 y S de la 
suite Fantástica. 
d) 1864—E. D'Albert. Gavotte Musette. Afim. I I I , 
1843—1907—Andante *y Allegro del Con-
cierto de Grleg, con acompañamiento. 
Este recital es de kivitación y to-
do el que desee puede adquirirla en 
la dirección del Conservatorio, Galia-
no número 47, altos. 




E l rey Eduardo V I I galante siem-
pre con las damas y partidario deci-
dido de toda suerte de deportes que 
contribuyan el embellecimiento y for-
taleza de la raza, parece resuelto á 
que los juegos olímpicos que se cele-
bren este año no solamente en Grecia, 
sino también en Londres, y que á 
ellos sean admitidas las mujeres, que 
no será por cierto el elemento de me-
nos atracción de la fiesta. 
Podrán concurrir, pues, á los jue-
gos olímpicos de la capital de I n -
glaterra, las gimnastas, las jugado-
ras de lawn-tennis, las patinadoras y 
las tiradoras de arco, deporte este 
último que cuenta con gran número 
de partidarios en Inglaterra, espe-
cialmente entre las damas. 
A las partidarias de los deportes se 
les reconocerán iguales derechos que 
á los hombres para optar á los pre-
mios, y sobre el terreno les serán re-
conocidos con toda suerte de garan-
tías. 
La nota final.— 
Una viuda bastante fea, va á con-
sultar á un médico, amigo antiguo de 
casa, que se conserva soltero. 
—¿Qué me manda Vd, , doctor, pa-
ra estas irregularidades que siento ? 
—Eso no es nada, señora ; cásese 
usted y se pondrá buena. 
—¡ A h ! doctor, ¡ si fu-era con usted! 
—Señora, el médico receta la medi-
cina, pero no la toma. 
HACE más de 70 años que se emplea con 
los melores resultados, en el mundo entero, 
a PASTA y el JARABE de NAFE DELAN-
GRENIER, contra todas las enfermedades 
de la garganta y de los bronquios. 
des, fué nombrado y cons'agrado obis-
po de su ciudad natal el ^año 487. 
Deseando manteemr la di).cipli.na en 
toda su pureza, dos veces estuvo en 
Roma para tratar com el Sumo Pon-
tífice de los negocios de la Iglesia. 
Su caridad tierna y cariñosa y su 
bondadoso carác ter y afabíle trato, 
le hicieron ser padre de los pobres y 
co.rj:uelo de los atribulados. En los 
cuarenta años que desempeñó el epis-
copado, los pasó ocupados todos en 
obras de verdadero vairón apostólico. 
Su especial cuidado y en el que cifra-
ba el mayor interés, era ocuiparse en 
predicar las máximas de la religión, 
con tan buoncM resultados, que bau-
tizó en una sola semana el crecido 
número de once mi l personas, conres-
pondientee todas á su diócesis. 
Por último, lleno de merecimientos 
murió el 20 de Febrero del año 531. 
FIESÍPAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesi-as las de costumbre.^ 
Corte de María .—Dia 20.— Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de Lourdes en la Merced, 
Curación de la Morfinomanla y del Alco-
holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELASGO 
A B O G A D O 
Tejadillo 11. Te lé tonoSGO. 
iSiaó 52-E16 
CURACION 
de la Morfinomanla y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105). 
1173 26-24E 
B N I G M B 
:f» ej r f r r iví a 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación d'e la Santísima Virgen. 
E l Circular está eai Santa Catalina. 
Santos León y Eleuterio, eonfeso-
res; Sadoth, Zenobio, Nüo y Nemesio, 
már t i r e s ; santas Mildreda y Paula, 
vírgeneí.v. 
San Eleuterio, obispo y confesor. 
E l año 456 nació en Founnay, Eleu-
terio, niño de un natural tan esce-
lente', que cautivaba el aprecio de 
cuantas personas le coaocían. Ha-
biéndose dedicado al estudio de las 
ciencias e-clesiásticas, 'hizo en^ ellas 
tan rápidos progresos y mostró una 
conducta tan inreprensible, que pa-
sando por todos los grados de la cle-
recía, atendiendo sus superiores co-
nocimientos y sus grandes v i r tu -
t 
E l v ie rnes 21 d e l presente mes se c e l e b r a r á n h o n -
ras f ú n e b r e s en la Ig l e s i a de San F e l i p e , á las ocho y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , a p l i c á n d o s e t a m b i é n todas las m i -
sas que se ce lebren de 6 á 8 de l a m i s m a , p o r el e te rno 
por e l e te rno descanso d e l a l m a d e l 
S i o r D . P e i r o P a i O l e i l l y y P e t e n 
que f a l l e c i ó e l 2 1 de E n e r o de 1908. 
Sus padres, hermanos, hermanos pol í t i -
ticos y d e m á s familiares invi tan á sus 
amistades para que las a c o m p a ñ e n en tan 
piadoso acto. 
Habana 20 de Febrero de 190a 
2753 4-3D 
Fiesta en la Iglesia de Jesns del Monte 
La Camarera de la imagen de la Santísi-ma Virgen de los Desamparados, que se ve-nera en la Iglesia de Jesús del Monte, nos manifiesta quo el próximo domingo, 23 del actual, á las nueve, se dirá, después de tan-to tiempo suspendido su culto, una misa cantada, con platica de su Kesp. Párroco, P, Menéndez. 
El piadoso acto se repetirá el cuarto do-mingo de cada mes. 
Se recomienda la asistencia á este culto á los devotos en la Habana, de Nuestra Señora de los Desamparados y especialmen-te á los hermanos de la Cofradía. 
A. 
ANALISIS be ORINES 
LiMHtntCario Urológico del Dr. Víluaáuia 
(Fundado en l.Ssa) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESüa 
Coiuponteln i>7. eaire itiuraliu 7 Xeaicnie He; 
C. 413 2G-1F 
D r . J u a n » E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DEXTISTA. 
Aguila 7», esquina á !3aa ilataal, altos. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
26-1F 
Püíff Y BÜSTAMANTfi 
ABOGADOS» 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 4-3 26-1F 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico cirujanw de la Facultad de París. 
EspecialíBUi emermedades del estó-
mago e inie^tinos, ¿cgua el proceólmieuto 
do ios proteMúres doctores Uayem y Winter 
ce París por si análisis dei jugo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á 3. PfLADO 64. 




G. SAEXZ DE CALAHORRA 
Corredor, miembro de la Bolsu Privada 
Compra y vende fincas rústicas y urDa-nas toma y dá dinero en hipotecas. 
i'UOGUESO M TUL. .! -! •. i.' 82S 
« • 1 1 1 ) [ wmi 
El jueves próximo, como tercero de mes ae dirá la misa mensual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón con plática é imposi-ción de medallas á las 8 y media. Por el Kector de los Escolapios, José Calonge. 
La Camarera. 
2497 4-16 
C O H T O T O A D O S . 
C E N T R O S A L L E 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de la So-ciedad cito á los señores asociados para la segunda parte de la Junta General ordina-ria empezada el día 2 del presente mes, que se celebrará y tendrá lugar en esta Ca-sa eoclal el día 23 del mismo, á las 12 en punto. En dicha sesión se cumplirá lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General dando posesión á los señores elegidos para los cargos de la Directiva, durante el bie-nio de 1908 á 1910. 
Se tratará también del informe que la Comisión respectiva presenta acerca de la Memoria anual. 
Igualmente se dará cuenta con varias propuestas para socios de Mérito y Honora-rio. 
Asi mismo han de presentarse á dicha Junta General los planos para un nuevo departamento en la Casa de Salud "La Be-néfica" y los del edificio para la casa social, en cuya junta se discutirán unos y otros. 
Para tener acceso al local es de absoluta necesidad presenatr el recibo correspondien-te al mes de la fecha, y para tomar parte en las discusiones y votaciones que se efec-túen, se requiere estar en el disfrute de los derechos que el Reglamento General conce-de en tales casos. 
Habana 14 do Febrero de 1908. El Secretario. FaHcual Aenlle. 
C. 621 alt. 4-14 
¡ A y i s o á l a s S e ñ o r a s ! 
La que esté cansada de tomar medicina curarse con muchos médicos enfermeda-des del útero, ovario, flujos etc. y la que deseo tener hijos, consúltese con la profeso-ra de larga práctica y conocimientos cientí-ficos aprobados por la Universidad de .Ma-drid y de la Habana dedicada durante mu-chos afios á la Curación do enfermedades de señoras y partos, Natalia B. de Molina. Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134. 2732 13-20F 
D R . F O R T U N . 
Cirujla, Partos v enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
pobres. Campanario 142. 
2392 26-18F 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
Eulormedadea del CorjLxuu, fuiMioMea, NervlOM*, Vi*¡l * V ei»*re-«-»ííiutlena.-Coasol-la a de 12 a Á.—Dian íeat:voa, ae 1¿ a L— Trocad*ro 14.—leiéxono 459. 
C. 443 2S-1F 
M . GUSTAVO LOPEZ 
Lniermedades del cereOro y de los nervio» Con.suiias en Beiaucoaln lOóia, próximo á Reina, ao lü á 2.—Teléfono 1S3? C. 463 26-1F 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PAUTEHO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A» 
cohollsuio, Kouiasieuia, Histerismo y de ro 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados, ¿salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
J E S U S R O M E U 
AHOGADO. 
<*aliaao 79. Agui la 9 1 , altos. 
C. 418 > 26-1F 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G r U i 
tteacdceacla y Materald-sil, 
diapecialista ea laa euXanuedades de loa 
mHoa, «sddicaa y Quirur^iuiur. 
Con&uluu» de 12 ú 2. 
AGU1AR 10» fc. gJBÚdUrONO 52̂ . 
C. 453 26-1F 
CiitUJAJNO Ui^NTitiXA Bernaza uaiu. át», e*ircaueloa. 
C. 441 26-1F 
P o i i c a r p o L u j á n 
AÜOGACO 
Agnlar 8I« •M p̂—fc «rta-etyax. 
Teléíono Sdll. 
G. 520 52-1F 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Kspeciuliatn en uus viaa uriiiarlaa 
C. 
Consultas ĵ u2 15 de á i . 
452 26-1F 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catearauco por oposición ae la ¿acuitad 
no ¿dediclua.—Cirujano del nospital 
Mum. X.—Cuusuitaa ae 1 a 3. 
AJUSTAJÜ 6?. VSíJBVOíNCi 1130 
C. 468 26-1F 
DR. R. CALIXTO VALDES 
Uü^iTISTA 
Especialidad en üeauniuraa postizas, 
puentes y coronas de oro. ^^naio 103. efl-
qulna a San José. 
C. 504 26-1P 
DB. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CLRUJIA Ctl̂ N'iiUtAI. 
Consultas diarlas uo 1 a. 5. 
San Kicoias ndm. £. Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Amistad M. .De 1 a 3 p. m. Xbi6íeno 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. • 
C. 417 26-1F 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-mo, bizquera sin Intervención quirúrgica. Consultas: Clínica de 12 a 2. Partlciuares de _ ¿ 4. Virtudes 30. 
1360 26-28B 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Cirujano Dunusta, especialista en piezas protésicas, i^rimur denusta ae las Asocla-ciuues de Reponurs y de i« Prensa. Cónsul-
Dr. NICOLAS G. de & 0 ¿ A S 
(BBBMHO 
Esnecialista en eniermedadM de seaoras, oi-
iuji»* ^n general j partos. Consuitaa de 12 á 
Z Kh»rearado 52. Teléícnq ÍOC. 
C. 440 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACOi 
lAfcUoo-Cirujaao-î eauaLa 




CURACION (15 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medioinas ni operaciones 
n a K u h n e S i s t 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANKI^UE 14Ü. 
C. 428 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compeatela 71 altos, de 1 á 4. Babnaa 
1693 wm 
aplicado cieuiinoamente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus eníermos. 
Dr. TRIPELSI ™ r 
G. 421 26-1F 
F r a n c i s c o S a r c i a G a r ó f a l o 
ABOGADO T NOTABJ*) 
Banca Naclona 
1445 
i de Cuba. A Omero 2-1.1 
2t-29S> 
tas de í & 11 a. m. en la yui 
dientes para sus socios e 
Consultas particulares en Te 
bajos de 1¿ & » p. iu. Teláfom 
C. 442 
uepen-'atnente. .Hey S4 Habana. 26-1F 
£;speci«~i.ULa en 
SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y raxncai. iüi ezuermo pued* 
conti^aaj- en sus oc«¿pacíunes, durante el 
La u.^uoi procedlm^en 
De 12 & mujer, de 2 
C. 605 
ra f̂ia se cora, en 1S diut, por ;oo propios y especiales. 2. Enterxneoades propias de la 4 4. AOUIAK 12 fi 
2S-1F 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EmiermeAsdea del peche 
BKO:wtlUs Y GAK(>A>TA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las 8 ae la mañana. 
C. 451 26-1F 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
•EHUV O-Cia LJANO 
Especialista en las enrermedades del ea. 
tOmago. Hígado, be.üO é intestinos. 
Consultas de I & «i. en su domicilio, Santa 
Ciara 2á, altos. 
Gratis para los pobres ios martes y jueves 
de 12 á L „„ 
C. 461 2S-1F 
Dr. A B B A H A M PEEJBZ MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catearfc,tico por opaelclOa 
de la Esencia de Medldea. 
San Mlg«el US. sltM. 
Horas de consulte: de 3 A ».— ¿«iéíono 3*«í. 
C. 465 26-1F 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CsasiüOaa em Pzads tas-
C L I N I C A D E N T A L 
[cHcorflía 33 (sama á San Nicolás 
Montada á. la altura de sus similares que BXistea en los países mas adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wb*te Den-tal 6 Ingleses Jesson. 
»0.X 
1.50 
Precios de lee Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . , Lúa extracción „0 Una id. sin dolor „ü.75Una limpieza. ^.50 Una empascadura. . . . . . . . ,,i.O0 Una id. porcelana ,1.50 Un diente espiga • > «: m̂ -UO Orilicaciónes desde J1.50 á.. . . „ nK.OO Una corona Oro 22 kis ..4.24 Una dentaaura de 1 a u piezas. . . ,3.o0 Una id. de 4 & t> id ,.6.00 
Una id. de 7 & 10 id «S.OO Una id. de 11 4 14 id 12.00 Los puentes en Oro a razón de 14.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la periecclón. Aviso á los forasteros yue se terminaran bus truijajos en 24 horas. Consultas dd 6 a 1« de 12 i 3 y de 6 y media fi, 8 y media. 
C. 429 2(i-lF 
DR. GALYEZ GÜÍLLEM 
Especialista en slílns. nermaá. impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
m m u m m m 
OCULISTA 




Cu'.aciones ruplau.» ¿>ur 
slmos. 
JeMOn Haría 81. 
C. 445 
aki.MUíj.a moderni-
ce 12 A 3 
26-1F 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujauu del Hospital ju. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 2268 13-12F 
DR. ADOLFO 6, DE B ü S T A M A N T a 
Ex-Ir.terno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la PIEL y de la SANGRU Consultas de 12 4 2. — RAYO 17. 2315 26-12F 
D r . C . E . F i n l a v 
y de stówa. 
Gabinete. Neptuno 4t.—Teléfono ItOft. Consultas d«> 1 a «. 
Domicilio: 7a JCalaadal 6«-Vedado-Telf. 9313 
C. 447 26-1F 
S.Gancio Bello y Arango 
H A B A N A o o 
TELEFONO 703 
C. 422 26-1F 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
ABOOADÜi 
Ean Ignacio 60 de 1 4 5. Teléíono 179. 
C. 439 26-1F 
DR. JUAN JESUS Y ALOES 
C. 414 
Cirujano Dentista 
£>e 8 4 1« y d« 
12 4 4. 
ÜAL1A.NO im 
26-1F 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Leponüieiuea y rlaiaar. 
Consultas de 12 4 ^ (Clínica) f 1 la lusorip-





Pelaye frarcia y Saatíaio, Notario pi l ico . 
M a n ü a m a y üresies Ffirrara, í m t o i 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
C. 416 26-1F 
Dr. Enrique Sarmienío. 
Medicina generai, Consuiia especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, nlgado. etc. etu. Vías urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 4 lu no< îe. 
C. 4ia 26-1^ 
D r . P a l a c i o . 
EnXermedaides de Generas.—v IMA brida-rlas.—Ciruela en ge&erai.—Consullas ae XI 4 i.—sn»sk 1 Ataco MS.—Teié.toao 1342.— a 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Lcpendientes. 
Consultas de 1 4 3. Escobar 38. bajos. Telé-
fono 1126. 
C. 42S 26-1F 
DR. E. ALYARSZ ARTIS 
ILNFLtu»d£LA_UJüi3 iiSt LA Ua_tiUA_TTA NARIZ ' OUXW 
Consultas de 1 á 3. Consolado 114. 
C. 449 !6-lF 
Dr . K . Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de l:t 4 3 — Teléfono 854. 
EUIUO L jí. Z xaUos> 
C. 446 26-1F 
DR. ADOLFO REYES 
Kolermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por ei aa41l8ls del contenido 
estoma.caí, procedimiento que emplea ei pro-
íc-oor iriayem del Uospital de San Antonio 
de París, y por el anAllsla de la orina. s&n> 
gre y microscópico. 
Consuatas de 1 4 S de la tarde. —Lampt-
MrXK rilla. — Tciétone 874. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urlsariaf. ^Cstrccbez oa la orina. Ve-
néreo. Síüxi'j, bldroftoie. Teléfono 287. De 
12 4 3. Jesús diaria número 32. 
a 444 26-1F 
lo f luTerap l icaMsi 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento ae xas cnlermeuaucs ae la piei y tumores por la Electricidad, rtayos Jí, Hayos ilnsen, wtc.—^Farailsis penféncaa, aebilldad general, raqmuamo, ¿isp^paias y enfermedades ae señoras, por 'a Electrici-dad Estática, Ualv4nlca y faradica.—Exa-men por loa Kayos X y liadiograllas, da touas clases. 
CONSULTAS DE 12% 4 A 
Ii33 PE1DBADO 73. Telefono 3154 
957 78-12B 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO If XOTARIO 
Estudio: Alercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio; Ancha dei Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C. 427 26-1F 
M S M A M A S 
LN PROFESOR de Ignlés de medlanal edad con algunas horas desocupadas por la tarde, enseñaría Inglés 4 jóvenes en una escuela privada. Precios moderados. Para informes en la Havana Bmployraent Bureau.1 Cuarto 9. Banco of Nova Scotla. 
C. 658 3.19 
USOLES enseñado en cuatro meses y 1̂1 mala pronunciación adquirida corregida con buen éxito, por una profesora Inglesa (de Londres; que da clases 4 domicilio 4 pre-l cios módicos, de Idiomas, piano, mandolina,' dibujo é^.4nstrucción. Otro semejante desea casa y comida en cambio de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 2504 4-16i 
J. PICHARD0 
Clases de instrucción elemental y supe-rior; Inglés; repaso de asignaturas de se-' gunda enseñanza. A domicilio 6 en San Miguel 115. 
1154 alt. 16-23B 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus Ro-I berts, autor del Método Novísimo, para aprender Inglés, d i clases en su academia y 4 domicilio. Amistad 68, por San Miguel,! ¿Desea usted aprender pronto y bien el ldio-1 ma inglés? Compre usted el Método NovI« simo. 2269 13-12F 
MUDOS 7 CIEGOS 
o o a L i i E J c a - x o 
Dirigido por un Sacerdote. Para informe» 
en esta Administración. 
«"2 78_14B ! 
DO Y O ü S P E A K ENGLISH? 
Si no, puede V. aprenderla ea po-, 
co tiempo y por poto dinero en 
TOE B E f é L S T Z S S S - S O O L 
UK L.ANCJÜ; 
A M A l U i ü l t A . 
HOKAS DE O K 
A . M . , 1 á G y £> á 'J 1 
c u n i-i* 
3 á 11 
PKwrESUR ACREDITA años en la enseñanza: ua > un su casa particular, ae da enseñanza. Aritmética 2 auría de libros. También íj: rroso en las carreras e Mtt^isterio. Obispo Petlt París 
A. 
con muchos i 4 domicilie, ora y segun-ntil y Teñe-tura para el ales y en el 
Fl 
y m i m s . 
C. 456 ió-J 
y carpintería el 4 por 100 más barato que lo que otros pueden nacerlos. Reparto de San Francisco entre la Calzada de Concha y la de Luyanó, c%lle de Matías Infanzón, letras A .B. C, frente 4 la fábrica de camas. Eml-üo Baure. 2632 15-91P, 
Be extirpa completamente por un procedi-miento infalible, con treinta años ae prác-tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 3278 Joaquín García. 
2668 8-1» 
JOSE L. de la Rúa, Compostela 23, se hace cargo de gestionar testamentarlas y demás apuntos judiciales de todas clases, garanti-zando el pronto despacho y sin cobrar hasta su terminación. 2548 4-18 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto do ofrecer á su numerosa pílentela unas ondulaciones que aquí no se1 conocen, de mi propiedad. Especialidad ea' tintes y peinados para bodas, teatros y bailes; también tiene crepé de todos colores.' se ofrece en su salón O'Reilly 87. Teléfono número 3238 
2589 26-18P : 
E L COREO D E P A R I S 
TENIENTE REY 58 
FRENTE A SARRA TELEFONO 630. 
Esta casa acaba de recibir los últimos! tintes en colores de moda, tanto para vesti-l dos de señora como para trajes de caballero. Kstos tintes no manchan y la prenda conser-va su tinte permanente sin desteñir nada dichos colores. 
Se limpian guantes y plumas; los vestidos de señora quedan como nuevos. Teñido ñr-me especial, un ñus |3; un traje de señora ¡implado $2, y teñido en cualquier color 12.50. 
Se pasan 4 recojer los encargos. Unica en esta capital que trabaja con esmero y pron-titud, por sus buenos tintes. 
2610 13-18F 
GRAN SALON DE PEINAR 
Se hace toda cia; moda Se peina 4 nos: precios módic 
2099 
s peinado 4 la última icllio y admiten abo-Obispo 36. 
26 SI? 
LA CATALANA 
GRAN Tallsr ás CAREOS ie Mas CLASES 
de J o s é Obradora Matarrodoua 
aut i^ua de Antonio Ferrer Paris 
Concordia 156.—Teléf. 1642. 
Esta casa tiene un gran surtido de carros y ruedas nuevas y de uso de todos tamaños y precios. 
C. 631. 8-15 
2324 ¿sernaza 
P A R A - R A Y O S 
E. iíorej 
lor 6 insta 
derno 4 ea 




eparadones da los midmoa, 
.s y probados con el apara-
ileparaciones de toda ciase de aparatos ael 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 480 26-1F 
I I 
E l i x i r den t í f r i co 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta ó Elixir dentífrico del Dr. José Arturo pre-parado cientlttcamente, son los mejores. 
l 'J DIARIO DE LA MARINA—ndicióo de !a mañana.—Febrero 20 de 1908. 
• K 
^ 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
La. tía Isabel abrió sus ojos incré-
dula. 
Con el semblante respirando ale-
gría cfrito don Pedro: 
—-Juan, pasa Juan. 
Y . cuando hubo puesto Juan un 
pie en la alcoba, continuó: 
—Dile á la tía Isabel, cuentáselo, 
dllo que amas á Iluminada y que te 
quieres casar con ella, 
Juan cobardemente, asintió. 
Ya estaban en trámite los papeles 
y avisada la parroquia. En aten-
ción á la premura del oaso te-do iría 
aprisa. Para el domingo próximo, la 
boda. 
A la noche la tía Isabel lloraba de 
júbilo. Lo había escuchado de sus 
pn píos labios. ¡Era verdad, era ver-
dad! 
—¿Para el domingo al fin? ¡Oh! 
qué contenta estoy. 
Llegó el domingo. La tía Isabel 
se quiso levantar pero la calentura 
teníala presa, 
Iluminada ataviábase de novia en 
la estancia inmediata. E l tío Jaime 
también se puso galán, con sus ropi-
cas del baúl. 
E l tío Jerónimo y la señora Clo-
tilde iban á ser padrinos de los no-
vios. Toda la casa parecía resplan-
decer. 
Desde su lecho la tía Isabel decía: 
—Iluminada, ponte los zarcillos de 
aljófar. Y que no olvides el abanico 
que te trajeron de Madrid, 
Mediada la mañana todos marchá-
ronse. Decían ir á la parroquia. La 
tía Isabel vióles partir con los ojos 
arrasados de lágrimas. 
Después comparecieron los novios, 
—Acercaos á mí, que quiero ve-
ros juntos. 
Cuando ellos se hubieron acercado 
al borde de la cama, la tía Isabel 
los besó. 
E l delirio, la fiebre, se exaltaban. 
E l médico movía la cabeza desolada-
mente. 
Luego encendióse en la estancia in-
mediata el regocijo. Necesario era 
que se oyese cantar y reír y que el 
estrépito de la bullanga extiniguiese 
en el alma de la tía Isabel toda sos-
| pecha. 
Esta desde la alcoba les oía decir: 
—Olé! vivan los novios! 
—Miradles qué contentes están. 
—Vamos, venga una copla. 
Tan sólo Iluminada permanecía en 
la alcoba. Tenía la enferma los 
ojos cerrados y escuchaba con avi-
dez. En ocasiones los entreabría pa-
ra decir: 
—Anda, hijita, anda, que Juan es-
tará celoso de tí. Anda, vete con él, 
Y la algazara venía como un triun-
fo á sus oídos torpes de agonizante. 
Más de una hora duró la agonía, 
Al cabo, la vieja desvariando requi-
rió la mano de su hija, 
—Me muero, hija. Me muero ale-
gre \y sosegada. ¡ Qué gozo siento 
dentro de mí. Que seas muy bue-
na y que hagas feliz á Juan, Mira 
que ha sido muy bueno contigo, 
li'uminada viéndola morir gritó: 
—Padre, venga. 
E l padre, horrorizado, penetró. 
La tía Isabel había muerto. 
Al día siguiente la enterraron, 
Y á la tarde Iluminada púsose á 
coser en el rincón más lóbrego de la 
carpintería. Y el tío Jaime aserraba 
con lentitud en el recinto frío y de-
solado. 
Frente á la casa Juan sonreía en-
tre una nube de mozuelas halagadas 
pendientes de sus labios, recogiendo 
sus lisonjas, saboreándolas y envián-
dole el destello más lindo de sus 
ojos. 
luis ANTON D E L OLMET. 
I^ANGA! — Se alquila una espaciosa y 
v «fia casa con sala, saleta, 3 cuartos, 
<- . Cresautero, patio y un buen traspatio 
i-- .1 pftra las personas de gusto, en siem-
ürtui, cuenta con dos llaves do agua, calle 
1, entre la y 21 &. cuadra y media del tran-
vía. 2601 4-18 
SE AIaíLILAN, en los altos de la casa 
Reina 5, tres habitaciones con vis ta á la 
calle, cocina, inodorc y b a ñ o . In fo rman Mu-
i u l l a 40, 2611 4-1S 





F A R M A C O P E A Española , ú l t i m a edición, 
acaba de recibirse en OBISPO número 86, 
Librería. 
í l B R O S l l J E V O S 
Llegatiu» fi ItO.HA, Obispo 03. 
Tus les becrets de la Femme. 
Memoires de Sarah Rernhadi . 
no ainur, por Olinet. 
l̂ o ! Amores, de Quevcüo , por Ohnft . 
I Deuda de Oiiio, por Ohnct. 
" Ñcgvo y Uossv., per Oimet. 
ÍSi A lma de Pedro, por Onnet. 
Las ¿ t . i c r a s de Croix Mor í . 
Las jugadoras , por Belot. 
300 lítuiOH m á s , en I t a l i ano . 
E N L U Z 65, se alquilan dos habltacloner! 
independientes con ó sin muebles y en la 
misma un zaguán . 
2707 4-20 
SE* AlAjOILAfí en ocho centenes los bajos 
de la casa Corrales número 13S. L a ¡ia.vo 
en la bodega de la esquina é in íormes en 
¿.u¿re.z número 7, Teléfono número 1463. 
2711 8-20 
"V . E D A D O 
Acabadas de fabricar y & ños cuadras» do 
la Línea, alquilo DOS QASAS, C U A T R O 
C U A R T O S y demás dependenclaH, insta-
laciones sanitarias y e léctr icas modernas, 
portales etc. Calle D entre Quinta y Tercera 
D u e ñ o : Habana 126A. De 8 á 10 y de 1 á 5. 
2712 16-Z0F 
NEPTUNO 211. Se alquila esta hermona 
y cftmoda casa, de alto y bajo, con todos 
los servicios sanitarios. L a llave en la bo-
|«ffa inmediata: informan en Cuba 7, de 
11 á tres. 2727 4-20 
8 
T A R J E T A S de bautizo, de fe l i c i t ac ión y 
ara dar d í a s las hay muy buiuias y do 
I t i i na moda en Obispo 86, l i b r e r í a . 
_ 2605 4-16 
L A HACIENDA 
Excelente revista mensual ilustra-
da coa 80 páginas, 10x12, dedicada á 
los hacenááüCw y agiicuitores. Sus-
cripción anual $3 Oy. üna muestra 
25 cts. íio solicitan agentes, 
Directoiio de las casas exportado-
ras de i-i-Dv; Vork, £.-2-50; Si Exporta-
der Amencanü, 2̂ anual, E l Comer-
cio. $3. Tarafa y 0a Cuba 58. 
2-Í08 10-14 
nueva m m y m m m \ m m í 
Vives 5ü, entre Florida y Ag'uüa 
Magníñcas habitaciones rogiámente 
amusbladaí; á poio por día y á GD cen-
tavcíi, en los u-itoa, con ontraida inde-
pencL^nte. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en Iob bajos; entrada por ia íonda, 
2438 15.ÍM4 
E N CASA de familia, respetable se alqui-
lan idos hermosas habitaciones, con 6 sin 
íiitieblcfil á hombres solos 6 matrimonio sin 
...u-j:-, San Rafael 163, bajos, 
<\ _6ó7 4-19 
V 2 3 j O .¿L Z O O 
Se alquilan las amplias y hermosas casas 
Je ia calle 17 números S, 11, la entre L y 
Ai, compuestas de sala, saleta, sa lón, come-
d.-i , H grandes cuartos, cocina patios ba-
ftoa é inodoros- con ins ta lac ión de ffas y 
agaa y entradas independientes, se ceden 
cui, contrato, los n ú m e r o s 11 y 13 á 18 cen-
. ..os y el número 9 esquina, en '¿ó cente-
nes, é s ta tione instalado Te lé fono y el nú-
mero 13 tarr.biÉ-n, en las misma» y en ia 
boi iéga de la esquina á M , L a s llaves para 
poc'eilas ver y demfts pormenores <:*n iu Jb'e-
r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 114, Te-
kéfOÍlO 704. 
1674 alt 15-1F 
SK A L Q U I L A en Diez centenes el alto de 
la casa Ancha del Norte 3i;»A con entrada 
Indupcndienie acabado de cor . iitruír ü. la 
moderna^ Ini'ornian en el 317. T ó m e s e el 
car. o Ué Umver&idad. 
'̂638 4-1 D 
S E C O M P R A 
Una jaca, (¿ue sea de seis á seis y media, 
caminadora, mansa, para un n iño de siete 
aho.<. pueden l l evar la & Prado 88. 
2724 • 4-20 
COMPRO una casa en ia Habana, do mam-
po.sterla precio hasta |7.0ü0.00 sólo t r a to 
d i n ctamente con el dueño , pues no soy co-
rredor, A. Ciberga, caile 15 n ü u i c r o 30, es-
quina á la calle D, Vedado. Te l é fono Í)'¿Ü¿, 
de 7 á. 11 de la m a ñ a n a . 
232S 8-18 
S E C O M P R A N 
Garrafones l impios á sesenta centavos pia-
la . Droguer ía de SARRA-_-2Cí) . 8.12 
,SÍ3 AL<<iUI$>A-N lob aermo.jcu) clu-..; Ber-
r.aza 34 prepíOM para paruoúa de austo, i la^ 
/t- é infoi .Víuj en lo:» bújus, su ducho j l i i a -
ero 11. Jeaus del Mour.fi, 
2017 B-19 
b¡ú A L t í U I L A . lodo ó una parto del plrfo 
a l to dt :a caíia A s u l a r 77, frento a riaa 
r c l ípe. propios para familia y netfocloa, 
. 2.Í55 8-19 
BiJirÁfeCOAIN 50A, a l to» , en oa«a "do "fa-
m i l l a r é t p e l a b l o , so alquilan eciplémlidas ha . 
bl tacjon(w¡ todas can víHta ft la calle, con 
muebles y asistencia ó din ella. T a m b i é n 
una i'.alr. amueblada para consulta do méd ico 
: abinete de dentista. 
; 2871 _ B-19_ 
\ KDAVO se a lqu i l a la espaciosa y c ¿ i U r ¡ . 
•a i asa 17 y L . Lt:s llaves en la mi^ma 
caf-a.. I n l o r m a n Aii ;mas 110 altos. 
2C75 4-19 
G liur.iílKK'íjH. 
Se a lqu i l a la casa Corral Falso numero 
17 de alto:: y bftjos, eotnpuesta do zaEfuítn, 
pat io grande, sala, c o m c l c r y t r é s cuartos 
úá lo.s bajos y üa :a con 4 cuartos y balean 
corr ido en los Qjtoa. Precio 4 centénei i . I n -
rormau en la misma caliíi n.úmOro ¿2. 
C. G55 !>-33_ 
V I B O R A — Se a lqu i lan en el mí . ior punto 
Jo tft V í b o r a dos magníf icas ca.-;̂ .•> i>ui.-/ub 
jun tas 6 separadas, pasa el cir>et/.co por 
delante. Llaves 6 m í e r m e s en c i üá¿. Te lc to -
no 6371. ^ií>n__ L ____ }'1*L 
SE A L Q U I L A uria h a b i t a c i ó n L persona 
de m o r a n ü a d , ún i co i nqu i l i no . L a m p a r i l l a 
n ú m e r o SI. 
2650 ' . 4-19 
biú A L Q L ' J L A N unos altos regios en la 
Calzada de la Reina n ú m e r o 131 esquina á 
Escobar: tienen cuantas comodidades pueda 
desear una f a m i l i a de gusto y la llave é 
informes en la misma, tercer piso izquierda, 
T e l é f o n o 1257. 2616 J 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue l numero 133: son modernos y t ienen 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
m i l i a de gusto: la l lave en el bajo y m á s 
informes Ueina 131, piso tercero, T e l é f o n o 
n ú m e r o 125V. 
E B U V I B O B i 
Se a lqu i la la casa Rosada en la calle de 
San Francisco y Armas, j a r d í n , por ta i , sala, 
comedor, cuat ro cuartos y baño , pat io y t ras-
pai io . La l lave en í r e n t e . T a m b i é n se a l q u i -
lan 0 venden cinco solares contiguos. I n r o r -
rnan F a c t o r í a 46. 
2óSl 4-18 
CRESPO n ú m e r o 33, se a lqu i l a la casa do 
dos pisos, en veinte centenes. I n f o r m a n 
U'Rei l ly n ú m e r o 41. 
L A B O N I T A casa de K t r n a n d i n a 38 se a l -
qúUa en Ü centenes, compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos con un completo servicio 
a la moderna. E n la misma se a lqu i la en 
•i luises, un al to con <los departamentos, co-
viaij. y d e m á s servicios completamente i n -
dependiente. I n f o r m a n en la misma 6 ea 
Reina 6. 
2592 8-18 
fc-L A L Q U I L A para un grande a lmacén ¡a 
muy h t i m o s a casa Aguiar 91, Informarán: 
j.emente Rey 25. 
2 562 15-18F 
B U E N N E G O C I O : se daren arrendamiemo 
una buena ciudadela .moderna bien s i tuad¿. 
I n t o r m a r á Pablo Mendoza, en Cuba 31. 
^487 4-16 
S E A L Q U I L A la bonita casa en la Calza-
da del Cerro número 641, compuesta de por-
tal, gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspatio y 
d e m á s comodidades, precio úl t imo, once cen-
tenes. Informes en el 484. 
2301 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte número 
131, propios para una regular familia. E n la 
misma, K l B s u i r , informan. 
2301 S-12 
E N R E I N A 37, altos, casi esquina 4 Gal ia-
no, se alquilan grandes y ventiladas habita-
ciones con todo servicio con 6 sin muebles 
cia para general conocimiento. 
2325 15-12F 
E n lotes ó se venden los terrenos de San-
ta Catalina en Regla, propios para depós i to 
de Carbones, maderas, almacenes de deposi-
to ó refrigeradores. Pueden atracar vapores 
de gran calado, midiendo 35,000 metros cua 
drados. P a r a precos Virtudes 63. 
2231 10-11F 
S E A L Q U I L A T a casa Prado número 98 en-
tre Animas y Virtudes: consta de 3 pisos, 
con caballerizas muy ventiladas y además , 
2 cuartos en la azotea. Informan en la mis-
ma y en Reyna SS, altos. 
2035 r ; > -• 15-7F 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Aguiar 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños ten cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. 
1569 52-31E 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ú sin ellos, con vista 
á la calle, con muebles y iodo servicio de 3 
doblones para arr iba . Su desean personas da 
moralidaa. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas. 
127G 2(3-25 
V E D A D O — Se alquila la casa Paseo nu-
mero 5, compuesta de portal, zaguán, sala, 
comedor, ocho cuartos, baño, cocina, horno, 
inodoros, etc. Al fondo A, número 4, in-
forman. 
1S01 20-4F 
P A R A DOS familias: tehminada de fa-
bricar se alquila la preciosa casa de dos pi-
-sos San Nico lás 144, esquina á Reina. Los 
bajos con sala, comedor, seis cuartos, y los 
altos, sala; comedor, 4 cuartos, con pisos 
fte mosaicos y escalera de marmol. Infor-
mes Galiano 128, L a Rosita. 
2525 4-16 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
j tablones altas, con lúa, portero y agua. Son 
apropós i to para escritorio 6 bufete. Dir ig ir-
se á Mr. Geo. M . Bradt, Prado 89, altos, 
C. 477 26-1F 
A C A B A D O S de reparar, se alquilan los bo-
nitos y ventilados bajos, construcc ión mo-
derna, de la casa calle Industria, esquina á 
Colón, número 34. E n el número 36 dán 
razón. 1725 16-21'' 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
para hombres solos. May una en la azotea 
y todas tienen luz eléctrica, baño, etc. San 
Miguel numero 43. 
2-Í94 8-16 
C o m i d a a d o m i c i l i o 
De esta acreditada casa Galiano 75. t e l é -
fono 1461, se sirven en tableros, puntuali-
dad en las horas que la pidan, también se 
admiten abonados al comedor, precios módi-
cos. 2600 5-18 
Agencia "La Primera de Agniar" 
L?, única que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la I s l a . O'Rel-
Hy 13, t e l é fono 450. 
J ALONSO Y V I L L A V E R D E 
1267 26-25B 
SE ALQUILA 
E n la Calzada de la Reina número 28 una 
casa con sala, recibidor, comedor, tres cuar-
tos, baño y demás comodidades: la llave en 
Keir.a 57 é informarán en el 129. 
2513 8-16 
b E A L Q U I L A , para establecimiento, la ca-
ía calle de San Miguel número 72, entre 
Galiano y San Nicolás . Informes: Habana 
.-8, bajos, derecha, de 2 á 4 p. m. 
2509 4-16 
A P E B S O N A S decentes, tranquilas y sin 
niñes, se alquila un gran salón dividido en 
Lies, con balcones á la calle. Salud 22. 
2506 4-16 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos Luz 
número 20 en la Víbora: seis habitaciones 
gran patio con frutales, comedor amplio, 
sala, saleta, y z a g u á n : 1 ailave en los altos 
de la misma; para tratar Habana 94. 
24!)9 4-16 
SE A L Q U I L A Zaragoza 13 Cerro á po-
cos pasos del tranvía con siete habitaciones 
y todos los adelantos modernos. 
25-20 4jl6 
P R O P I E T A R I O S : Tenemos m u c h a s ' s o i í c Ñ 
udes para alquilar casas. Si quiere alqui-
lar pronto las suyas mándenos una nota de-
tallada y le mandaremos buenos inquili-
nos sin que por ello le cobremos nada. Cen-
tro Informativo de Alquileres. Industria 
i !0A. A l lado de San Rafael. 2523 8-16 
S E A L Q U I L A la parte principal de la 
casa San Lázaro 10 frente á Prado, para lo 
que so quiera utilizar en las próx imas fies-
tas invernales: la sala es muy espaciosa. I m -
ponen en la misma, , 
__24j42 ^ 6-15 
¿ E A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
üaca 5, acabada de fabricar con lodos los 
í'-iantos modernos, baños é inodoros, f re í -
eos y apropósi to para familia. In formarán 
en el Hotel PASAjE, á todas horas. L a lla-
ve en la bodega. 
2450 . 8-15 
SE ALQUILAN 
Los al tos de Es tre l la 22. Informan en Bar-
celona 18, altos. 
2460 8-15 
bE A L Q U I L A la casa General Lee número 
11, en los Quemados de Marianao. Informa-
rán en el ostaijlecimitínto " E l Roblo" en los 
Quemados de Marianao y en Cuba 10tí, en 
Habana. 2463 8-15 
A uu.i C E N T E N E S se alquilan en F c r n a n -
dina 38 varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en la misma se a l -
ilU 'ia un a l i o con dos departamentos, con su 
servicio sani tar io á la moderna: precio 4 
Luises, informarán Reina 6. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda clase de servidos domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A . Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te l é -
fono número 3i;i2. 
1677 26-1F 
A S 
Nueva y ú l t ima remesa de la temporada, 
toda nana. Se detallan crudas y asadas al 
Horno; desde las 4 y media de la tarde. 
Sidra pura Asturiana. V I V O S PUROS D E 
MKSA: Tinto y blanco los m á s puros que 
se importan. P ídase el Catá logo de mercan-
cías . 
T A B E R N A MANIN 
Obrcpla 00, cutre Bernaza y Vlllegaa 
C. 664 2t-19-2m-20 
UNA C O C I N E R A blanca, de mediana edad 
désea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tenerife número 29. 
2V?1 4-20 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero, camarero ó sereno particular; es cum-
plidor y tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Monte 2A y Zuluela, altos de la 
bodega. 2725 > 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
3e criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien responda por ella. 
Informan Oficios y Santa Clara. 
2728 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de color, en 
Prado 20, segundo piso. Sueldo dos centenes 
v ropa limpia. 
2731 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de manos Joven, 
blanca, para el comedor y que sepa bien 
su ofleio. Sueldo: ?15 y ropa limpia, de 8 
de la mañana á 3 de la tarde. Aguiar 13. 
2730 4-20 
2031 1Ó-15F 
VJ&pADQ — Sí/ alquilan dos casas acaba-
ba.-- cic construir con jardín, portal, sala, 
loi.ifdor, cuatro cuartos, cuarto de baño, dos 
inodoros, patio, cocina y pisos de mosaico. 
Se dan muy baratas. Calle Quinta números 
y 97. Informan en el 101. 
2407 • 8-14 
t E A L Q U I L A N tres casas de a l to y bajo 
en el punto m á s c é n t r i c o de Marianao. T a m -
bién un local propio para p l a t e r í a , r e l o j e r í a 
ó cudiqniera o t ra indus t r ia p e q u e ñ a . Café 
E l E l é c t r i c o , Real n ú m e r o 149, Marianao. 
2439 13-14 
P o r 11 c e n t e n e s 
Dol; pisos altos acabados de fabr icar á 
la moderna, los m á s saludables de la capi-
t a l : t a m b i é n se pueden hacer independien-
tes, San Jacinto y Santa Rosa, al costado 
de la Ig les ia del Pi lar , en los bajos in fo r -
man, a lmacén de Víveres , E l Bruxo Pode-
roso. 2435 8-14 
D E S E A colocarse una señora peninsular, 
de mediana edad, para cocinar en estable-
cimiento, a lmacén ó casa particular. Darán 
razón en Bernaza, número 1, altos, 
2729 4̂ 2 0_ 
315 S O L I C I T A una muchachita de diez 
á doce años para cortos quehaceres en ca-
sa de un matrimonio; se le dará sueldo. 
Aguiar 54 de 12 á 5. 
2726 4-20 
S E S O L I C I T A uña cocinera peninsular 
para un matrimonio sin hijos; ha de ayudar 
á los quehaceres de la casa. Muralla 69, a l -
tos. 2705 4-20 
Curado» por 1«! CIGARRILLOS 
ó ti POLVO 
.Oprosionos.Toe.neuma», Neiirtl{T< 




H A E X T R A V I A D O , al sa l i r úo la IffJo 
•1 Angfcl y « t y u i r por la t i l l e á*. RefU ' 
a ína P iaoo; una so r t i j a do ' t ^ñora r o n 
t l ianí ' i wi.e se g r a t i t i c a r á con nvn' 
á la perdona que lo ont;re<fae en \nti 
ae ia casa numero 49, dsl Píwco do 
2t/85 t^iC 
¡•¿DliM. de un fierro do caza color biar)~ 
i5ii¿:iuíia man^Ua.i rm-m«iiita«; atienao 
".xí-in". Be i í r a u n c a i a a l yufc \o pro-




Se alquila la casa Jesús del ?.Ioiite 
número 482, con sala, saleta, oinM cuar-
tas y demás comodidades; e-stá frente á 
la sociedad * ' E j Progreso." La llave en 
la bodega del frente y demás informes 
f-n Muralla 13. 
2590 4-18 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos do esquina á la b r i t a , S u á r e z 102, do 
; . , ieta. sala y 3 cuartos, cuarto de baño , 
c.uolia y b a ñ a d e r a casa nueva con todos los 
adelantos: pasan los carros por el lado á 
¿waas d í r e c i o n e s . L a l lave en la t ienda do 
Ropa de la esquina y su d u e ñ o en Corra-
les 26. 2571 4-18 
ALiQulLA l sala do do* d « p a n a a j / - n 
2 l iasnaclonca j u n u * o seyarada í ! . 'i 
rían; a l a c a l i t . propia para outaniocl-
o o fa&ttiia ao n.ovukiaa, qun uo luv> : i 
j i . - ' i i , i-ja> i ana para uiatrin>6n{o, mo 
n i t t n nifioy ni an i iua ic i , Ag'itacale 136. 
T U L I P A N X. i . 
i lqu l la fcístu hí;r:r.ot:a y muy fresea 
ÁUÍÍMMA u> rc. ^iK t ¡'un* ton todas las 
,c¡a«le» Measarifig y ees un gv¿.í \¡A-
CJ.O a éna< f.ntattti&ti en la misma. 
4-30 
iUiilAS (let; hauitduidii&u asiuc-
•f.-.k-.;i-.trfq bfliaft Dependo Híimero 
(«Btttgq y San Migue l , de S á 10 
6-30 
íiXJt.'ii-.A t ñ jb p{fBi£B£4; M caen PSL-
•.biiZ'ii'i' ti. Iniormaé t u d i e ñ o Pt-ór 
fe aitot; , ' 
EN INDUSTRIA I t ' l , se n iqu i l an dos habi-
taciones altaL;. j i .n ta í i C> íu-paraciad a m a t r i -
monio sin n i ñ o s u hombres solos. 
287a • S-18 
G Ü 8 I T A 
Se a lqu i l a Animan 'IÜ, bujod; ?31.S0; de JO 
í ¡L 6 en San Ignacio 48, el Sr, Puiff, do 
|>oa á cinco. 2627 4-1S 
¡Se a l q u i l a n 
Toa h a b l t a c i o n e ü ampi j í i s á «efiovati 6 aa. 
ñ o n tas on casa de f ami l i a il« m o m l í d a d pin 
btrps InqulUapfl. Se cutmda.i rotercticias é 
In fc rmau en Gorvaaio qamcro ra , bajoá, 
¡ 2534 e - i* 
^ 7 ~ 0 i d o 
Se a lqu i l a la casa calle l i n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12, situada, en l a par te alta, con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, p ropia para 
fannl ia acomodada. I n f o r m a n en el onalet 
de a l lado. 2421 _ 8-14 
SE A L Q C I L A N en 15 centenas los bajos 
de Etcobar IS, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comtccr ci.-rndo al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é in--lalaciones sanitarias. Las 
(laves en el n ú m e r o 16. Informes San Nico-
42, t e l é fono 1301. 
"i 8-14 
VEDADO.—Se alqui la un buen local pa-
ra cstabiecimiento. Calle 9 esquina á C, n ú - I 
mero 68, en la misma i n f o r m a r á n de 12 i 
á 1 y de 6 á 8. 
2 Sf8 15-13F 
V E L A D O . — En ia loma, se a lqu i l a esta 
casa, calle 10, nfsmoro 24. ue regular capaci-
cacl, tm.y Lien situada, p r ó j i m a á los ca-
r r i tos . La llave al lado, é in fo rman en 
-eaderes 27, ( f e r r e t e r í a ) Habana. ' ^ 
SE A L Q U I L A N habitaciones para hom-
• ,. s .solos, con luz e l é c t r i c a y baño . O'Reil ly 
n ú m e r o 87. 
2384 8-13 
i a Monts u ú i u e r o 3 
Habitaciones con y sin muebles ven t i l a -
das y sanas. E n la misma so a lqu i l a una 
c u'-na cocina y el z a g u á n . 
2355 8-13 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o s & desocuparse 
se alquilas los altos de la casa n ú m e r o 14 
la" calle de la Habana, compuestos de 
saja, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y dos Inodoros. I n i o r -
uut • ;ia en los bajos. 
2353 8-13 
UNAS ENCARNADAS 
¡Curadas sin dolor y sin internimpir 
ocupaciones por CARNÉGIME 
ÜS0 FtCiL, RESULTADO ASEGURADG 
í R E M A N DE, Farmscéuiico 
10, r. ¿u Prrt-St-Orvais Paris. 
En ia gaAgna: d- Josr. vo-.k.> .. Htjn 
Z>B Z>0 BUENO 
S A N T A L M 0 N A L 
Hecomeadzido por Ion Módicos 
xaóa notables. 
C0RAC!ÓN P.ÁPiCA y RADICAL ds id 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
| Tes ical©s,Prostat is .Heniaturia 
i y todas las Enfornaedades de la 
Vejiga y de los Ríñones . 
laísritiráf momau,jwwcy (Pííahcia). 
S B S O L I C I T A una manejadora de color de 
mediana edad, para una niña de 2 años . No 
se quieren chiquillas, sino personas de for-
malidad. 15 número 30, Vedado, esouina 
á letra D. 2723 4-20 
LOS BAJOS Indopendlentea de Conopoa» 
le la 117, «jntro M u r i m a y Bol, con 6 cuartea, 
t-ala, uaiota y comcuor, en lú centones, con 
llador. La l lave iiif.-iiTni!ii on Cuba o5, en-
¡ a r a l l a y Teniente TELéy, 
2537 i-18 _ 
.-vS" AÍvlíX~lLA en'la'Lonia'3fc"r"Vea'aa. . u.ir, 
eaí>a para cor ta l a m i l l a , con J a r d í n , per ta l , 
oaia, comeoor y J cuartas y i cuseto d¿ 
, i-oap el servicio sanitario. luaj e l éc t r i c a . 
¿--•jij de p toéa iéo , nueva, ag í sá a i í unda r . l ó 
i y i u . IníuFRia au áUi.-h$, fóii é - l ? 
A L Q U I L A pija' •¡iá.FiTaíde.g"' , :. i . -
¿L 1» QftflQi é&ñ '• )*;•'! lauebits , in fo rmes éri 
aaa AUguei rfO, bajoe, 
: 4-18 
SE A L Q I I L A N los e s p l é n d i d o s altos Ave-
nida del Oo'.fo 240, esquina á Campanario. 
De sala, comedor, 5 habitaciones bajas y 
una al ta , cocina, b a ñ o , inodoro, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Precio 22 centenes. L a l lave é in-
formes Ancha del Norte 240. altos, entrada 
por Campanario. 2346 8-13 
íSE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Bernaza n ú m e r o 68, entro Teniente Rey 
y M u r a l l a ; en l a misma i n f o r m a r á n . 
7 P á H á A L M l C l Ñ l f " 
ó Industria, se alquila un gran local 
en ios miaéÚea de Taiiapiedra, Infor-
man Habana 85, TaJaba/rlería. 
2240 8-12 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s locales para ¡ 
Oíic inas y encri torios en la casa calle do C u - ¡ 
Lu. n ú m e r o 27. Ldi í ic io Anticuo del Banco 
: N á c l o n a l . I n f o r m a n en AnsaTeN n ú m e r o 40, 
i á toaas horas, 2276 ¥-12 
A LOS d u e ñ o s de coenea o f a e t ó n , : t e n u l -
nadas !as obras en la casa, se a lqu i l an caba-
i t l e r i z M de reglamento y sitio para cochea 
C faetones: también m admiten caballo» d 
piso. Es tán á una cuadra del paradero del 
Oeste y do C u a t r » Caminos. Informes en 
iMoaM niámoro 262. 
y Grí-tieat» cí« Gibcrfc 
f i M t i I M U $f?ltÍTICAS 
m m m u sassire „ 
prodr.ctos vcrltdc ros f¿clíín«nte to:«r»<loeS 
por el eatómau» y loa lateatteo». 
pV€9C7*t<>* per to* frúorros mátices. 
l»ÍS.-.« e»%. I-A" «HilT ACtOWKa 
¿I» 
E S d e P I E R N A S ' 
U L C E R A S , 
Oomezoné$ 
E M P E I N E S 
B C Z I M 4 8 
UíSiinscsilQüitr üatanim 
MiiUtrilu cose ÍiíiuMu 
Alivio Inmsáiíto j Cura 
ci6n iegura t¡ 
L ' E A l i P R E C I E U S E 
12 MEDALLAS 
DE OBO )f PLATA | 
M3LLA1KS DE CERTIFICADOS DS CÜKACIONSS 
C, DCPZNSieR, ri»(4M'.lí( a Boutn (ftHlil) 
&a lu Habana i Viuáft. 4* J - S A K K A é Hüo 
UN E L E C T R I C I S T A a l e m á n , muy com-
petente en toda clase de t rabajo propio de 
su oficio, sol ic i ta empleo. Hab la a l e m á n , 
e spaño l , i ng l é s , p o r t u g u é s . No tiene incon-
vetiiert/- cr i r t ^ r i o r de la Is la . D i r i -
girse á D. Rachl in , A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO DE i . ^ ....v.-í^a. 2722 4-20 
UNA COCINERA peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: Angeles n ú m e r o 79. 
2706 4-20 
DESEA colocarse una criandera penin-
sular de poco t iempo de parida, sana y ro-
busta, con abundante lecne: se puede ver 
el n i í o , en la misma una g ran cocinera. 
Vi l legas 124. 
2709 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para manejadora, criada de manos 6 cama-
rera: l lene buenas referencias. Vives n ú -
mero 170. 
2710 4-20 
SE SOLICITA para S de f ami l i a una c r ia -
da peninsular quo lleve t iempo en el p a í s 
y sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 
luises y ropa l impia . A m a r g a r a 70, altos. 
2715 4-20 
DESEA COLOCARSE de ayudante de co-
cina ó de criado de mano, un peninsular. 
Tiene quien lo recomiende: para informes 
Monte 107. • s a s t r e r í a . 
2718 ' 4-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos «m casa de mora-
l idad : t ienen buenas referencias. Colón r,ú-
mero 35, 271!) 4-:-,0 
UNA MUJER de mediana edad, acl imata-
da, desea colocarse para cocinera ó criada 
de manos en corta fami l i a , y una muchacha 
para manejadora: t ienen referencias. Morro 
n ú m e r o 24. 2734 4-20 
SE N E C E S I T A N en Is la de Pinos, 100 
trabajadores para carreteras: se paga $1,25 
oro americano diar io . 
2736 4-20 
SE SOLICITA un oficial de barbero en L u 
Andaluza, Monte 319. 
2738 4-20 
UNA M U C H A C H A de la p rov inc ia de León 
desea colocarse de cr iada de manos: t i e -
ne buenas referencias y gana 3 centenes. 
San Salvador n ú m e r o 47. Cerro. 
2739 4-20 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos, 
peninsulares, una entiende un poco de co-
cina y se retiran de noche: ambas tienen 
referencias. Aguila número 315. 
2751 4-20 
Ü U A K R I C i l 
Necesita un socio con un capital de $10.000 
para~~un negocio conocido en Cuba y deja 
mucha utilidad. Para mfts informes dirigir-
se á la Havana Housc Renting Agency, 
Cuarto número 9, Banco de Nova Scotia. 
O. 672 3-20 
A M E D I A leche se ofrece una criandera 
con magníf ica y abundante leche: en San 
Pedro 20, fonda, darán razón. 
2742 4-20 
D E S E A colocarse una joven de color para 
criada de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Villegas número 105. 
2743 4-20 
UNA C O C I N E R A peninsular de 14 años de 
Cuba, prefiriendo establecimiento, y una jo-
ven para asistir á una señora: la segunda 
sabe coser á mano y á máquina. Cuba nú-
mero 103. 2745 4-20 
C O C I N E R A 
Para corta familia una que sepa trabajar: 
en la misma casa venden tres j ingos de 
mamparas y varios muebles, O'Reiliv 66. 
2746 "4-20 
UNA J O V E N recién llegada de Madrid, 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Santa C a -
talina' número 15, Cerro. 
2747 4-20 
E N SAN LÁZARO 346r letra A se"solTcTta 
una criada de mano que duerma en la co-
locación. Buen sueldo y ropa limpia. 
2748 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión. Dan razón 
Virtudes número 96, altos. 
2750 4-20 
Y O F U M O 
C. 4SC 
0 
SE S O L I C I T A on Nentnn« i ^ 
mujer de mediana edad ° 1 U m e r o 157 
y ayude á los q u e h a c e r e r L a?pa coc!n^ 
poca familia y Se da buln sLm ^ fií 
jen referencias. 2665 8Ueldo. se 
E N A C O S T A l í ú í í ^ ~ 8 r i ¿ ~ ^ ñ 7 u — - Ü ! 
chacha para manejar &' un n i ^ V 1 1 ^ ? . 
a los quehaceres de la casa s , , ^ y a>-udai 
tén y ropa limpia. Ld.f*;.sueldo un ^ 
4-19 U N A M U J E R de color~v rt^^i —-^1 
Umdos. desea colocarse para coc nlrEAStad^ 
' la de manos en casa particular ^ 6 
porque_ habla poco el esoañol innÍJeriCana, 
»nero 5f, 2659 APodaca nó: 
SE~ N E C B S I T A - ^ o f i c i ¡ Ü ~ d 7 ~ 5 - - - r 
M á x i m o Gómez 46, Sa ión u f n arberf» 
Sueldo de 40 á 4 5 ' p ^ ó s me^u;,^1^.1 
Knho frv> ha íqi- « ' ' '"^ "cuales. sabe^trabajar que no se p r ^ í S * * 
zar. 
e«- Si a . 
4-1» DESEA colocarse á leche « • ^ 
criandera peninsular de 2 mese.? v <^aJ. 11 
S f / ^ n ; COn b.Uent y A n d a n t e leche ^ í« matada en el país v se n u e d ^ a c l í -F a c t o r í a 23. 2674 pueae ver el 
l̂ rriw' r/» 7~ i : • » IA' DESEA colocarse una muchacha .r— 
lar v aclimatada en el paVs nlra ^ S } ^ -
de habitaciones ó manejadora- sah^ i^'**1 
mano y á máquina y t i e n r r e í l r e n c i a ^ V , 
ro 6o. "^cuuas. Sol 
2672 4-1» 
UNA C R I A N D E R A p e n ¡ n í í ñ i r ^ P W ~ " ¿ r 
locar.se á rn td ia leche, buena v ahnnA ^ * 
tiene su Riño, que se pi^de ver f ^ i ? * " ^ 
Sol n ú m e r o s, fonda Los Tres Hermanos. 
— — _ 4-'l>r • 
j ^ S9ijIC-ITA un muchach5~l^mrrrT--
de 14 á 16 anos para mandados en una ñ, ? ! 
cerca del pueblo y de esta ciudad «,íLi?* 
de 6 á 8 pesos. Monte 382 l'luaad- suel<io 
2668 4-1» 
UNA SRA. peninsular desea ~co^^r-Al 
criada de manos: sabe, coser á máauim. I 
mano y zurcir y tiene quien la recomiend * 
L a m l S ^ 61 &COmOÚO- ^ ^ ^ a r á n " ^ 
4-19 
DESEA colocarse una criada de m í í ^ 
tiene buenas recomendaciones. Informarfl^ 
en Fac tor ía número 1, accesoria "ttraD 
' 4-1» 
UNA M U C H A C H A peninsular desea coló 
carse para criada de manos ó manejadora-
cieñe quien responda por ella. Carmen nrt 
mero 46. 2GS1 4 jg 
SE DESEA colocar una joven penln¿uíaí 
de . manejadora ó criada de manos- sabi 
emplir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en Egido 9 
4-19 
UNA C R I A N D E R A recién llegada de Bsí 
paña y de dos meses, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante: tiene muy bue-
nas recomendaciones. Suspiro número 20 
-679 4-1» 
D E S E A colocarse un buen criado muy 
práct ico en el servicio de mesa y en la 
limpieza de la casa, por haber trabajado en 
importantes casas de la Habana. Dan razun 
Compostela 10, A lmacén de Víveres. 
-676 4.19 
S E S O L I C I T A N : dos 6 tres habitaciones 
altas para un mr.trimonlo sin n iños ; se pre-
fiere el Vedado. Avisar a l Apartado n ú -
mero 676. 2699 4-20 
AVISO desea colocarse un joven de 24 
años de edad, de criado de mano ó portero. 
Tiene quien lo garantice: sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan Neptuno 55, carni-
cería. 2701 4-20 
i-'ARA S B R V I R á dos personas se solicita 
una criaoa peninsular, para la cocina y de-
m á s quehaceres, que duerma en la coloca-
ción. Escobar 54. 
2628 4-1» 
D E S E A colocarse de criandera una joven 
peninsular de veinte días de parida, tiene 
buena y abundante leche y buenas recomen-
daciones Esperanza 117, aitos, cuarto númerc 
10 á tocias horas. 2629 4-19 
^ O J M O M P A Ñ E R O S ! 
;OJO. Compañero.**! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se admiten hombres á dormir. 
Dirigirse al reparto de San Francisco, en-
tre l a Calzada de Coiicha y la del Lvya-
nó. calle de Matías Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fábrica de.camas. Emilio Baure. 
2633 16-19F 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Amar-
gura 86, Te lé fono 759. 
__2635 4-19 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero, lo mismo en establecimiento que en 
casa particular: tiene buenas referencias. 
Informarán Morro 50, bodega. 
2634 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsula1-. desea 
coloc-arse en establecimiento ó oas.t p i r í l c n -
lar; sabe cocinar á la española y criolla 
y un. poco á la francesa, también sabe do 
repostería . Prefiere colocarse en el Cerro. 
E n Sitios número 64 informan. 
2703 4-20 ' 
C R I A N D E R A , una peninsular aclimatada 
de 19 afios desea colocarse á leche ente-
r a : no le importa salir para el canroo. 
Tiene su niño que se puede v-;r, Gar i jn t fás 
las que quieran. Habana número 87, en t r ida 
por Lamparil la. 2704 4-20 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
Joven peninsular, sabe su obl igación, en 
Corrales 52, darán razón. 
2667 4-19 
SB D E S E A colocar de criandera una joven 
peninsular de dos meses de parida, á leche 
entera: tiene buenas referencias. Informa-
rán en San Rafael 145, letra M . 
2S«3 4-19 
E N SAN Nicolás 102, altos, se necesita 
una criada de manos. 
2637 4-19 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular, bien en casa particular ó de co-
mercio: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo. Progreso número 34, entre V i -
llegas y Monserrate. 
2640 4-19 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece a l p-oro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión: facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
2612 4-19 
UNA SRA. desea encontrar una casa par-
ticular para coser: puede dar referencias de 
las casas en que ha cosido: sabe coser de to-
do. Egido 9. 2646 4-19 
| mms K i W M MÍT8S I 
pan los Anuncios Francesas son tes • 
DESEAN colocarse dos peninsulares, una 
para, cocinera de casa particular 6 estable-
cimiento y la otra para criada de manos ó 
manejadora. Tienen quien las recomiende. 
Informarán Teniente Rey, 81, 
2664 4-19 
•liniLiBiiiiijumiMi.gwLi.rwr.'ua'jiTO.t M'i wn îimiuiai .wwwwjwn.'r- -•. 
M Y E N C E j C I 
• 18, rus de 'a Granee-Bstolíhre, PARIS J 
Contra NEURASTENIA, AEBATÍWUEHTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUfgSA 
COriVALECENCaA, ATOPüsA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARfagA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
M O N A V O N 
2 Aramios Mayores 
hhSiai?i5ipiomas de Honor 
TOK3COS 
IO Medallas úe Oro A 
3 tácda.nnn ds JPiaíaj 
REGQfjSTITüy?.HTES 
PODEMOSOS REGEN E 3 A íjO RES, QUINTUPLICANDO t-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : "V A C H E T f c O i V . Farniiucutico, en LYON (Fi-angia). 
Prodticto5, mar«ivi3iosos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopeiar el cut i s . 
R e t e n » protes s i a t e 
j - s s x i v z o a r 
50, Faub. Sí-Mcrtín, Ptria (W>) 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino f o r t i í i c a n t G , digestivo, tónico, r e c o n s t i t u y e n t e , de BaJbor 
e x c e l e n t e , mas eficaz para las personas debilitadas q u e los 
ferruginosos y l , s quinas. Conservado por el método do 
I L Pastsur. Prescribese en las molestias del estómago, l a 
clorocis. ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á l a s personas de edad, alas mujeres, j ó v e n e s y á las niños. 
L V J S f l M H [ ^ E I B I M J l . — E l único VIMO auténtico de 
S. fí APH A EL, el solo quo tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo J de que se hace mención en el formuiano del 
vrnfsror BQUCHARDA T es el de fá" CLEñlEMT yC", de V&lence 
(DrOms, Francia). — Cada Borella lleva la marca déla Unión de 
los faliricontss y en el pescuezo un medallón anunciazdo el 
" OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsíñcaciones. 
del 
(Sellos pilulares) 
H A G E A D E L G A Z A R 
progresiTRinente en pocas Gemanaa. 
Es el Específico por Excel»nci& de la 
O B E S I D A D 
Lmco p rocucto acrio. ^urnnt ido absolutamecte inofensiro. 
Sin a c i ó n nocivn sobre ni C o r a z ó n , e! 3B*to«naaro, los 
^ K i S o c e n . No deja arrugas. Conviene á ambos sexos, 
h ^ v ^ L^oii.DUSOia-LALeüP.v.auoJadln .PAHISCFrance). ^ j * ' 
fc» V en toda» la* tuimnat Hatiña*. . ... f* J y  s $̂  bue s Botieat, 
• t e ^ L - D' Mamufl J O H N S O W J ^ 
todas 
EN&LISH PAGES 
O F T H E 
PIARIOIE LA MARINA 
- ^ ^ ^ ^ ^ 2 0 , 1 9 0 8 
^ *' A C T U A L I D A D E S " 
The Haytien miniater of foreign af-
fairs took rrfuge in .the Frenoh lega-
fiApin,»' from Presidenrt Nord 
tbe mom^nt he was dismissed from 
office 
\Vhat wou'ldn t thait ex-mmister 
ve rigM now for a few g-arantees 
5̂ anuch probably as tlie Liberal 
leaders would have given when they 
•rere imprison-ed in Principe and 
^geíth-er t-oo near to exeoution. 
But now, the immediate danger 
passed, nobody wants other garan-
tees tíian those of patriotism and 
t̂ e consideration for others we all 
possess,—presumably. 
Xobody, in short, remembers Santa 
Barbara save when it tlminders. 
General Wood will transfer the 
pi^Üppine comanaind on the 20th and 
leave immediateily for fhe United 
Btates. 
We wonder dow, if bis -eoming 
has any rolation whatsoever with the 
eouferenKíes on Cuban affairs in 
progress in Washington? 
Greneral Loynaz in E l Mimdo: 
The men who esítablishad the in-
áependenice of the Uniltetd States 
fought thirty thousand Britdsh soldi-
ers. Spain sent a nuanber of war-
riors over to dominate the American 
lontinent. The Cnbans faced three 
hundred thousand of them When the 
Cuban had fought the fiight,—adone, 
i—and in itihe years it lasted had 
poAvin the ear.th they loved with the 
[>ones oí more thau thirty thousand 
íead,—when the reveille of victory 
had sounded at Peralejo, Mal Tiem-
po and Ceja de Negro, arbd the 
wemy was reduced by half,. wom 
but and sick (for the nation than 
ton at Zaragoza and Gerona woíuld 
hever have surrendered at Santia-
go imder other conditions) then tibe 
Á'mericans carne to add, as the French 
had aided them to be a free repu-
jlie and as the Christiam armies as-
iembled to aid Greeee (inspire^d by 
Byron's ipoeítry) and just as to Spain 
f.erself in defense of indeipendence 
l'.astened once the legions of the 
Duke of WeMington. 
'Tis a fine paragraph, tmly.11 
J0IARIO D E L A MARINA—Eilición de la mañana.—Febrero 20 de 1908. I I 
Amd the conqueror of Alexander 
adds, moreover: 
Americain ihelp cannot lessen the 
glory due Cuba! 
And that is a handsome state-
ment. 
Trae enough, the general later 
discusses "shameful garantees of 
peace which the national decorum 
will not countenance/'—^bat who, 
we'd ilike to know, has said that 
these garantees mnch perforce be 
áhamef ul ? 
'Wie ghameíul thing wonld be if 
the liberáis wiho now profess loyalty 
t¡0 Zayas or to José Miguel, or even 
Varona's conservaitives, should ever 
have te hunt cover in foreign lega-
tions, like so many ex-ministers in 
Hayti. 
"Amerioan ihelp canneít lessen the 
glory due Cuba." 
P L E A S U R E OR BUSINESS? 
Lt . Col. Etugene F . Ladd of the 
adjutarit ^en^ral's office at Wash-
ington, has arrived in Havana and 
will yjtófc ihis brother, Mr. Wrlliam 
Ladd, on his estáte near Santiago de 
las Vegas. It is staited tihat he is on 
a vacation. Col. Ladd has spent other 
"vaeations" in Cuba, and usually, 
beíore he had left, it leaked out 
that he was mighty busy for a man 
supposed to have daid aside alil bu-
siness cares pro tem. Therefore his 
appearance now leads the specuilative 
to wonder wihat soTt of an espert 
confidential report the goverament 
at Washington wants this time. 
P L E A S A N T V I S I T 
This i morning we were honored 
with a cali from His Excellency, Sr. 
D. Ramón Piña y Miillet, minister 
of His Most CatholLc Majesty in 
Washington. 
The editor of the DIARIO, Sr. Ri-
vero, had the pleasure of sliowiug 
tibe illustrious dijplomait through the 
DIARIO buildimg, and His Excellen-
cy was kind enough to praise the 
size, beauty and elegance of this 
house. 
The DIARIO exitends its best 
wishes to the distinguished visitor 
and trusts he may thoroug'hly enjoy 
his visit in Havana. 
FRANGE FEARS TO 
ASANDON M0R0CC0 
If She Withdraws Another Power 
Wül Do the Work and Claim 
the Reward of Labor, 
G E R M A N Y NOT P L E A S E D 
Questioned Whether or Not Now Is 
the Time for Franee to Revive 
Oíd Conflicts. 
The correspondent in Paris of the 
London Times writes the remarkable 
effect of the speech which M. Del-
casse delivered in the Chamber re-
cently on the subject of his own 
conduct of foreign affairs, and the 
position of France in Morocco. The 
•passages. he says, which particularly 
impressed his hearers included his 
simple but powerful argument 
against the evaeuation of Morocco 
proposed by M. Jaures and the doubl 
he expressed as to its making for 
peace. I f France evacaated ^loroc-
co, he argued, another Power would 
be likely to take her place, and 
when the right moment carne that 
Power would claim her reward for 
performing the task which France 
had failed to accomplish. Supposing 
it were Germany, would England al-
low her to have • a free hand in 
Morocco? Presumably not. And then 
would arise a conflict which might 
easily ibe foliowed by a general con-
flagration. The evaeuation of Mo-
rocco by France would thus have 
led to that final disaster which it 
is everybody's interest to avert. 
What he said as to the right of Fran-
ce to secure a system of allianoes 
similar to that founded by Germany 
almost on the morrow of the Franco-
Germán war also met with general 
aSsent. The Triple Aliiance, he said. 
was proolaimed to have the mainte-
nance of peace for its obj^ct; but 
was the 'peace reassuring, he asked, 
for those who were not parties to 
¡tibe arrangement? Was it peace 
with honor and security for them? 
The House rose at him when he 
denied that the danger of war had 
ever really existed, and boldly af*-
firmed that France had not to fear 
war merely because. together with 
almost all the great Powors. she did 
not think proper to attend a con-
ference when there was no avnwable 
•grievance against her, when she was 
manifestly in her right, when she had 
the universal opinión of nations on 
her side, an aliiance and powerful 
friendships, and when she showed 
that she had confidence in that al-
iiance and those friendships, aníj 
before all in herself. 
That M. Delcassé's speech was not 
regarded in Germany as a concilia-
tory utterance is indicated in the 
comment of the Cologne Gazette: 
"'The question whether the present 
was an opportune moment for Fran-
ce to revive oíd conflicts may he 
left open, or, rather, it may be 
left to the judgment of the French 
goverament and of the French peo-
pie. We, for our part, would have 
considered it better not to stir up 
past strife, especially since the Mo-
rocco question cannot yet be contem-
plated with the dispassionate eye of 
the historian, but still forms the sub-
ject of the kíenest interest. This 
question may still lead to many a 
diseussion between France and Ger-
many. and these conversations are 
not likely to be rendered easier if 
in France a politician of M. Delcas-
sé's eminence. amid the approving 
cheers of the Chamber. adopts a tone 
which can only be described as mani-
festly savoring of Chauvinism. The 
fact that utterances like those of M. 
Delcasse should have been greeted 
with the approval of at least a large 
part of the French Chamber confirms 
the view of those who have consis-
tently, maintained that a skilful ex-
hi'bition of Chauvinism will never 
fail to impress a French audience. 
This view appears to have been justi-
fied on the present oceasion. and we 
shall have to put up with it as calm-
ly as we have had to endure many 
other expressions of nnfriendliness, 
the echo of which in former days, as 
we readily admit. rang more violent-
ly in onr ears." 
CUBA Y A M E R I C A 
The latcst issue of Cuba y Atne-
rica bears on the front page a 
handsome likeness of His Excellency, 
Sr. Eamon Piña y Millet, Spanish 
minister to the United States, who is 
now in this city. "Sr . Piña ," writes 
Fernando Ontiz, in the same, issue, 
"Cuban by birth, Spaniard by natio-
nali.ty and American by residonce, 
will roceive in this island the triple 
homage offered him hy his compa-
triots, his fellow-eitizens and his 
nerghlyors." 
The paper also contains a series 
of special views taken the afteraoon 
the new Germán minister was receiv-
ed at the padace. 
The social scotion presents one of 
the prettiest pictures seen in local 
print for some time,—that of Miss 
Hortensia Betaocoiirt. 
On the back ¡page is a caricature 
of the popular writer, Hernández 
Cata, one of the most oomical of 
the series which Cuba y America 
has been publishing. It is the work 
of the artist Tobon Mejia. 
KENTÜGKY GOVERNOR 
ON TOBACCO WAR 
People Are Just Beginning to Realize 
that They Are Losing Money 
by Their Attitude. 
T H E NIGHT R I D E R S 
Associations and How to Get Good 
Prices by Pooling Tobacco Rais-
ed in Determined Región. 
Gov. Augustus Wilson of Kentuc-
ky who was in New York recently 
discussed the Kentucky tobáceo war 
with a representative of the New 
York Post and in the course of his 
remarks said: 
"The people are just beginning 
to realize, I think, that they are not 
making anything out of this tobác-
eo war. Before it started they were 
g-tting the highest prices they had 
ever received for their tobáceo. To-
day the country is losing terribly. 
This rioting is demoralizing men. I 
must admit that it has not been 
exaggerated. I have a large number 
of troops out at present. 
"While no one knows anything 
definite about these 'night-riders,' it 
is a fact worth noting that they are 
present in the distriets in which the 
tobáceo associations are organized. 
Nobody knows enough to charge the 
members of the associations with 
being the riders, but the inference 
is strong. They are not rigiht. and 
they are without the law, and should 
be punished for it, but after all 
there is something to be said for 
them. 
"As I remarked before, the tobác-
eo raisers were getting the highest 
prices for their crops an the StatoV. 
history, before the trou'ble began. 
The Dark Tobacco Association, or-
ganized in the Dark Tobacco district, 
is perhaps the strongest of the as-
sociations. It is a stock concern, 
with 200 shares, each share worth 
a dollar. So its capitalization re-
preesnts $200. Yet this association 
u.sod to onake sales for its members 
running iuto the hundreds of thous-
ands of dollars. 
" I t - w a s a clear money-making 
concern. It stood to reason that the 
project would be profitable, and that 
the men who were allied to it would 
make good profits. The Burley As-
sociation, too, although not a stock 
concern, made a great deal of mo-
ney for those who joined it. Men 
were able to pool their tobáceo and 
get the association's price. 
"When the other growers began 
to break away and try to pool their 
crops in storage. the trouble com-
meuced. Since then the authorities 
have been kept busy. There is noth-
ing feudal about the war. It is not 
like the feuds which prevalí in some 
of the wild mountain counties bet-
ween the different clans. These peo-
ple are educated, ordinary Ameri-
cans, but they have, as I said, stub-
born nature. It is purely a 'business 
matter with them. They will not 
permit themselves to be constrained 
by any one. I think they will ap-
preciate soon that they are losing by 
these disturbances, which have dis-
rupted the State's trade and cost it 
thousands of dollars. Tobacco is the 
State's ready money crop. When 
anything interferes in its marketing, 
hardship is bound to follow. 
''Everything is eoming around all 
right in a short time. Our people 
will become sensible and see that 
they are losing more than they gain. 
Just stubborn. hard-headed Ameri-
cans—that's what they are. It takes 
a long time to disillusion them of 
an idea, good or bad. 
"This is a big subject, and I'm 
sorry that I have not the.time to 
treat it adequately. There is much 
oppression and suffering, but it wiLl 
all come out right. It is purely a 
business trouble. like one of your 
financial competitions in New York. 
Please emphasize that there is noth-
ing of an internecino nature about 
it. Simply, you have two bodies of 
men. each believing itself right and 
the other wrong." • 
S E N A T E A P P R O V E S 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Washington, Feb. 19.—The senate 
committee on foreign relations has 
ordered a favorable reiport on the 
proposed French arbitration treaty. 
G E N E R A L WOOD E N R O U T E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Washington, Feb. 19.—General 
Leonard Wood has notified the War 
Department that he will transfer 
the PIhilippine command to Major 
Geoeral J . F . Weston and start for 
the United States on the 20th ins-
tant. 
SECOND D E A T H FROM F E V E R 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Galveston, Feb. 19.—Third Officer 
Pritchard, of the steamer Crispin, 
which last cleared from a port on 
the Amazon, died today of yellow 
fever making the second death from 
that malady aboard the vessel. No 
other cases have developed. 
P A R A C R I A D A de m a n o s 6 n i ñ e r a d e s e a 
(olocarsc u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a , 
nuy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y f o r m a l : grana 
i centenes. V i v e s n ú m e r o 161. 
2644 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e b i e n de c o c i n e r a ó c r í a -
la de manos, u n a s e ñ o r a b l a n c a que p r é ñ e -
te dormir en e l acomodo: t i ene p e r s o n a s que 
t g a r a n t i c e n . V i l l e g a s n ú m e r o 84, bajos . 
2647 4-19 
UNA M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a colo-
|arse de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con 
[u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
tuartelea n ú m e r o 3. 
^ « 4 8 4-19 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
le cr iada de m a n o s : sabe c u m p l i r con s u 
>b!lgacl6n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
han en S o l e d a d 2, s o l a r . 
2849 4-19 
LWA M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co lo-
larsc p a r a c r i a d a d" m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
• cne r e f e r e n c i a s , G a l l a n o e s q u i n a á. S a n 
tllgurl, b a z a r L a I s l a , d a n r a z ó n . 
2651 4-19 
D E S E A N c o l o c a r s e dos c r i a d a s p e n i n s u l a -
58, g a r a n t i z a d a s , u n a de c o c i n e r a e n c a s a 
)rmal y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s : é s t a 
ibe coser b ien y d u e r m e f u e r a de l a co lo-
ic lón . E s t r e l l a 77, a l to s . 
2686 4-19 
VJN C O C I N E R O p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
^jn casa de h u é s p e d e s , a l m a c é n ó p a n a d e r í a . 
Prauo n ú m e r o 93. 
2Rf<4 4-19 
, U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
le cr iada de m a n o s , e s m u y f o r m a l y sabe 
[umpilr con s u deber : t i ene b u e n a s r e f e r e n -
(las. I n f o r m a n en P e ñ ó n n ú m e r o 3, P a r q u e 
• « J a I g l e s i a . C e r r o . 
2696 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean co locarse , 
«na p a r a c o c i n e r a y l a o t r a p a r a c r i a d a de 
nanos 6 m a n e j a d o r a : a m b a s t i e n e n r e f e r e n -
tlas de las c a s a s donde h a n e s t a d o y p u e d e n 
«" al campo. V i v e s n ú m e r o 165. 
B E S O L I C I T A , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , u n a 
•lada de m a n o s que s e p a c u m p l i r con su 
" l i g a c i ó n y t e n g a q u i e n r e s p o n d a de s u 
Jnducta. S a l u d 29, bajos , i n f o r m a r á n . 
2694 4-19 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a pe-
iinaular que sabe c o c i n a r 4 l a f r a n c e s a , es-
jaflola y c r i o l l a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
{refiere c a s a s de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n 
p i s t a d n ú m e r o 80. ^ 
S O L I C I T A u n b u e n or lado de c o l o r en 
46, a l to s . 
4-19 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s b l a n -
aue e s t é a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , que 
>ru^coser á n ^ n o y e n m á q u i n a y q u e t e n -
•nada de m a n o s 6 m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
V, recomendac l6n :sueldo 3 c e n t e n e s . S i n 
fsias condic iones que no se p r e s e n t e : que 
!>lo? m u y Joven. P r a d o n ú m e r o 20. w_*»83 4-19 
u ^ T í i l M O N I O e s p a ñ o l de 50 y 48 a ñ o s 
•"Pect ivamente , s i n h i j o s ni p r e t e n s i o n e s , 
lora ce P a r a l a c i u d a d 6 c e r c a n í a s : l a se-
| i \ . P a r a aseo, l i m p i e z a ú o tros q u e h a c e r e s 
t f l a n e e de s u s f u e r z a s ; e l m a r i d o p a r a 
inVioV8 que no s e a n pesados , p e r o s í l l e v a r 
OR» s y s a l i d a s de un e s t a b l e c i m i e n t o 6 
l o r m o a . n á l o 8 a s ; s u s h e c h o s lo a c r e d i t a n . I n -
"rmar&n E l S a l v a d o r y Moreno , bodega , C e -
iLlL_ 2692 3-19 
IrUriA , P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de 
lllr e m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c u m -
L ,ncon s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s 
neJ.*8 í ^ a s donde h a es tado. I n q u i s i d o r n ú -
- Í I Í L J ^ 2693 4-19 
:O1OPSIÍ,ÍERO y r e p o s t e r o e s p a ñ o l , desea 
ntent e n c a 8 a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
l*>nraH: 11606 g a r a n t í a s e n s u t r a b a j o y en 
•>a hn Z ^ - l ' a n o 55 c a r n i c e r í a . E n l a m l s -
''ones Una c ' o c í n e r a de l a s m i s m a s c o n d l -
^tig^J1^**08 e s p a ñ o l e s . ^ ^ 
pr n?]?A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e n l n s u -
'uena» a c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a . T i e n e 
n r a « r e f e r e u c w « . e n M o n t e 62, á todas 
— 2619 4-19 
R I M O N I O e s p a ñ o l s i n n i ñ o s se o frece 
os s e r v i c i o s de c a s a p a r t i c u l a r : bue-
r « r e n c i a 8 . H o t e l F l o r de C u b a , C a l z a d a 
>nte io. 2621 4-19 
coc inero repos tero , de coior . de -
Jiocarse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
r o : c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es -
t i a ^ í 1 6 b , « n su oficio y e s f o r m a l , 
"an E s t r e l l a 134, c u a r t o a l fondo y S a -
-1-18 2593 
M A L E C O N e s q u i n a á C a m p a n a r i o , 8<s 
e r ^ n a c r i a d a d e l p a í s p a r a s e r v i r á 
Versen as . 
ÜL 4-18 
^ A . b P e n i n s u l a r e s se d e s e a n c o l o c a r 
i h l - m 6 r a y l a o t r a de c r i a d a d e m a -
"en c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y U e -
1. hnKi g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n O n -
4-18 
U N A C O C I N E R A b l a n c a ó de color , que 
sea a s e a d a , se s o l i c i t a en L e a l t a d 97. D e u n a 
á t r e s de l a tarde . 2577 4-18 
U N A C R I A N D E R A de t r e s meses , d e s e a 
c o l o c a r s e : t iene b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
s u n i ñ a , que puede v e r s e y q u i e n l a g a r a n -
t ice . R e i n a n ú m e r o 35. 
2599 4-18 
S O L I C I T A u n a c o l o c a c i ó n e n u n a c a s a 
p a r t i c u l a r u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , de edad, 
es b u e n a c o c i n e r a y l i m p i a : t i ene q u i e n g a -
r a n t i c e p o r e l l a . S a n J o s é , d a r á n r a z ó n , e n -
tre A r a m b u r o y H o s p i t a l n ú m e r o 115. 
2579 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n Joven p e n i n s u l a r 
de c r i a d o de m a n o s : es h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
T I o n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
P r a d o n ú m e r o 88 á todas h o r a s . 
2575 4-18 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a m a n e j a d o r a ( ¡ue 
e s t é a c o s t u m b r a d a á t r a t a r n i ñ o s y que 
t e n g a buen c a r á c t e r : se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
P r a d o 88, d e s p u é s de l a sd lez de la m a ñ a n a . 
2591 4-18 
U N A C O C I N E R A de m e d i a n a edad d e s e a 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a e l c a m p o : p a r a 
m á s r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 96. A l t o s . 
2595 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a : sabe s u ofi-
c io y t ieuo q u i e n l a recomiende . I n f o r m a r á n 
A m i s t a d 49. b a j o s . 
2057 « - I » 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o s : sabe s e r v i r á m e s a y t ie -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . C á r c e l n ú m e r o 19, 
al tos . 2594 4-18 
U N P E N I N S U L A R m u y f o r m a l y s i n p r e -
tens iones , d e s e a c o l o c a r s e de c o b r a d o r 6 
a y u d a n t e de c a r p e t a en a l g ú n comerc io , 6 de 
empleado en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n lo 
g a r a n t i c e . V i l l e g a s 124. 
2573 * 4-18 
COMISICNISTAVlIJERO 
M u y p r á c t i c o y a c t i v o con buenos c o n o c i -
miento en el c o m e r c i o I n t e r i o r , s o l i c i t a c a s a s 
buenas p a r a l a v e n t a de s u s a r t í c u l o s á co-
m i s i ó n en todas l a s l í n e a s de V u e l t a - A r r i b a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s en p l a z a y c a m p o . D i r i -
j a n o f er tas á L . F . A p a r t a d o n ú m e r o 899. 
H a b a n a . 2569 
U N C O C I N E R O de color, que sabe b ien 
su oficio y t iene q u i e n I n f o r m e de é l . d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento . R a y o n ú m e r o «5. 
2568 
" U N P E N I N S U L A R de B a d a j o z d e s e a co lo -
c a r s e en finca de a g r i c u l t u r a . E s pr&ctlco 
eb l a b r a n z a y c o n s t r u c t o r de a r a d o s de m a -
d e r a c o n s i s t e n t e s y acomodados p a r a toda 
c l a s e de t e r r e n o s . Oficios n ú m e r o . 4, a l to s . 
d a r á n r a z ó n . 2566 J j j J 
" U N A J O V E N p e n i n s u l a r de 17 a ñ o s de 
edad d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a - d e 3 me-
ses puede v e r s e s u c r i a y t i ene q u i e n l a 
r l c o m i l n d e . C a i l e K 10 E . C . V e d a d o . T e -
l é f o n o 773. 
S R S O L I C I T A u n c r i a d o de m n o s que s e a 
e s p a ñ o l y t e n g a q u i e n ^ r6"?1*6^6 >' S^í 
r a n t i c e . I n f o r m e s : A g u a c a t e 128, de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
2561 * 18 , 
" D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n s u -
l a r de c u a t r o m e s e s con b u e n a y a b u n d a n -
te leche- t iene s u n i ñ a que puede v e r s e 
í- t o d l s las r e f e r e n c i a s que se p i d a n . R a z ó n 
¿ n A g u i l a 128. s o m b r e r e r í a . 
2560 . 4'18 • 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s de m e d i a n a odad 
en R e f u g i o n ú m e r o 39. 
2582 
" S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a : sue ldo I c e n -
tenes y u n a c r i a d a de m a n o s c o n 3 l u i s e s 
E n ta c a l l e 21 n ú m e r o 24, e n t r e K y L a l 
costado de l H o s p i t a l M e r c e d e s r e s i d e n c i a 
del D r . E . N ú f t e z . 
2586 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a 
odad a u e s e a f o r m a l , s e p a t r a b a j a r y t o n g a 
b u e n a c o n d u c t a , s i no que no se p r e s e n t e . 
Oficios 23 a l to s . 
0588 
" C R I A D A de m a n o , se s o l i c i t a en el V e d a d o 
c a l l e F n ú m e r o 20: h a de s a b e r su o b l i g a -
c i ó n y t ener r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en 
que h a s e r v i d o :e3 p a r a c o r t a f a m i l i a . 
2S07 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , de t r e s m e -
ses v medio , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a 
b u e ñ a y a b u n d a n t e ; t i ene s u n i ñ o , que se 
puede v e r y no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
campo . V i v e s n ú m e r o 174, c u a r t o n ú m e r o 3. 
•gr,; 5-18 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r desea c o c i n a r 
en c a s a de f a m i l i a : d a r á b u e n o s i n f o r m e s en 
M u r a l l a 84, á t o d a s h o r a s . 
2609 4-18 
U N A S R A . p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en 
c a s a de M o r a l i d a d : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . V i -
l l e g a s 124. l - 1 * 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 que t e n g a n medios de v i d a , pue -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo I m p i d a n c a u s a s d i v e r s a s , e s c r i -
b iendo c o n se l lo , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l Sr . R O B L E S , 
A p a r t a d o 1014 de correos , H a b a n a . 
•—Hay s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que 
a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . — 
M u c h a s e r i e a a d y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a los í n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 2516 8-16 
S E S O L I C I T A un buen c r i a d o de m a n o , 
que s e a a s e a d o y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de 
l a m e s a y d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
T i e n e que t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e i n a 
139 e s q u i n a á G e r v a s i o . 
2612 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a de c o l o r 
con 20 d í a s de p a r i d a : t i ene b u e n a y a b u n -
d a n t e luche y q u i e n l a r e c o m i e n d e S a n 
J o s é 40. ^616 4-18 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u l a -
r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . C o r r a l e s n ú m e -
ro 46. 2638 4-18 
D O S B U E N A S c o c i n e r a s y r e p o s t e r a s p e -
n i n s u l a r e s que s a b e n c u m p l i r bien con s u 
deber, d e s e a n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : s o n f o r m a l e s , a s e a d a s y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 38, a l -
tos. 2570 4-18 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r desea co lo -
c a r s e j u n t o , b i e n e n e s t a c i u d a d 6 en e l 
c a m p o , c ' l a p a r a la c o c i n a y d e m á s q u e h a -
c e r e s d o m é s t i c o s , y é l p a r a j a r d i n e r o ó t r a -
b a j o s de c a s a de campo. B e r n a z a n ú m e r o 24. 
2561 i l i ? 
U n a c r i a d a 
Q u e s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que e n -
t i e n d a a l g o de c o s t u r a se s o l i c i t a en S a n 
J u a n de D i o s , t res . 2557 4-18 
J O V E N , m u y p r á c t i c o en t e n e d u r í a de l i -
bros, m e c a n o g r a f í a y c o r r e s p o n d e n c i a c o -
m e r c i a l , e s p a ñ o l a y e x t r a n j e r a , desea co lo -
c a r s e . H a b l a y e s c r i b e e l f r a n c é s y e l I n -
g l é s v h a e s tado t r e s a ñ o s en u n a ofteina. 
S u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r á J . S. C o n -
c o r d i a 160 C . A l t o s d e r e c h a . 
2556 
S E S O L I C I T A un m a e s t r o b u ñ o l e r o , que 
<>ea e s p a ñ o l , a s e a d o y p r á c t i c o en e l ofi-
cio. D a r á n r a z ó n en l a c a l l e de L u z . B a r b e -
r í a L . a M m l l o r n n i M , de 7 fl 9 m a ñ a n a y d e 
ó á 8 tarde . 2544 4-18 
CRIADA DE MáiNO 
Se s o l i c i t a u n a , e s p a ñ o l a , de b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , en M e r c e d 69. 
2604 4 - l s 
S E S O L I C I T A N e n V i r t u d e s 123 b a j o s , 
u n a m a n e j a d o r a de co lor que s e p a c o s e r , 
•ara un n i ñ o de dos a ñ o s y m e d i o y u n a 
c r i a d a b l a n c a ó de co lor , p a r a todo e l s e r -
vic io , a m b a s que t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
2606 f 4-18 
a d a d e m a n o d e 
m u í a v t r a b a j a d o -
c a m p a n a r i o 8a. a l -
S B S O L I C I T A una 
co lor 6 b l a n c a , que s 
r a . Se p iden r e f e r e n c l 
tos. 2540 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a 6 de c o -
lor, p a r a el s e r v i c i o de m a n o y q u e s e a 
del p a í s y d u e r m a e n l a c a s a , S a l u d 43, b a -
jos . 2542 4-18 
S E S O L I C I T A un c r i a d o de m a n o de m e -
d i a n a edad que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
en S a n R a f a e l n ú m e r o 75. 
2602 4-18 
I 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
que desee i r á t r a b a j a r á N e w Y o r k c o n u n a 
l a m i l l a que hoy se e n c u e n t r a en e s t a . S e 
e x l j e n r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a s donde h a y a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n H o t e l P a s a j e , de 8 á 
11 de l a m a ñ a n a . 
2545 *-18 
U N A J O V E N desea c o l o c a r s e d e c r i a d a de 
m a n o s en c a s a decente , p a r t i c u l a r , pref iere 
no s a l i r á l a c a l l e . I n f o r m a r á n e n S o m e r u e -
los n ú m e r o 35. 
2549 4-18 
S E S O L I C I T A , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , u n a 
c r i a d a p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a : s u e l -
do t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n 
f i g u r a s 9. a l tos , de 12 á 2. 
2550 4-18 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . A m a r g u r a n ú m e r o 52. 
2552 4-18 
S E S O L I C I T A por meses u n a j o v e n que 
s e p a c o s e r y c o r t a r c o n p e r f e c c i ó n C e r r o M ^ , 
c a s T e s q u i n a á B u e n o s A i r e s . 
252fl 4-18 
U N A S R A . de m e d i a n a edad y de l p í a s 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s en 
c a s a de tres p e r s o n a s ó de u n m a t r i m o n i o , 
pre f i r i endo e l b a r r i o de J e s ú s d e l Monte . 
P r a d o n ú m e r o 26. 2532 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n de c o l o r p a r a 
c r i a d a de m a n o s 6 coser , lo c u a l sabe b i e n : 
t i ene r e f e r e n c i a s , p r e t e n d e b u e n sue ldo y r o -
p a l i m p i a y v a a l V e d a d o . B e r n a z a n ú m e r o 
ti3. bodega . 2530 4-18 
S E D E S E A c o l c o a r u n m a t r i m o n i o s i n h i -
jos , j u n t o s ó s e p a r a d o s ; e l l a de c r i a d a de 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a y é l de c r i a d o A p o r -
tero . T i e n e n quie nloa g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
KJI n ú m e r o 8, F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
2535 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a en 
e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a -
r á n en A c o s t a 86. 
2539 4-18 
U N A C R I A N D E R A de t r e s m e s e s y medio 
y con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e d e s e a co lo-
c a r s e á l eche e n t e r a : t i ene r e f e r e n c i a s y s u 
n i ñ o que p u e d a v e r s e . S a n J o s é n ú m e r o 
127 e s q u i n a á. S a n F r a n c i s c o . 
2563 4-18 
• N A C O C I N E R A b l a n c a de l p a í s , d e s e a 
c o l o c a r s e . I m o i n u i r á n e n M u r a l l a 113, e n t r e -
s u e l o s . 2541 « - 1 8 
P A R A L I M P I E Z A de h a b i t a c i o n e s , c u i d a r 
de l a c a s a , c o s e r y cosas a n á l o g a s , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a d o n d e no h a y a n i ñ o s , i i i ia 
pe i>; i i sular que t i ene r e f e r e n c i a s . C u b a n ú -
m.-r-) 5. 24?5 4 - i G 
P A R A F A M I L I A m u y r e s p e t a b l e , se s o l i -
c i t a u n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad, f o r -
m a l y que s e p a c u m p l i r con su deber . Se 
.>rtga b u e n sue ldo , p e r o se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s de c a s a s que h a y a s e r v i d o a n t e r i o r m e n -
te. D a n r a z ó n C o l e g i o A l e m á n n ú m e r o 43 
O ' R e l l l y , a l tos . 2488 4-16 
J O V E N con c o n o c i m i e n t o del I n g l é s , T e n e -
d u r í a de L i b r o s . T a q u i g r a f í a y e s c r i t u r a en 
m á q u i n a y c o n p r á c t i c a en c a s a de c o m e r -
cio, d e s e a c o l o c a c i ó n e u e á c U t o r i o , b ien de 
c a j e r o 6 puesto a n á l o g o . Se p u e d e n p r o p o r -
c i o n a r i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e á 
L a m p a r i l l a 63 y medio l e t r a C , bajos , t a l l e r 
de M e c á n i c a del S r . T o m á s M. J o h a n s o n , d o n -
de i n f o r m a r á m 2514 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E dos p e n i n s u l a r e s , 
u n a de c o c i n e r a que g a n a t r e s c e n t e n e s y 
Ut o t r a de c r i a d a de m a n o s ; s a b e n c u m p l i r 
c o n s u s o b l i g a c i o n e s y t i enen q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a s . S a n R a f a e l n ú m e r o l O t . 
2511 4-15 
S E S O L I C I T A ^n T 
d i o que nu p a s e de 
á los q u e h a c e r e s de 
f o r m e s . 2491 
lero 14. u n m u c h a -
a ñ o s , p a r a a y u d a r 
Lsa. Debe t r a e r I n -
4-16 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses d e s e a c o l o c a r s e á leche e n t e r a , b u e n a 
y a b u n d a n t e : es c a r i ñ o s a con l a c r i a . H o t e l 
R o m a . T e n i e n t e R e y . 
2490 4-16 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , que 
a y u d e á m a n e j a r un n i ñ o . I n t o r m a n e n 
l l á b a n a n ú m e r o 97. 
2489 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o p e n i n s u l a r de 18 
á 20 a ñ o s : que t e n g a q u i e n g a r a n t i c e s u 
h e n r a d e z . C o n s u l a d o 67. 
2598 4-1S 
S E S O L I C I T A u n m u c h a c h o p a r a l a l i m -
p i e z a de u n a of ic ina y p a r a s e r v i r de m a n -
dadero . E s i n d i s p e n s a b l e que t e n g a donde 
d o r m i r y q u i e n le d é la c o m i d a . C u b a 37, 
e n t r e s u e l o . Of i c ina n ú m e r o 5. 
2492 4-16 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s de l 
p a í s p a r a s e r v i r á dos p e r s o n a s . S a n L á z a -
ro n ú m e r o 238. 
2526 4-16 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que 
e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . V i l l e g a s n ú m e r o <0. 
2521 4-16 
S E S O L I C I T A N 50 s e ñ o r i t a s que s e p a n 
i^er y e s c r i b i r de 18 á 25 a ñ o s p a r a t a q u i -
l l e r a s e n e l P a r q u e C o n e y I n l a n d , Z u l u e t a 
y D r a g o n e s , i n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del m i s m o P a r q u e . 
C . 636 4-16 
S E O F R E C E u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d a de m a n o s , s i e n d o p r á c t i c a del oficio; 
en l a m i s m a c a s a d a n r a z ó n de un c r i a d o 
de I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . R a z ó n V i l l e g a s 
n ú m e r o 96, a l t o s . 
25 22 4-16 
C A P I T A L I S T A S — S e s o l i c i t a soc io c o n 1000 
6 2000 pesos p a r a buen negocio . D e j a r d i r e c -
c i ó n y h o r a á B . M. . V i d r i e r a de A l b l s u . 
2525 4-16 
E n T e j i u i i l l o ITi 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a u n negoc io de 
g r a n u t i l i d a d y de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n : 
s i e n d o m u y ú t i l p a r a l a s c l a s e s o b r e r a s . Se 
les d a m u y b u e n a c o m i s i ó n . 
1901 1 5 - 5 F 
DINERO PARA EL CAKPO 
D o y en h i p o t e c a sobre fincas r ú s t i c a s en 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y M a t a n z a s . T a -
c ó n 2 de 12 á 3. J . M. V . 2655 6-13 
D I N E R O . L o doy en h i p o t e c a sobre b u » -
ñ a s c a s a s en l a H a b a n a con m ó d i c o i n t e v é s . 
R i e l a 2. a l tos , de 12 á 4. F . P o l : 
158J 4-18 
D O Y D i n e r o en h ipotecas , m ó d i c o I n t e r é s , 
desde |500 h a s t a $lS,000 sobre fincas u r b a -
n a s en l a H a b a n a , C e r r o , J e s ú s del M o n t e 
y V e d a d o . T a m b i é n doy >4.50O oro a m e r i c a -
no, en s e g u n d a h i p o t e c a . C h a c ó n 26, de S 
á doce. 2507 8-16 
5 0 , 0 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a do c a s a en 
c a n t i d a d e s de $1000 h a s t a »l ( ) ,0u0 ó en c o m -
p r a de c a s a s de $2,000 h a s t a 515,000. T r a t a 
d irecto . Sr . M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 t a r d e 
Monte 280. 2437 8-14 
C I E X M I L P E S O S 
S e t o m a n s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
c i e n m i l ^esos a l s i e te p o r c iento f 
no m a y o r i n t e r é s , con s ó l i d a s g a r a n t í a s so-
bre fincas u r b a n a s en e s t a c a p i t a l , p r i m e r a 
h i p o t e c a . 
D a r á n r a z ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n ¿ o i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
T E N K U O i t D B L I B R O S 
Se o i r e c e p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b l i l d a d un t e n e d e r de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : s e h a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a l a n c e s v todo g é n e r o de 
l i q u l d a c l o n e í » e s p e c i a l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en Oblsp«# 86, l i b r e r í a ü e R l c o y y en 
l a Z a r z u e l a l u o i l e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A • F l 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
c a en l a H a b a n a . C e r r o . Vc< 
Monte, c o m p r o censos , nege 
vendo fincas u r b a n a s . E v c l l 
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 
í g u n d a h lpote -
do y J e s ú s de l 
o a l q u i l e r e s y 
M a r t í n e z . E i u * 
28-1 
Una Señor i t a Aniericaiia 
Q u e h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
s o r a de las e s c u e l a s p ú b l i c a s de l a s E s t a d o s 
t nidos, d e s e a r l a a l g u n a s c i a s e s p o r q u e t i e -
ne a l g u n a s h o r a s ciesoeupuda. D i r i g i r s e á 
l i n t í . A n i m a s 3 . 
i n 6 26-23B 
p e í 
coe inere 
Í o f r e c e 
COCÍ '. A 




g e n e r a l , 
• t í c u l a r .'> 
dad A l a 
q u i o n lo 
T ^ n i o n t e 
4-16 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n s u -
l a r de 38 d í a s , á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e :t iene s u n i ñ o que puede v e r s e , y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s y puede i r a l c a m p o . 
S u s p i r o n ú m e r o 16. :51S 4-16 
T M t l f l ü R D£ LIBROS 
que dispone de dos horac diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
D E A M B O S sexos , se s o l l c a n a g e n t e s p a -
r a u n negoc io l u c r a t i v o . OfW'os 104. de 7 á 
10 a . m. y de 5 á S p. m. 
^345 M - i t l 
P E D E S E A c o l o c a r un m a t r i m o n i o j o v e n 
p e n i n s u l a r , s in n i ñ o s : e l l e de c o c i n e r a « 
c r i a d a de m a n o s , cose fi m a n o y m á q u i n a , y 
é l de j a r d i n e r o ú o tros t r a b a j o s . D i r í j a n s e 
p o r c a r t a á E u s t a q u i o L ó p e z . O ' R e i l l y 77. 
2280 io-i:f 
Y e M e t e i ; 
j o l o c a r s e j u n t o u n matr ' . -
iro 6 c r i a d o p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o 
T i e n e n 
H a b a n a . 
2517 
A V I S O : desea s a b e r e l p a r a d e r o del S e -
ftdr F r u c t u o s o M a r t í n e z . su h e r m a n o V í c -
t o r M a r t í n e z , en C é s p e d e s n ú m e r o 50. G u a -
iifjp.y. Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n e n los de-
mtis p e r i ó d i c o s . 
A . 4-16 
U N M O Z O p r á c t i c o e n t r a b a j o s de a l m a -
c é n , c u l t i v o s de h o r t a l i z a y c r i a n z a s , d e s e a 
c o l o c a r s e . A c e p t a u n a p l a z a de por tero , que 
h a d e s e m p e ñ a d o 4 a ñ o s . I n d u s t r i a No. 70. 
2500 4-16 
S E S O L I C I T A u n a r / i a n e j a d o r a p a r a u n 
n i ñ o que y a c a m i n a : tieui1 que s e r m u y c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s , y s e r e n t e n d i d a en este 
oficio, se q u i e r e n r e c o m e n d a c i o n e s de l a 
c a s a que s i r v i ó ú l t i m a m e n t e ; s u e l d o 3 l u i -
s e s y r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 1D6. 
2601 4-16 
;e p a r a p o r -
rón su o b l l -
p o r é l . I n -
U N J O V E N p e n i n s u l a r se 
t e r o 6 c a m a r e r o : s abe cumi 
g a c l ó n y t iene q u i e n respe 
t o r m a r á n C a m p a n a r i o 131. 
2502 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
c a r a "el s e r v i c i o de l c o m e d o r 6 de las h a -
b i t a c i o n e s : sabe c o s e r á m a n o y en M á -
q u i n a , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a r á n 
C a l l e V a p o r n ú m e r o 63. H a b a n a . 
S e g o c i o B p a r a y e n 
S a n t i a g o de C-aba. 
S e o f r e c e e n R E P U E S L X T A C I O X d e 
s u s u n í i p o s ; h o m b r e s lie DjBgOCktt , i n d u s 
t r i l l e s , í a b r i c a n U ' - i . e t c . , q u e » j u i e r a u t r a -
b a j a r a q i u M l a r i e u r e g i ó n . — M i g u e l F e r -
n s i n c l e z , G A L L O js'j. 
A c l i \ i ü a d , r e í o m i c i a s . 
B u e i u í f l r c l a c ' t m e ^ . 
2057 J5-S 
E N S A N I G N A C I O 
V e n d o 1 c a s a de a l to y bajo m o d e r n a , p r o -
d u c e 22 c e n t e n e s : prec io 911.000 en M i s i ó n ; 
/ e n d o u n a c a s a , r e n t a $34 C y . : $3.500 C y . : 
en A g i n a r o t r a , / . H g u á n . 2 v e n t a n a s . J o s é 
i- i g a r o l a . S a n I g n a c i o 24 de 2 á 6. 
I f i n p í T a r u s t I c Í ~ 
M u y I n m e d i a t a ó el R i n c ó n , i5 l e g u a s <!• 
e s t a c i u d a d ) vendo una . de m e d i a c a b a l e r f a . 
c e r r a d a ; h a y 7 t r e n e s de Ida y v u e l t a en el 
m a : ofl-a" m u y c e r c a de c a l z a d a , t e r r e n a 
magnt f l cc . p a r a tabaco y d e m á s c u l t i v o , c * » 
s a s v i v i e n d a , y de tabaco, a g u a d a » , palnoA 
y m u c h o n a r a n j o y d < m á s f r u t a l e s . T a m -
b i é n por c a s a s t n es ta . C e r r o , V e d a d o . J . d e l 
Monte fl Reg' .a . J o s é K i g a r o l a . S a n I g n a -
cio n ú m e r o 24 de 2 á 5. 
27 17 4-20 
S E V E M - E u n a bodega s i t u a d a en M a -
ceu nun iero 16. U u a n a j j i y , p o r a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . E n l a m i s m a i m o o n d r á n . 
2698 8-20 
T E ^ A C Í B A a O i N LOS Rk-PARTOS^ 
A 3 i-entavoft var i» , - c v e n d r u p a r c r ! a n M 
tc i -rcno del t i MiI flii m í o MO <(«•: C-C CU u u a ftxt* 
c a de -i CÍ k a Á l e r l U k l i u d s u i i » cou ta CaK> 
u idr i y r l oic-clr«ct> *B te p 
d o » parcdr i -c -ü Jr ü i c i u t c ni 
b a a o t t t c u c n s u a potable . I 
f c - K i f i . . nu m w B e C O M s D I 
a c i - -• 
> :i dt; de 
' ta H a -
i r é i n -
S E D A d i n e r o sobre h i p o t e c a » ; se c o m -
p r a n y v e n a e n c a s a a : s e c o m p r a n y v e n u e n 
s o l a r e s , como t a m b i é n me hago c a r g o de 
v e n d e r y c o m p r a r c a s a s . P r a d o 111, F e r n a n -
do G o n z á l e z . 286D 6-19 
m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r l a s , a b i n t e s -
t a t o s y de c o b r o s , s u y i e n d o loa g a s t o s , ¿ a n 
J o s é C0. 
2C43 4-19 
c a l l e 1 
2654 
1. e s q u i n a !•, v e d a d » 
4-19 
CASAS E N V E N T A 
E n CO:H.L.Iuii i S^.o^v; O l o r . a «. .b>.o; Ai i foJA 
M.ovu: u ú p e r a n k a H . J Ü U ; I n q u i s . J j r $i i ,ut>i!; 
L e a l t a d ^ . . w u u : • s u n a á *-1.,.'J«J: San R a f a e l 
. : ia B v e l l o . M a n í : . 
2687 " f 8-19 
D I E Z m i l pesos, los doy a l 9 p o r 100 
e n u n a b u e n a c a s a de l a H a b a n a . C o n s u l a d o 
n ú m e r o 84. 
2e:2 4-10 
E S T R A D A P A L M A 
Se v e n o - *v ••í.t% p i n t o r e s c a locnlulr id u n a 
. «.on p o r t a l , t i l a , bale t a y i . - . . . i u a i - - - . . 
• d. p a r ~ >.. - . n . - , v^^...^. o-...o etc. i n f o r m a -
r á n en E m p e d r a d o 15. 
- 6 4 1 8-19 
B B V E N D E N en $1.000 o r o e s p a ñ o l d o s 
r a s a s en o u a n a b a c o a i i u e r e n t a n $12,50 c e n -
t a v o s m e n s u a l e s y a d e m á s un s o . a r y e r n í o . 
P a r a i n i o . n i e s L u z nunic- ro f. 
ttlt s-ift 
I 
I D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 20 de 1908. 
UTERARY CIO KAISER WILHELM F B E N O H 1 0 
Wiliiam Abert Lewis, of the New 
York Maü Will TeU News-
paper Experiences. 
The St. Augustine's Library Club 
Will hokl its t l i i r d reigular meft ; i i^ 
in the library room of St. Augiis-
tine's ColJege nexit Friday eveniijg 
at 8 o/cl&ck. This society, organized 
Baaaé «veeks ago b y the Eüglisii-
speakin.g people of Ilavacia, already 
shows b y the persomid. of its anem-
b r í J . i i p and the eager int-erest of 
tlio:e who h.nve partieipate.d in its 
v,-nrk fhc dcen appreeiaition i t is 
me'~-t!'.'g. Every invitation to mem-
hershiip so far sent ouit by the pro-
.iectors of the society ihas been ae-
cepted and tlic results bavc beê n 
most gratifyinvír to those in-teresting 
thenit-elves in the matter. 
The tailk of the eveniing for the 
Tneeitin.g of this Aveck will be given 
"by Wi.lliam Albert Lewis. of the 
New York Mail . dealing wi th some 
of t)he side-lights of journalism. Mr. 
Lewis has for many yaars 'been a 
leadi.ng figure of metroipoli'tan jour-
nalism. and a ta lk by him re^minis-
eent of day that are now beincr 
boniKl inito the pagos oí history, of 
men who ha ve sh cu Id o red their Avay 
aeross the st»ge of his time aad have 
been .'fanned and weighed by the 
searching s íandards of the iTew^pa-
per raan'.s .iudgment ea.innot fai l to 
be of absorbing interest. 
The coTC.Tnititeo of imusiea!! eoxter-
taimn'Ti t . ^nnuposed of Mrs. MieNail-
ly . Mrs. Estrada and Mrs. Santa 
María, has arranged for this meet-
ing a pro^rann of uncommon br i l -
lianicy. The program: 
Initrodustory Word—Ricihard An-
ime ríe. 
Piano Selecítion—Heurv S. Bnandt. 
" A v e Maria"—Mrs. "Elena Mer-
chanit. 
"Serenata de Be r io t " (piano and 
violin)—Catalina and Concepción 
Foiteza. 
' 'The Promise of L i f e , " (vocal so-
Jo). Coweu—5Iiss Mary Dunne. 
Reniimseences. "Great Men T Have 
Tnterviewed"—WiHitam Allbert Le-
wis. 
" H o l y Ci ty , " Adams—Miguel B r i -
ñas. 
"Snifonia Concertante" (violin 
and piano). Da^ha—¡Concepción, Ca-
talina "and Lucia Forteza. 
"Tl ie Lost Ghort í ," SuMivaíi—Hen-
ry S. Brandt. 
"í 'orebo'dings"—Mrs. Elena Mer-
ehant. 
' ' Re d Sea r f , ' ' Pinsutti—M,i guel 
B riñas. 
E 




Ky Associated Fress. 
Berlín, Feb. 19.—The government 
j is consi-dering the possibility of esta-
blishing a petroleum monopoly by 
aeíiuiring the Germán business of the 
Standard Oil as well as the com-
pany's Russian, and Rumanian, icom-
ptti tors. 
No decisión ha.s as yet been reach-
ed ibut i t is believed that wit-h an 
init ial outlay of cighteen millions 
the government «ould put itaelf in 
the way uf uiakinig ten or twelve 
millions profi t annual. 
Tribesmen Defeated in Fierce Fight-
ing.—Two French.Officers Killed 
and Other Men Wounded. 
By Associated Press. 
Paris, Feb. 19.—A'dviices received 
from Moroicco indieate that a serious 
engagement took place on the lüt.h 
between Frendh and tribesmen, near 
Fedala, the Freneh losinig two of-
ficers and a numlb^r of men kil led, 
and 23 Avounded. The Moors lost 
more. 
Another engagement oecurred that 
saime day betweein Gen.. Dama dos 
forces and ^.íadaghra tribesmen, re-
sultinig in a hea'vy loas to the nati-
ves. 
TO KNOW HIS 
Courtmartial Which Is Trying Gene-
ral Stoessel for Having Some 
Sense Has Retired. 
By Associated Press. 
St. Pritei^bairg, Feb. 19.—General 
Stoessel in his cilosing spcech to the 
court mait ial which is t ry ing him 
for having surrendered Port Arthur , 
declared today that the surrender 
could have been put off a few hours 
longer nnly, and that at the cost of 
20.000 lives. 
T'he court retired for deliberation 
at nocu. crderi.ng Generáis Stoessel, 
Foek and Reiss to a,ppear on the 
20th when senten^e wj j l probably 
be pronounced. 
!RS!ANS o e s e r t 
Kurdish Kordes Threatening Persian 
Frontier.—Undiseiplined Troops 
Dissolving. 
By Associaíed Press. 
Tiflis. Feb. 19.—It is feared that 
a clash is imminent on the Persiam 
frontier where Kurdisih bordes are 
gathering near Miand-ab and pres-
sing upon the depleted Persian for-
ces at that point. 
Primice Firma, Pê rsiain minister 
of justke, is m command of the 
Persian troops and seeks to protect 
the Persian frontier, against Tur-
kish aggression. but his undiseiplin-
ed men are deserting him in large 
numibers. 
Arches Erccted.-^Cities Illuminated. 
Inscriptions of Welcome 
Posted. 
By Associated Press. 
Lima, Perú, Feib. 19.—Two thous-
and exicursiionists leave ea^ly Thurs-
day to meet, in sipecial steamei-s, the 
American fleet which is expected 
at day break. 
The government is deeorating this 
city, and Callao, erecting arches, 
illnminating the streets with eilectric 
lights arra.n.ged to represent the 
American banner, and postimg ins-
criptions of welcome everywhere. 
The American colors are displayed 
firom windmvs and ibalconies and the 
Yankee flag floats from thousands 
of temporar3r staffs. 
Oity Where Bombs Explode Daily 
Gives the Spanish Cortes Sub-
ject for Debate. 
j Madrid. Feb. 18.—There was a 
¡ lively debate in the Chamber of 
Deputies today on the questioai of 
the suspensión of the con^titutiGnal 
guaramíees in Barcelona. The'opposi-
tion to the government declared that 
the incapatcity of the Barcelona au-
thorities and tlhe inadequajcy of the 
pólice were restponsible for the pre-
sent conditions. -
Senator Calheton declared that 
yesterday's bomb outrage in which 
t wo wrimen were killed was not the 
work otf anarchists or revolutionists. 
The Minister oí State defended the 
policy of the government and de-
clared that it would be continued. 
Lima, Feb. 19.—A wireless me;-sage 
has been received from the American 
fleet, dated Wednesday moming, 
12:45, which says that the ships were 
then 224 miles south of Callao and 
steaming up coast at tibe rate of 
eight knots an hour. They are due 
at Callao at dayliight on Thursda.y. 
The message states that Admipal 
Evans is not yet coimp'Letely reeover-
ed from his reeent aíttaick of rüieu-
matism. 
P A T H E T I C C A S E OF HOPE 
To be President Mr. Bryan 
Keeps tryin' and tryin, and tryin'; 
iSays he: " I wilü get 
The place I want yet, 
I f Pm just slow enough about dyin'." 
—(Kan'sas City Times.) 
Mass Meeting of Negroes Represent-
inf Fifteen States Protests 
Against Dismissal. 
By Associated Press. 
Washiington. Feb. 19.—A mass 
meeting of negroes. representatives 
of fifteen states, was held here to-
day. Many addresses were raade by 
race leaders. 
Resolution were then adopited de-
manding the restoration otf tihe color-
ed troops dismissed without honor 
arfter the oceurrence of the Browns-
ville episode, and the colored voters 
were urged to activíily support 
Foraker and others who-show activity 
in behalf of the negroes turned out 
of the anm3r by President Roos-
cvelt. 
F Q R G E S A H E A D 
New York to París Automobile Racers 
Have S^ached Toledo.—Enter 
Indiana Tomcrrow. 
By Associated Press, 
develan d. Feb. 19.—The American 
car leads in the New York to Paris 
automobile race. That car reaehed 
Toledo tonight and wilil enter India-
na tomorrow. 
B O X E R L E A D E R D E A D 
By Associated Press. 
Shanghai, Feb. 19.—General Tung 
Fuh Siang, leader o í the Boxer upris-
ing of 1900 is dead. He was degrad-
ed in 1901 and ibanished to Kan Su. 
DESCRIBES CHINA': 
GREAT AWAKENING 
Professor Fryer Says Americans Do 
Not Realizo What Is Taking 
Place. 
San Francisco, February 12.—The 
menace of the "yellow peril," result-
ing from the forceful awakening of 
China by the foreign Powers, was 
pointed out in a lecture to students 
yesterday by Prof. John Fryer. head 
of the department of Oriental la.n-
guages and literature, at tbe State 
University. His statements are es-
P'ecially signifioant on account of 
Professor Fryer's long residence in 
Chirra. 
In the conrse of bis lecture, he 
said that Americans do not begin 
to realize what is taking place in 
China, do not realize that with the 
departure from conservatism and the 
accepttance of a forím of Oriental civi-
lization she may go further and fas-
ter than have even the Japanese. He 
pointed to the millions of people at 
her command, to the rise of the 
"China for the Chinese" movement, 
to the acceptance of modem methods 
of educatiou, even to the addition 
of the higher educat.ion for women 
and to the increased teudeney toward 
the groiwth of a real national spirit 
through the enforcement of the 
teaching of one dialect, and the 
spread of railroads, resultiug in cen-
tral ization of power. 
He said that if they continued to 
learn as they are doing now. and 
retained independent existenee ,for 
another generation. China would 
have an army and navy ready to 
meet any of the world's great Pow-
ers. 
ITALIAN HEARD 
FROM AT JAMPA 
» 
To Attend State Fair There.—Will 
Then Proceed to Cuba.—Italian 
OruisGr There. 
By Associated Press. 
Tampa, Feb. 19.—The Italian am-
bassador aeciredited to Washington, 
Signor Desplanches, arrives here to-
day, to a'ttenid tlhe átate fair. He 
will ilater sail for duba. The Italian 
cruiser Etruria has arrived. 
Japan imponted goods from In-
dia in 1906 to the valué of over 
$31,000,000. 
The exporte to India from Japan 
in 1906 were not much over 
$5,000,000. 
Ry 
Washington, Feb. iq ' 
Roosevelt lias wriiíten • , r e ^ « ^ 
mterstate coonmerce L *r ^ S . 
garding; rqports that c e i S ^ ^ 
roads ^ e m lat ' « n big raa 
drastie l a a v s ^ s s ^ b ~ ^ 
f a t e legislaturcs on r S ? 8 N 
te^reHpe.cially rebate! ^ 
The presüdent poinfts out 4* 
^er the üaw either partv t hat 
eontroversy as h likeW to 1* 
a righ.t to fhc sorvi V o f 
man oí the connnis.ion 
nmsioner r,f ],,roor a / a ^ 
condliatinn and . s u ^ e l \ T á * 
fninmission obtain d^U on * * ^ 
ditions w;,h a view ^ 
t̂ . ealled U1,0U Ín i ^ m 5 ^ 
Lima. Feb. 19—The cr 
has decreod that S a t u r d a V ' S 
a holiday m honor of Wa«híw 
^irthday and tlhe visit of \ h A" 
rvcan fleet. Pcruvian war v 
will salute the American fW* 
noon on that day. 
Washington. Feb. 19—The 
has raltified the Freneh a r b i w 
treaty and also a natura.liJ 
treaty with Pera. 
Washington. Feb. 19.—The han '' 
indirectly recognizes Porto Rico as 
territory through a favorable reno,* 
on the Cooner biHl providin.g that aJI 
residents of Porto ico. with spe'ñfied 
excertions shall constitute £<a\ody 
politic nnder the ñame of the peo 
pie of Porto ico." The comjnitW 
amended this to read "of the tw 
ritory of Porto Rico." 
Madrid, Fefb. 19.—'Merry del Val 
brother oif the cardinal of the sam» 
ñame, has been appointed Spaniáí' 
minister at Tanigier. 
Lisbon, Feb. 19.—It has been de. 
cided thait th^ new provincial goy, 
emors shall he selected from sup, 
porters of bofh political parties ia 
order to faci'litate the coming elec-
tions. 
Paris. Feb. 19.—The moors ai 
Madag^ras renpened their attack oa 
the Frencfti yesterday. 
A T T H E T H E A T R E S 
Palatino Park, Havana's Coney Is-
land. Reached by Cerro or Palatino 
cars. Open Saturday afternoon and 
SSE V E N D E Una rasa de al to y bajo en 
punto cén t r i co , de dos ventanas y puer ta 
de calle, escalera, de marmgl , con sala, los 
altos, caleta de comer, cuatro grandes habi-
'lacioutit!, ar.ttsala, cuarto de criados, buenos 
písos etc. on $16.i".00: vale de 19 á 20.000 pe-
bos. Tra to directo. San E á z a r o 93. 
2639 8-19 
M l i U E N T E — Se vende una v id r i e r a de c l -
grarros, ia.!aiiiíos y quincal la , por ausentarse 
f-u d u e ñ o . A^enJe de 10 á 12 pesos diarios. 
Informes Anlmts 36, de 1 á 4. Pregunten 
itúr < i tír. Ceceredo. 
26-1G 4-19 
gSÍJ VjSNDBfí 5 mil metros de terreno en 
el Vedado, cerca de la l ínea de 23. Informa-
ran J7A, esquina á 20, Francisco Santos. 
8620 8-19 
S E V E N D E uaa casa en la calle de L e a l -
taa uevea de San E á z a r o . Ultimo precio: C in -
to m i l boaos. I n f o r m a n : A número 9, altos, 
\ edado. 2623 4-19 
MUY B A R A T A vendo una caja de hierro 
coi! 4 piiertas grandes, del fabricante Dle-
bo¡ Eápccip.1 y una prensa de hierro con su 
IjRiuiutta. Se puede ver á, todas horas en 
buclrtz n ú m e r o 131. I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m e r o iy, f e r r e t e r í a . 
2625 8-19 
Una casa nueva en la calle de la Habana 
dando el ¡s por luu l ibre , o t ra en Escobar en 
$l,^u(;, utra en tUiacón en $4,500, o t ra en 
Obrapia m '̂..OOO, o t ra en Hayo en ^.eOO, 
o t ra én Mura l l a de $10,000 y $7,500. T a c ó n 2 
bajor. do 12 í-. 3. J. M . V. 
2504 6-18 
SE V E N D E la casa Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 325, t ra to directo con el com-
prador, i n fo rman Juan Dobal, Animas y San 
Nicolás . Bodega y Te l é fono 9038. 
2553_ 4-18 
^i t j , i t 'U oro e s p a ñ o l . Es ei precio en que 
V E A Í J U una hermosa y só l ida casa en la 
parte máb c é n t r i c a de la calzada del Cerro, 
composteia 23, de 1 á 5 p. m. 
2547 4-18 
C A S A S B A K A T A S 
Vendo < n Manrique una, al to y bajo, mo-
derna, 2 ventanas, renta $106, $11.000: en 
Leal tad o t ra ignal , renta 23 centenes ?13,000: 
en Neptuno ÜO^. a l to y bajo en $17.000, p r ó -
ximas á Escobar. J o s é F iga ro l a ,San Igna -
olo 24, de 2 á 5. Te lé fono üd'óó. 
2559 4-18 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Gloria, una en $1.900: en Mis ión 
o t ra : Jl-í'OO las dos ren tan $47 oro; en Apo-
oaca o t ra con pisos tinos, renta 553, en 
$6-400; muy inmediata &, la Iglesia de í Mon-
eerrate o t ra moderna: $6.000 Cy, J o s é F lga -
rola, tí. lg i iac¡o 24, de 2 á 5. Te lé fono 3335. 
2558 4-18 
c-E VEA DE la Fonda Da Isla, si tuada en 
Ni ;,tu;io lü-i, por no poderla atender su due-
ño. I n f o r m a r á n en la misma D. J o s é P e ñ a . 
¿r.so 4-18 
vendo un terreno de 6 por 14 en la 
Habana: e s t á rentando 3 centavos. H i c l u 2 
altos de 12 a 4. 
2584 4-". S 
SE V E N D E un pot rero de guinea de 40 
c a b a l l e r í a s á 7 leguas de la l l á b a n a . 
¿ E AKKIEXDAN tincas de 1 á 9 caballe-
Wlas. K i l ó m e t r o 69, carretera de Ar temisa & 
Candelaria, $o mensuales c a b a l l e r í a . — F r a n k 
Karvey.—Francisco tíelglie. Prado 99, H a -
2512 8-16 
SE V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
una cánsa de esquina con establecimiento, cu-
yo cont ra to l e r m l n á dentro de un a ñ o , mide 
Jü por 27. T a m b i é n se vende otra, loza por 
tabif., pnsos de mosaico, sanidad, gana $80 
Ourreiicy. por contra to , ú l t i m o precio $11.200 
In fo rman Inquis idor 14. de S á 10 a. m . y de 
12 á o p. m. p regunta r por el S e ñ o r L ó -
2576 4-18 
V I B O K A : vendo en la Calzada una casa 
y un solar y una casa en la calle H a -
bana. T í t u l o s l impios , Luz 41, Sr. P e ó n . 
2516 8-16 
L K G E V E N D E R S E un solar l lano, á la 
brisa, una cuadra de la linea 17, acera, paga, 
l e n t a segura de 4 centens, papeles l impios , 
cbhso de $500. In fo rman en Aguacate 58. 
üa jos . 2493 4-16^ 
i OK T E N E K que ausentarse se vende la 
casa de modas s i tuada vn Obispo 39. E n la 
inísrna I n f o r m a r á n . 
2264 8-12 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43, esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verse de le ;'i 4. T ra to directo con au 
dueño M. GaiL. Koal 180, Mananao. 
192J 15-6F 
.i.icas condiciones una 
V E N T A de casas Lealtad, de z a g u á n $900u; 
Dragones, de 2 pisos, $12.500; Sol de 2 
pisocj $15.000; Subirana $5,500; Revlllagige-
dó $5,000. Rayo $3,500; Corrales, $3.800; Mi-
sión, moderna, $5,000; Velazco, $3,500; Cien-
fuegos, moderna $4,200. Informa M. Agüero , 
Chacón 25, de 8 fl. 12. 2508 8-16 
GANGA.— Sin corredor se vende, á dos 
pesos el metro, un lote de terreno cuadrado, 
yermo, con una superficie de mil metros, lo 
mejor del Vedado, calle 25 entre Baños y C, 
una cuadra de la Línea de 23, con luz, agua 
y aceras. Informa en G y 25. Dimas Tal lare-
ro. A todas horas. 
2473 8-15 
Peleteros y Sombrereros. 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín , lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 
2446 26-15F 
S E V E N D E una bodega en buenas condi-
ciones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
sa de dos mil quinientos pesos. Informarán 
Vidriera de cambio del café E l Banlevard, 
sin in tervenc ión de corredor. 
2454 8-15 
TEBRENITOS A P lAZ03 
E n la calle de Ferrer, esquina á Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pesos y á plazos. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A. Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
mejor punto de la Habana y pegado á los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
sas, se vende un establecimiento propio pa-
ra mayor escala. Informan Suárez 24, Sr. C a -
nales. 2338 15-13F 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y dos de centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos ó separados, propios para una'indus-
t r i a . por estar próx imo al paradero, todos 
son con frente á la linea. Su dueño en 
Aguiar 54. 2152 15-11F 
¡ G A N U A ! 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San Ramón 80 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
S E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada de fabricar de alto y bajo, su due-
ño Aguila 147. 
2000 15-7F 
OJO — Se venden en ganga dos duque-
sas de bonita plantilla, todas nuevas, con 
buenos materiales, y zuncho de goma, y dos 
más en blanco. Informarán San Rafael 150, 
á todas horas. 2666 4-19 
S E V E N D E un familiar de primera en 
buenas condiciones y módico precio. Tam-
bién arneses. Calle 2 número 3, Vedado. 
2627 4-19 
TREN ELEGANTE 
Para los próx imos carnavales se vende, 
compuesto de un magníf ico trap inglés , nue-
vo, zunchos de goma, vuelta entera. Ultima 
novedad, una limonera francesa y una ye-
gua magníf ica colín, mansa y buen brazo. 
Morro 46. preguntar por Ventura. 
2624 4-19 
S E V E N D E un coche familiar y una limo-
nera de primera clase, ambos en magníf ico 
estado. Informarán en la Capitanía del 
i'uerto. 2461 8-15 
UN F A M I L I A R y un caballo se venden 
juntos 6 separadamente, en D. número 4. Ve-
dado. E l familiar es de vuelta entera, herra-
je francés y de muy poco uso. E l caballo 
es americano, maestro de tiro y joven. Se 
vende con sus arreos. 
2443 8-15 
SE mm 0 CAMBÍÁN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2456 8-15 
S E V E N D E una Duquesa de medio uso por 
tener que ausentarse su dueño: puede verse 
en Pocito, esquina á Oquendo, tren de to-
ches: se da muy barata. 
2306 « 8-12 
A U T O M O V I L E S . Locomobile de 1908, de 20 
y 40 caballos en buen precio y buenas condi-
ciones. Hay dos listos para entregar. No de-
je de pasar por Prado 50. 
2247 8-12 
S E V E N D E un familiar francés nuevo, 
de 6 asientos, vuelta entera, propio para 
carnaval ó para el campo; y un caballo de 
7 y media cuartas, sano y 6 años, con su 
limonera y tronco de arreos: se da bara-
to. S. Miguel 173. Albeiter ía , de 1 á 6. 
2708 8-20 
A U T O M O V I L , 
Se vende uno para cinco personas casi 
nuevo :se da barato por tener otro su due-
ño. Puede verse en San Joaquín 20, Fundi -
.u>n de Velo. 
2741 6-20 
S E V E N D E un coche Duquesa y una bue-
na pareja de caballos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Puede verse San José 126. 
2744 f 4-20 
L a ú l t i m a novedad en a u t o m ó v i l e s para 
los próx imos Carnavales, á los más bajos 
precios. Dirigirse á American Tourning 
and Amusemcnt Co. Prado 93A. 
2702 4-19 
GANGA. — Se vende un milord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño. Informan Soledad 24 es-
quina á San José, Café E l Capricho, pre-
gunten por el dueño del café de 8 á 10 a. m. 
>'tie 3 á 5 p. m. 
" ' l o r s i o m i s ' 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejore.-- dos a u t o m ó v i l e s que hay en la H a -
bana, marca Mercedes y Renauld y la pareja 
mora de más brazo. Informará en Cuba 76 y 
78. Antonio María Cárdenas. 
2688 20-19 
5E V E N D E en , 
caKfi. da p r é s t a m o s , s i tuada en una de las 
calles m á s c é n t r i c a s y concurridas de esta 
ciudaJ. T a m b i é n se admite un socio para ia 
Biisma. Ih formarán Concordia 122. 
S E V E N D E N dos duquesas y un milord en 
buen estado, con sus limoneras y caballos, 
juntos 6 separados. A y e s t a r á n 2, de 7 á 10 y 
ue 1 á 3, en el Establo de Luis . 
2 650 8-19 
S E V E N D E un familiar vuelta entera, he-
rraje francés , hecho en el país, á proposito 
para los carnavales ó para el campo, seis 
asientos. Informan Neptuno 81. 
, 8-1* 
CARRUAJES: Se vende un boni to m i l o r d 
con su caballo propio para una fami l i a que 
quiera gastar poco dinero. Hornos 5, cerca 
.itel T o r r e ó n de San L á z a r o . 
2249 8-12 
P A R T I C U L A R E S : la gran casa importado-
ra de carruajes de Par í s y construcciones 
del país, rebajó sus precios y presenta mu-
chos modelos para este año. También tiene 
magníf icas duquesas para alquiler. Carlos I I I 
número 12. 2262 8-12 
SE V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. S a m J o s é 126 y medio, es-
quina á Soledad. • 
1190 30-24E 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be lascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes a l ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima meda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te l é -
fono 154 ü 
1151 • 2C-2SE 
GANGA de un a u t o m ó v i l . —Se vende un 
A u t o m ó v i l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su d u e ñ o : es una Ver-
dadera ganga. I n f o r m a r á : Domingo Marina, 
l l ' - r .aderes n ú m e r o 26. 
1803 2G-4F 
ef l íen o c e i n l M 
Toda clase do carruajes como, duquesas, 
milords , v i s - á - v i s , coupés , faetones, f a m i l i a -
res, t f lbu r i s etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
oién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta -
l le r de Carruajes de J o s é Trespalacios. 
' MIARTELES 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
Oí i i M S 
C A B A L L O S finos para las fiestas; muy 
mansos, colines, aclimatados y de gran ac-
ción: mucho brazo. Hornos 5. Mr. Fiblier. 
Tome los carros del Vedado y apéese en 
Torreón, 2714 4-20 
S E V E N D E una hermosa pareja de muías 
práct ica de tiro y de' buena construcc ión y 
un carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
giro. Informe Prado 105 de 8 A 6. 
2661 3-19 
S E V E N D E N 
Caballos buenos y baratos. Monserrate 
99 Informarán. 
2574 4-18 
E N P R O P O R C I O N se vende una pareja 
americana de S cuartas, moro, caminadora 
y de presencia; un caballito trinitario, para 
un niño y un trap que ha tenido poco uso. 
Se enseñan y trata de su precio, en Amistad 
húmero 128. 2533 8-18 
S E V E N D E N 3 caballos y un carro. Infor-
marán en Jesús del Monte, calle de Atarés 
número 11. 
2543 8-18 
P A J A R O S se realizan por seis días nada 
mas. Sesenta parejas de canarios muy largos 
y finos. Un magnifico gilguero pisador, 
casado ya con una canaria. Hay criaderas 
de poco uso y de nuevo sistema. Empedrado 
número 77 esquina á Monserrate. 
2519 4-16 
Eecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L 
3137 
H U M E R O 19 
312-lMz 
Nadie debe comprar, sin ver éstas . 
He recibido cincuenta (50), todas doma-
<las. sanas y de buena alzada, que detallo 
de 15 á 18 centenes. Establo de J . W. Whitu-
ore. Concha número 11. Juan Monte de Oca. 
2323 8-13 
G K A J V N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
2078 30-8F 
BE MÍ1EBLEE í FEENDÁS, 
l á i i s U esc i i r 
B E MAJAGUA. 
Se vende un juego de sala completamen-
te nuevo. Monte 332. 
2657 4-19 
S E VENDENbarat í s ima, hermosa vidriera 
de tabacos. También se alquilan, arriendan 
6 ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
alquilan habitaciones con asistencia 6 sin 
ella. Informarán. Zulueta 20, Juan. López, de 
1 á 5 p. m. 
2453 8-15 
G A N G A — Se vende un magníf ico piano 
Pleyel en flamante estado y un caballito mo-
ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre F . y Baños 
Vedado. 2431 10-14F 
SE CAMBIAN 
pianos viejos por nuevos. Unica casa 
que hace esto en la Ha/baua. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
2567 8-18 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re núrneru 83 frenta 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en lo» 
precios. 
20632 78-24D 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lcnoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején, se 
venden a l contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde |3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é nijos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
S E V E N D E N 
Vendo 
2720 
buenas. Habana i31 . 
f-20 
E N ^ £ í ú E E ñ L 
Hay p íen i M a más? 
Novios, norias, fami-
lias, particülares; j a sa-
béis que no hay muebles 
ni6& sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
te 46, espina a Alíeles, Teléf. 1?10 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada construcc ión. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra.Darte. 
C. 493 26-1F 
GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego sala L u i s X I V , un Juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran piano a lemán. Lámparas , cuadros, 
mamparas, sillas, sillones y todo lo d e m á s 
de la casa, en ganga. Tenerife 5. 
2471 8-15 
Un espejo de grao tamaño, y una vidrie-
ra de cedro. Galiano 51. 
2107 10-9 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Planos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
PRESTAMOS Y (JOMPKAS 
Teléfono 1945 
374 26-30B 
F á t ó c a í e m e l l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
susto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
1742 22-2P 
CAMISAS BUENAS 
A precio» razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 633 alt. 13-15P 
DE MAQÜINABIA. 
S E V E N D E una caldera de vapor verti-
cal tubular de 30 caballos con Inyector: 
una máquina de vapor horizontal, de 25 
caballos. Una máquina de imprimir á dos 
colores ún ica en su clase en Ta Is la . Todo 
en perfecto estado. Reina 14 informarán. 
2735 8.20 
SE V E N D E un juego de sala, nuevo. Rei -
na Kogente. un juego de cuarto de nogal 
con dos escaparates de lunas y cama impe-
r lKl , un juego de comedor, con aparador 
prande-. auxiliar, mesa y sillas, un piano 
Chassaigne Freres , y otros objetos más . Puc 
uen verse en Consulado 84. 
8-13 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
Se venden 6 A f l5 Cy. A G U I A R 122. bajos. 
C. 669 «.20 
C A R P I N T E R O S -
Se venrtp un N|,i fln de :{« pulgada* r un 
Motor e léctr ico. A G U I A R 122, bajo». 
C. 665 R.oft 
S E V E N D E una caldera horizontal de 1! 
caballos de retorno: 1 máquina horizontal 
de 10, con bomba y calentador: 1 caldera 
de IS, vertical, con máquina de 15 caballos, 
•acoplada; 1 donky de 1 por %, todo listo 
para trabajar: y en proporción. San Mcoia» para 
número 268 2713 
S E V E N D E 6 arrienda una instalación 
completa de cuatro Turbinas, un molino y 
uos calderas de vapor con sus motores; IMH 
:i bv.en estado y listo para funcionar hime-
(i¡a tsmente. Informará en Cuba 16 y al* 




Una Bomba alemana, masa cocida, de • 
pulgadas. Tres filtros alemanes de JO c»» 
maras, fabricante Rroog. ¿M 
Dos cachaceras rectangulares fondos s'; 
angular, con serpent ín de cobre nuevoi 
de 2 pulgadas, cabida 1000 galones. 
Una bomba, émbulo macizo para mieî  
fabricante " C A I L . " „ , 
Un tacho de cobre de Calandria . 
Tanques varias medidas. Carites ae «i 
libras yarda, para fabricación. 




Obispo 63, al lado de Europa, se vendí 
CREÜLINA para bañar perros, á 80 cení*' 
vos el kilo. 
2677 5-1» 
M o l i n o d e v i e n t o 
H ! 1 3 3 o . x x d V 
E l motor mejor y m&s ft 
traer el ag j a de los pozos * . ^ i ^ o s c » 
cualquie. alcura. E a venta por * ^ 
P . Amat y comp.. Cuba 60. m o a u ^ 
iel mi i ü 
E n la ealie de Aconta i™tref* 
número 75) se venden veinte oo to^ 
de hierro á propósito para taWics^ 
8-1*1 nes. 
2536 
Motor mm áfi 
i '^ra tod.. cia^e ue " ^ " V í o r ^ * y £ 
sario epmlear fuerza m<*" '̂J T̂a.acisco 
clos 106 faci l i tará á ^ " ^ i ^ Isla *• Cífr 
Amat y Ca.,an,co age-ite P»ra X H * ^ * 
a l m a c é n do maquinaria, Cuba o«. 26-J«^ 
C. 482 ' O. 482 . • 
puertas usadas en San José 
127. 
2578 tan?»*' 
^ r X i J ^ T d ^ d T ^ ^ 
de hierro galvamzado y ^ ¡ ^ d a s 
neas de todas m ^ 1 ^ ? ' ¿ibujos / ^ 13-
Cementerio, de todos los f ^ d a d o 4 
daa, de Zulueta Ib se ^ ¿ ¿ T e n i e n d o lu,1-
fanta 67, entro ^ a " ^ ^ ^ u e los dá * cU 
ques de 30 P'P^s á una que f 
quier precio. J . .fneio. 
2390 
GANGA. Por no n e " ^ ^ * roe** reja nueva, de dibujob, de sei ^ gp. 
de 4.15 de alto por de a ü 
i ' . , , "V 22<6 Hayos X . 
caderes 11. l i l i — ^ 4 
T A B A C O E N ^ 
las 
r á u " J. ^ET 'Bo l íva r 
Santiago de Cuba. 
C. 592 
del D I A K l « V ^ ^ pr̂ O» 
Xeuiente ti** 
